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Tesis del Doctort:.tdo en V!~dioinL> y Ciruj:!a por 
ZACA.i1.IAq V"EJLAZ~TTJTIZ LOBO. 
Nihil unqu~ evenit, cujus non exist~t aliqua 
causu. , ·~rel sal tam aliquot datermina.ns, lloo est, 
a"liquid quat insarvire possit ad reddendam /;, 
priori ratione.m cur. hee c res potiue exi.stat quam 
non existc..t et cur hoc modo pot ... i us quem alio quo -
lj.bet. 
Leibnitz. De bonitate Dei, libertete hominis 
et o:ri;.;i ne robl i, pag-. 44. 

espiritu, es uao Elll 
Exomo. e Illmo. Sr. 
trn dal,er legal me oblige. a presentbrme hoy ante voso-
tros para asp1rar ul g:rado supremo, a. la euperio!' inves-
tidura d.e la honroa1s:tma. p:r.o:f'es16n mESdiea a que "tiengo el 
·&.lto honor de pertenecer. 
Dos at'ectos entee6n1cos domina:1 en eatoe mozctos mi 
espiritu, as uno el temor que sfento al acometar ef3tc.. em . 
preee. para le. q,ue carezco de conoc:tmientos, temor que se 
agi~e.nta cada vez mas cutL,.do tr.-1 emple~ tod~s mis ener ... 
~1as en el estudio y oo::.1.ocimie-1tos ·de ios mfi.,~nos y tras-
cendantales prob .... emas medicos, oada. nueva verdad que Eld-
quiero sirvem.e pe.ra ver all' en la oacuridad de lo des .-
co~oci.do otr.a.s y otras verdades que reclama.-.-1 mi e.tenc16n., 
vardfl.des como todas las de la. o-ienoia hip6cratica de in-
comparable uti~1,~act practice.; solo· el oonvenc1miento de 
que 
!fevolenc~a.., haoe que domina este te.mor en la seguridad 
d!e que ex~stiendo en ~Tosostros la primers. en gre.do sumo, 
a,b el.m1s.mo habeis de dispens&rme la segunda. 
Ins otro: b.f'ecto de sbt1sf'b.cci6n de entusia.eta. oar1iio " 
l·~'a pro:festonee m'dicas, oarifto que sent{ deade. mi :..'li!iez, 
a.umen.t6 e:1 mi ectad )Uven i ~· en que tuve que C:i.fronter se-
rJ(.;:..e dj_:f'icultadea t..l J:c;Xecer insuJ:erb.b1es que a;;:rrenaz&.be,n 
mi porvenir,pero que no fuer6n. obet6culo paro. que despr.§ 
ci~'ldo otros derroteros porque cfWlin~ por · c~J:?_cunstt.onci.as 
.. . . . ' _ ...... ··~ .. ,• 
.,.._ : .. 1. 
especio.les vinier&. l. mi_ ul'lSiudo centro,·e.l a~'rdoo1o m~-
dico; const&.nte objeto de m.is CUilores. 
.. ~ ·. ;. ::~ 
_,.., 
~s en estos ct.lsos l'H:>.bitua-1 cost.umbre ele·E.:ir un tema. de 
1 L c,:,fi co i 6n pret"'erente del ~rz::..due.ndo y no ho.b 1 c.. de ser yo 
unc.. ex:cepcj_6n. 
Si.e.11pra tuve especit::.l si:l.tie:facc1.6n en el est.udio de los 
e..eU!1tos que tre:i.tt:.~. lc. .. Fe:..t0lo~~{t;., q~eneral y si endo el prime-
ro lus cc:...us~s :morbost:..'.e, ~ste aer~ el ob,jeto que he de 
exponer,no .con el dete:1j1niento q:ue yo d.esettr~. por el es-
caso tie.wr,;o que dejc· libre 1t;;. e.sistencia de enf'er.mos;r.ro-
pontendome continue.r en ~1 1aborE.4.ndo .• co:.1'.renc:f.do de que 
lei conerte.nctt<. en el tr~~bo..jo lle~u atempre d veneer la.s 
mayores dificultades. 
Gutta cava.t lapidem non bis sed aaa pe cadendo. 
1 
La i.nteltg:encieJ humb.nE~., debi1 destello de lb. divine., 
busc€J~ e:;_.fo..noso lt.< verde:;.d como su propio f':fn,no ancontran-:-
dose satl sfecha. ht .. ste:t. var clart:mente el porqu~ de la. 
existe!lciu. de lC:is cosos, he;:,stv" conocer con evidencib. la 
relaci6n de e1las como ef'ecto con su Cb.Usa, hC:Lstt:.i. encon-
trar la rb.z6n del ser de lC\.s mism.e;.,s.Aa! dice Cl. Bernard-
en su cie~1cib experimerltC:t.l-"ITil espiri tu del hombre no Pll.it 
de concebir un efecto Bin ce;;.usa..; ltJ. presenoib-. de un f'enc5~ 
no despiert&. en ~~lb. idea, de co.usalidad y todC;A, laci··encia. 
humttna C0111:31Ste en remont~ de los afectQS observtt.dOS a 
0 sus caueas~· Guiti.lfi. e:n las ciencia.s es:pecult..tiva.s el mero 
deseo de b.dquir1r la. verdad, mt.s en las prcicticas la in-
duce adem~s un fin poe 1 ti vo, lE:~.s ventt~-j as y benef:t oi:Qs que 
de au oonocimiento puedC:L obtener." 
'mratb.ndose de la SCJ..lUd.,el don mas pr:ec];.fld.o del hombre., 
hEA de he;~ber puesto en todo 'tiem.po espeo~:~r· empeiio en con-
strvarla y recuperarle1. unf.l, vez rerdidb., poniendo l. con-
tribuct6n todos los medios que pura conse~uirlo tuviera 
{:_. su e::..lct.4"lce, es.forz~ndostr principo.lmente an oonocer las 
ct.t.Ust;~.s del d.esequtlibrio de 1~ sb.lud pure. m~s ro.ciont.;..lmen 
te.combu.tirl~a y pur~ consegu1r el restitutio ~ ~-
~ del org~~ismo. 
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En n1ngun tiempo pues pudo pa,sD.r dese.peroibid.a al hom..-
bre la o&.pi tal importba.~cie. y el sumo 1ntertls que para. tSl 
tiene. el conocimiento y estudio de la.s cea.us.&.s de sus do -
1encias,a.s1 oomo la inmense.. ut:i.ltdad que puede reportar ELl 
medico en el estudio de los grvvieimos y trasoedente.les 
problemas que ha. de resolver (J. la. cabecere. de los en:fer-
mos y de cuyo acierto 6 desacierto depende la salud 
y t1. veces la. vida. del paciente, exigit}nc.tp .4-i~. ,1, sino 
'"' ·•;;,-.:,1· 
1. .; 
siempre J muchas veces., \L'''Hi. resoluci6n ,;,>r'o'tl.~~~'- li1- mi.sma. 
cabeoera. de la came., teniendo qt1e tomcr :rtp.!'tias determi -
naciones, viet;tdoee precieado -l valorar y comp&rar todos 
cua.'1tos d.atos pued~:J.., recoger parCJ- .m~yor segur1dad y f'irme-
za eJZ sus juicios y dis:frutC;J.r. el goce interne que el hom -
bre experimanta. cuando est~ conve·~1cido de he.ber cumplido 
CO::l escrupulosida.d SUS deberes, Y' que compens~ al med~oo 
de los multiplas sinsa.bores y_ue sufre en el ejercicio del 
nobili simo y h.ume; .... .-11 t~io st:.cerdoci o de le. Medicine.. 
De a.qu{ que en todc tie:n.po he;,yc... sido objeto pre:ferente pe,-
-ra el m~dico el estudto y conocimtento del porque de las 
multiples y variadas enf'ermedades que a lb. llumo.n:ld.~ligen .. 
A disttntoe e.~entes ha hecho culp.ablae de sus enferme -
dades en las diversas epocas de la histtSria, como distin-
tos han sido los medios de que ha diapuesto para le. in-
veGti::;aci 6n de las dol enci e-s) en el d.~~-a.r.rollo progreaivo 
.,_ .. :•.: 
de lf.l. ln.ur..~ni toriu o1etlCi.6. de H1p6cr·ates. 
Con tun meri.dibnf:l. clc:.ri.dbd se presenta la 1mportWl.cia. 
del a.cierto en lC;.L etiol o;{a. que huel~a au expoe1o16n y 
tttl ee lc;, i.nf'luenciu CJ.Ue ejerce e:t los ju1cios clinioos 
qua bt>.stb ell"- sol a t veces pbXa. reeol ver co:'l acierto el 
dia~n6stico, pr6nostico y per t~nto el. trt..tblniento sino 
h6, de ser t!ste unc... empirica u.plicc.ct6n de remedios pro-
pit;;. de un i'1':10rvnte y C:;l.trevido curu.ndero,paro en modo w-
gu."lo de tL: ci.entif:f co. y conci.anzudo pro:fesor mt§dioo. 
(.. Que dud"-'. c<.:~be que u:.-:t eo t ud i c d at 0111 do de 1 as ct&.ueas 
po.t,o~.;anus noc d'-.rt ur1 exv .. cto co~1ociLJi ento de lt.- potencia-
l j_de,.d rle l u.B m1. err.:tE.J..s, c .... ~rudc.:ndonoe l conocer sus di stintos 
efactos, a~?dn 1~ diversid~d de all~s. ? 
Si empre l:!.c... e:~ercido extrc:..ord i.t1t .. r'f b in:f'luenc1e. el cr1 -
terio et,iolo::rico an el objeto f'i.nt;.l de lu lff.~dicina que as 
ll• conB(~rrn:;.ct6n de lL se>.1ud y eurbc:f~n de l&G en'fer.meda-
deE, i:.lf'luonci.<...·. ::~ue se de_jt;; notbr ,,:..61.1 en lo!3 prjmei'os ttem 
pos de lo medioino.. en q_ue loc enf'r3r".Ul06 t.Neuden t los 
teL."lplos, t. los ClSClepi ones en butc4- del remedio de sus do-
lenc1a.a, en donde los .. ec;..cerdotes d ~clet:io.des lL"lioos de-
6 posi t.f.1rios de 1~ cienci a., sometic.:'1 l los enf'ermos ' U..1'1Q. 
at.rie de prt.cticC:;;..s mistic£...z y cur.,ar1ti ctosu..s que teniWt 
por objeto t.~..lc~zar de los dioses lc cur.o-.c:1.&n. 
teticb.S ~ higieni.ctl.s, como t..b1uctonea;,eto;pero en oonso-
nenoia con su creencia de que l i:.:~o~ et1f'ermedadea ert:r.n cas-
tigos de loa dioaea, ousi se lir.:i tL.>,bt.-. t deao.grovit.rlee con 
los s~crif'ioi.os, oftendt<-s y plo::;,~:.-::"i.~s, 3iendo co:ld1.ci6n 
sine qua non purE;L conse?.utr. sus ::ft•VOr8s uno. 1liwitt..d.o. f.S-
- - .....___. 
del enrermo an el auxj J io divino .• 
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Una. exposici6n sucinto. de estb.s c~USb.S y distintos mo-
dos de obrbr de 1 c...e .mtsrn.c:;ls, me pro:r;,ongo en. este modesto 
trabajo, que lle de comenzt?r c·on un estudio del oonoepto 
de Ct:.1US£i.l:i_dti.d, b..:pltcado t:_ lb.S cienciaS mediCb.S por enten-
der que un&. buenc.:.. deftntct6n de leE concey:.tos abrevia al 
tro.bo.jo y aclc.;..:-e;., l.es i. deas. 
Def':t.n!o.. el coneer:to de causb. el in.mortc..,l :filosof'o Bal-
mes diciendo-" Cb\USb. es todo £-A,qu~llo que ht4.ce pas£;4't' t1.lgo 
del no se.,.. e:-1 ser, u_.£,1 como e~fActo es t.odo t.\.C1.ue11 o que 
pus a del no ser o..l ser. " 
Es dec:f.r que ce:...usv.. es, se·7u:1 e£tu de:fini ci6n todo e....:. 
quello que producG C;;clgo que no existib. y por tt..nto c~usa 
pat6gena sera todo b..Cj_Uello que tielle p'otencibJ.idt~-d SUf'i-
C i ante pore. pro due ir ~e~"J.f.ermed(.;.l.d. 
8 M~,s esto. es ltt. o&..-usb.. t:tbsoJuta, su definicion no oonvie-
ne con e1 concepto d!.e ct:;..ustt. mo:rbir.:!'ena generb.lmente e.oep-
t~o por los p~tolegos. 
Conviene e:mple~ un c:riterio m{.;s c:.mplio ·en la def'j.ni -
ci6n del concer.:·to de Cu . .use;.. morbi?,ena m~s en ormonib. con 
el uso m~dico,£ill1rJ.itud que no :rechc.-z(:J..a 16s.' mis.mos f'iloso-
:ros b.l definir 1u Gttll~L en -;:en€lrt..l y e1sf P. Li berc..,tore en 
sus Instituciones Philosof'ice ne·fine l'-'· CC...USb. " ~ 
WJjjl ~11qua I.'MittD~ CQncyr:r.i t f'&. §(t'ectj.Qfl§D el terius. " 
9 
de:t1nici6n que ··sr.. brle.ptb- major a.l oonoepto que de lb. oau-
Sb.lidb£1 pbto~ena tuvier6:1 s1empre los .m'dioos: Todo C;Lque~ 
llo que d.e v.l3unc:t :ro.unera oonourre 4 que tengf;l. e:fec t:t v1db4 
unu. oosa( lfl. enf'ermedr,.d). Y conv~ene est(;(,i b1Jlpl1 tud. porque 
la. def'in1c:1.on de Ba,lmes, mls bten se ~aptGo. ~ la. llwn4da 
causa ef'iciente tott-u, esto es,tt la oa.uee. que por si sol&. 
tiene poteno·ia sut':lciente pare1 prod.ucir el efeoto de t~ 
modo que supueeta esta. o~ec:t. e1 a..ctitud neoes~iwnente S$ 
he.. de producir eJ. ef'ecto y ltot Ob.USt~. ef'iciente en rbra. 6 
~C&60 no existe en madicin~. 
De:ftnj dt;, con est& bl!lfJl1 tud la c&U3a morbose.., desd.e 
l ue~o se ,_re ouan irunenao es el ottmr;o de lot~ c.v~.ente_s mor-
fioos y s1. b1 en es ~rerda.d qua nadf;t.. por a:t es eset1c1o.1man-
/. 6.3 
te mo:r;:fioo sino que le. en:f'ermedbd st: d.asa.rrolle. y produce 
por lc1 .. inEt.decue .. .db ralt!.o:t6n del oosmoe oon el ot·ger.nismo 1 
cooo dice nuestro 1:tur.orttJ.l Letamendi " Todo out..nto· goza 
de exietencfCi :reo_l 6 mentF-tl desda el ru.yo desprendido 
de la.s nubes, hb.-Stb" el reouerdo del mismo s\l.rgido por 16. 
memori~ •• y clesde el ouerpo oontundente l:lb.Ste. el senti-
miento impulsive del od1o 6 del bmor indisorett:~.IDante ex-
preao..do, todo es cc:. .. pc:....z de obru.r ~ bttjo determint.idae rel&-
ci.onea, en :runct~n parturb~dora de nuestro orgb.nismo ••••• 
Y et"'ecti Vt1mente todo J:·uede convertirse en ~'?,ante per-
, 
turbi:t.dor del org-b.ni smo y bl ter~ 1 ta. norma.li dbd de lo. 
salud ponien.do en peli~o lc. -v..,.ido..~ la luz1 el a.tre, el. 
agua, los L~lime~1.tos, u?.enter::: todos ne0es~ios pera la. vi-
da y de los cuc.;1es no puede :pre£:ir"~i:ndir el hombre, podran 
·en u.~.""l mome!lto dado convertirse en enemigos de la misma. 
El :func i ondrni e~:1to de sus or~b;':lOS he;;. de sug;etf~se 6. un 
tetm1no medic /1ece.Jdr/o pu.ru. ssoctene~~ el equilibria de 
18. salud de tc;.l modo que oualquter de:fecto 6 exceso en· 
el mismo tra.Btornu c.ste equtlibrio y produce la. enf'ermed.a.d. 
En el mi BILCi wome"'lto de la concapoi6n, al recibir · el 
hombre el ser de sus pro•7eni torer::> con los mismqs elenu?.a ~ 
toa que le c'-c:'1.~1 l&. ·11ida~ puede bien reoi"Qir el ~ermen que 
continuemente estura en acecllo cont.rb ella, los mismos 
que le tro..em:lte;1 lb. existe;1Cit;~.. puaden tre.smitirle el en§ 
mir.r,o que tt.oc..,so 1.10 tt.trdando ho. de fiestruirle.. 
En todas la.s f,,unctones del orgG\..nfemo humb.tlo,ora tien -
dan esths tt la conservact6n del individuo, ort.L & la pro-
pa.,~aoi6n de la espeoie puede estax.-· afcondido el enemigo. 
aoeoha..."ldo el momento oportuno que hf# de a.provechar para. 
ataoSirle.Y el a1re neceaario para:ox1genar su sangre 
puede ser vehioulo del terrible pneumocooo que de.struira 
sus pulmon(;:)s 6 del mortifero ba.otlu~ d.e .lfi.ooh que minarii 
poco ll pooo su existenoia, cons:umiendo, l.~nta y tra.idorame.n 
< • • • • [' • 
te una organizaoion poco antes loza.._11.a. .. y :pletorioa de vida. 
• 1., , .. ~ 
Y el sol que con su luz y oaloJJ :'V~vlf'ioa y los alimen-
~ . . ; . 
to a que necesi ~a :part:L reparar las' psrdida.s que oontinu~-
mente · experimenta. pueden convertirs;e de elementos vi vif'i-
Len · · 
' \ 
ca:.1tes ~morbigenos, todo en tt..'·"lfj, pbl. .. bra ·ore&do pp.ro. bene-
f'icio y utilidtt.d clel hombre, le $~r6: nooivo en determi-
nada..s condiciones. N&.da. es 12erse mO,rbigeno, todo puede 
I . ~ 
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aerlo 12.1r accidens,, como diaen los escolt...sticos. 
Mul t,iples son las div:t stones que de las causae ae hon 
hecho, clasif'ice;;ndolas primeroment.e en pr6X:illlb,S y remo-
tus, db.ndo el nombre de pr6x:tm~.s {."' 1&,. ttl tera.Oi6n de lc:...s 
condiciones intern~s u orglnicus y· remotas ~ la ~lter~cion 
de las condicio~es del medio. 
M's a1 lb s~ud perfect~ consiste en 1~ continu~ ~ap­
ta.c16n del orge.ntsmo e.l madio c6emico se comprende que 
los cblnbios y va.-r.ia.oiones de este puedan producir U.."l. dese-
quilibr1o en la armon1~ existe:ate entre le.s cond1clones 
internas y externe;.s y engendrbr 1(;.\.. enf'ermedui;p_ero x;esia-
tese la raz6n ~ aceptar como causa pr6xim~ la altera -
c16n ae las condiciones orgl.nicas,pu~s dich&w b.lteraci6n 
consti tuye el heoho iniCiti.l morboso y por t~nto parte de 
la entid~d nosologica y no caus~ pr6x1ma de la misma. 
Di-..ri.dense tat"nhj_en en predj_sponentea y oco..si.onL~.lee, sian-
do lc.t.s primeras c.:-qu~llas que ponen el org~nismo en con-
t--de 
diciones.t-receptibidad Inorbosa y oc&.sionalee aquella!s que 
probocc,._n el hecho morboso en un organj_amo prepe:.rado 
6 predispuesto, por eje:mplo el hijo de p'bdres tuberou -
1osos con u~ organismo debil es_un terr~no ~bon~disimo 
fio.rtL el desc-.rro11o de estb. mortifera enfermedf>-d que t~.l 
f':fn t..i.dqui ere :r::or el contc...cto contl.nuo con sus :progeni-tp -
res con qu.ienes compe;;.rt.e uno. vidt:L de miserj.EA.s y priv&.cio-
nes.Lu. herencio- del ter:reno es l£J. causa. predis:ponente que 
sin emb&J'~9.o no hubiera llegD.do ~ prod~cir la. _ enfermedad 
si el ind.:tviduo no hu.b:i.era estf.i.Cio suge~o t lc... miseria ' 
i:ru:1a.nbJ:> condtci.o!les de ll£Lbi·t~ci6n; cc;..usc.. oct.t.siontt.l_ 
No es el objeto de este esorito una exposici6n de las 
distintb.>S clo..sifico.ciones etiologicc.s, existi~ndo SOlO en 
realidad doa_?;rupos; Ob.USb..S internaa y extern~s, pu~s hl 
f!n "'.l a-1 ca.bo todos los c....geates ou])aces de producir bl.-
tere>.ciones pu.tol 6gicb..s en el orr:;a,nismo 6 es·tln dentro de 
~l 6 f'ueru.. 
Conrpleto h6 sj_do el ce-.mbi o ex:r;:erimentc.;do en lt;t; ettolo-
::;io .. desde lo mts remota .tlntigfiedo..d en que. v~itL el hombre 
en sua rnales lu. poderostJ. mb.l'lo de 1&.. divtnido.d 6 Dios del 
m.~J.l en su. const&.nte c......"'1ta£:?;oni smo con el Dios del bien., has-
oon el 
,.-, progre;~i\ro desarrollo de lb.s ciencio.s .m~dice;..s que aVtb"lZEin 
t lb. r:fc."turG-<.1ezf., ..• 
no he de ocupt:L!"'.ille de lC:.~-s primeru.s, cuyo conocim.iento 
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solo puede ser proveehoso b&jo el punto de vista h1st6ri-
co, dandonoe a conocer como ha acept&do le. inteligenoia · 
humana como ind1eouttbles verdadas las maa grosere.s su~ 
perstioionea...Jdejendose dominar por el mis·ticismo de su 
~poca,misticismo 'iUe se esfor2ai:a.bE.4.tl en sostener los sELcer• 
dotes,no porque ree.J.mente oreyerM y ··e.~perCJ.ran por su ma 
dio tan sorprendentes y sobrenature.l~s; ·curacio~es sino 
por su 1nter4s propio,. ya como medic de eoetener su hono-
ri:rioo puesto social, ya pera ex:plote.r por '1 la 1~noren-
cia del doliente que solo ansiab~oomo es natural~su ou-
re.ci6n. 
Excluidas por tanto esta.s por su nulo inter's 
me limitart§ ~; e.~tudiar solo los a.gentes que obrando por 
sus prop:tedades :f1sioa.s, quimieas. 6 vitb.-les pueden e.ite-
rar la sa.lud y ademas oiertae condiciones orit~"lioaa, es• 
ta.dos morbosos oomo ca.use.s produc'tor&S ~a otrae enferm.e-
dades ~ irregul13ridades funoionales·, en consonGtto1tt. con 
la am.plitud dade. ' la definicion de ce-usas morbigena.s 
~1t1da comu~~ente. 
Di:fioil:lsimo es el eatudio de lata causa.s mor}?ose.s y 
au p~rt1?1pbei6n en la enfermedad/apareciendo como tales 
en 1nt.1tJ.o oonsorcio mezola.das., pred1spos1oi·ones, oondi -
ctonea. oscura.s y desconoci.db.s subceptibil~dadea y verda-
der.as.o4iUsas. 
~stc;J, mism&. dificul tad explioa las ml11 t:tples y varia.-
da.a o~e.ai f~"'icacionea heohe.s segdn el d1~rerso cr1ter1o de 
los· at~'tores acerca de este concepto. 
~ el orden~ le. primera cond1oi6n necesaria en tod.o 
trab~jo, sin '1 todo estudio resul ta in:fructuoso y toda 
1 o..bor est4!ri 1. 
Le;; .. naturaleza de los a;~entes que pueden provocar al-; 
teraciones pat6log1ce.s en el orglnismo humano sera .l..a base 
en que se .t .. unde la. exposici6n de sus e:fectos, empezando 
por aqu~llos que obrb.n por acc16n .t:fsica., depu's expon -
drt§ loe ~entes qu.:lmi.cos, deteniendome ,expecib.lmente en 
el estudio de los a!?entes vivos, ouy();l.'inf'luenoia en la 
. ' ' 
SE:t.lud adqutere cada dta ml.e import&.neia. 
r.IJt,s como co.ueas morbosas existen que e~ercen doble ao-
ci6n sobre el orga.riiamo y aun, ~ veces triple, aer!a pre-
ciao tr£·-tbrlo:s en dos 6 tras distintos lugtires, lo que em>· 
brollar:!a la ex:posic:t.6n. 
Los '\rermes intestint~.les -por ejer.a:rlo, pueden ejercer una. 
0 
C·.) 
CJ.cci6n f!sica de preseno:ta. , obrel\do como cuerpos ex ~ 
traJ:ios en el tubo d1~estivo, oomo agentes vivos t",l·ecesitan 
elementos pur~ su nutric16n y desarrollo, elementos que 
toman dt;l org~"l'lismo en que ha.cen su vid.tl, petrt;.J;J1taria y en 
eate caso au modo de obrar, es distinto del primero y r1~ 
nt-.J.mente daposi tc;~rL."i sus. excreta en el mi,smo orga.n1smo en 
que llb.bitan y eatos excreta reusorvidos pueden d& luger 
' int6xicaciones. 
Los tra.stornos digestivos que deje.n pb.ser. al intee:t1-
no ·alimentos si.n digerir provocur~ en: 41 una .. irrittLbili-
dad de la, mucosa. que no eet~. deatinada:· l reoibirlos en ta-
les cpndiciones y reabsorvidos los produotos ~e fermente.-
·j 
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ct6n u11mant1c1a dc..rl.."l ori~enes ~ .. procesos morbosos dis• 
t:f.ntos. 
Por. est-as razoi1es y p&rC:.~. c.J'"J.Oll'br rapeticiones inutiles 
segu:i.r6 el drden q,ue el Dr. Corre.l, m:t a~io ma.estro 1 . si-
gue en su obra de Patologi"- !:<e:1ere;..l ,d.ivi~tendo los a.gentes 
'.t· 
:fis1cos en mecl.nicos y :fisioos :prop:lbmente dichos,en los 
qutm1 cos axpondr~ loa v..l imen t.os y "J"enanos, depu'a los tJ.ge~ 
tes inf'este;.ntes ~ fnf'ecto.ntes,luego le.s condiciones orgt.-
nict1,s norme.les y bnormb-lee y PC?r dl ttrno la. ~rreguls.ridl,lld 
de lbs funci.ones orgolnicas. 
.~: . ' 
Dadt;;, 1~ extens16n de lb, materia pr.o·curbr46. hertnWl&r .la 
conoisi6n oon la .ol~idad~: 
~-, .. 
AGE!-IT'ES FISICOS • 
============= 
Todt.i. liU:;..terie. como tb.l ~ todo ser rtW.teric.l es. Ot;:Pb-Z d~ 
producir ·lesiones en el organismo como tal ouerpo :1-nde~ ~-. 
pend1entemente de laa <J.Ue puede: pro~uoiV por la. sustan-
o1.~ del m1smo. 
As1 pues, t&nto I>Uede ser. og~nte pat6geno bajo 'st.e · 
punto de v1stu el pesado plomo de u:n proyectil, como lea. 
ligera. particula de paja que juguet(e del viento ,viene A 
chocar contra nosotros. 
Las lesiones producidu.s por e~to.s (;..{-;ant~s est~ en re-
le:..ci6n oon la :f'orma ffsioe. de los mismos, __ l:~quida., s6li-
da 6 gaaeosa, en igualdad de masa y veloc1dad, evidente 
es que no han de producir ~esionces ig·u~.les a'"l ohorro de 
~sua y un aoerudo pufi~l y en 1gu~ld~ de condiciones pro-
duoir6.n lesiones- distintas, s~~un su f'or:.ma geomtStrica, as! 
une. bolo. de madera pr.oducira u.nt,. contusi6n, mientra.s que 
prodUcirti unb. herido.. incisa~ si cLoc£j con el cuerpo por 
una arista~ortente. 
Bsto es; la 1ntensidad de lb. leEi.6n estl. regul~da. por 
la maaa y velocidad del t..?;e~'lte y sus f'orme.e por 1&. que te:.J. 
ga el mismo. 
No e_s neceserio parC;l. que ltJ- 1 esi6n. se produzoa que 
solo el c..gente vulnara:-1te se muevb. po.rque eatb. procEd e 
del oon:flicto 6 ohoque entre el C;vge:nteynuestros t~·idos, 
bien ambos est4n dotados de movir:~1i ento 6 uno de 
ellos, siendo el otro una rasistenoia.. que a .§1 se opo ·-
ne;. los efectos producid.os s.on propcr·cionEA.les, principal-
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mente t. la velocidad, contusion, conmoc16n, oompreei~rt;.,­
tnf'luye lo. natura..leza. y formo. del a~ente vuineran:ce en 
-~ . .: ~ -
la secci6n y punci6n, formas todb.s de traume:~~krao de J..a,. voz 
-~· ... :t -
griegb. t:ruuma, b.erida que es un estedo elipeof-b.l oreado por 
lo acoi6n de _unii ,,.iolencia axter.na aobre el organismo .• -
Igu&.lmente toma. participa.c16n el orgs,nismo en el e:reo-
to produc1do, tunto por estos, como por los deds egen~ 
tes morbosos, mas est"' pertioi:pbcicSn es pb.s1ve. por de.:feo-
to de defenst:L 6 energ::{fL de loa poderes regulttdo:res.del or-
gb...Yli smo, qua no he de t.r~t~r- por no ser el objeto. pm pti,ee-
to 
Diatenai6'.1 es lo. acci6n produc;ida por la fuerz.a cen-
tr1fU;se., pudiendo se-r est~.s exte:rnas 6 internas, in:f'lu -
yando la velocidb..d de lc... :fuerza J;;roduotora y la. brusque-
d~ 6 lentitud en su acci6n en sus efectos que pueden 
ser multiples y var.ib.dos, descle al a:i.mple estiremiento 
t.O 
C\1 sin soluci6n de continuidt~-d de lee tegt,().os hasta las ra.s-
~adura.s,roturb. etc.As:f por ejera:plo~f91 tntestino 6 la veji-
ga con aaurm·laci6n de hecea :f'ect.tJes 'U orina })Odrt1.n sufrir 
unt4. simple di l~tCJ.ci6n perm~~ente 6 p~sbgera, segdn que la 
presi6n centri:fugb. suf'r1~a por ell os 'fa.ae 6 no el limite de 
--- -- -- ---- --- --- -~· ._. ·-
romo contra. el or?:Li,nimno seb, o1 primero 6 el seq:undo el 
que 01::.te dotadc' de moviL:io.lto, 1 os ef'ect,os de este cho-
que pueden p:roducirsa en ~J Gi suo punto de conte.cto 6 
a distonCio-~ :pudie.ndo CO~:" t.l"'L:.DLlitida S~ c.tCC:f.6!1 }.iOr lin 
r.nedio s6li.do, JL::i.qutdo 6 ?,v.::.H3oLo ~r i~on 'W.Uellos pro1_:or-
.. -~ 
en las lesiones por c.ontr~."!o1pe 6 A distancia., dependen 
estc.:~.b d.o que tu•1iHndo los lejid.os que reciben diractblllen1 
te el choque :r.e)s i ste'1.ci. L' -co. .. iv 1.,v;·.1 te pt.\ra oponersea str le-
ei.onb.do::.; c...1 trt:.:s:.:·.djtir lt... i:j.ceton recibida sutre e us 
su.frido e:1 el lh..i:pccondric. d.erecho no prod~ce lesi6n a1-· 
ge;,r 6. tina rotura del l1igo4o. 
Los e:fec~:.;os pueden v~iu: desde el o.quimosis hc:,;sta. la 
destrucct6n de los tejidos con que se puso en oontacto 
el cuerpo .:~ontundente y reciben el no:rnbre de contusas 
las heridCJ-5 producidas por estos. s.gentes. 
A mb..s de estos visibles a simple vistc.. eXiE.t.e otro 
e:fecto sin lcstonas "'.;precid.blas; 1~'-,(c,orlilloci6n loci:Ll 6 
i?;ene:ral, J:b.l&.:brc.L de c:tcepci6rt muy vc:tg"',.: y q_ue sa hb def'1""' 
; ~ . ..~ 
nido de muy distinto modo , c..s1. Bo~~el ltt de:finia , Una 
contuei6n d•3bil 6 medians. sin ru.p·tara. " Boteah1lt en su Di-
ocion&rio de Medioina y Tera.pe\ltio'*' n ::.Tis un sacudim:f.en·to 
ganaru.l del ei stema nervioso que cmnduce e .. la resol.uci6n 
oompleta, al eatupor, h.l coma .Y ul:ftiimwnente c\ lt.1. muerte 
1
·'* 
ptlrecida es la da:finici6n que ci6, ~0. Dr • .ArrimadctJ' .• 
Loe pr1.nc1.pti..lee trastornos de l.e. conmocton son e.J.:t,era--r 
ci6n de1 ststemc:; nerviof;la axistienc.to u::\(:1. grwt. dei3propor-
ci6n entre eetoa Y' 1hB leeiones y_~e e:tn ctud~. &_lg\.:.ne. exia-
terc.~ctones t~t..:1 graves que llegan .ht>.stE.t. 1£.'- muerte sin que 
' exite, lesion alguna &na.tomiaa. 
La compresi6n es lb a.cci6n de contt4.cto de un cuarpo 
sobre el orgfl-nismo tendiendo a reducirle de volum.en. La 
resul tt:tnte estu en rel&.oi6n con 1C1. dur·e.ci6n ~ inte:naidad_/ 
b-f~f como lc:~ ·1~.tura.Jeza. .v f'orma del plan.o de resistencia 
Entre lot:) e.R"e::J.tes :fisioos est8.~'1 teJJlbien el cE.t.lor, la. 
luz, leJ electricide.d y a.cc16n de la. grb:vedad. ( Estt~- por 
su modo de acci6n pudier~. tr&o .. tc.rse entre los· t"~?,entes me-. 
c~nicos que obrt.u'l por compreei6n) d._i rerzc.?-·4-J.?,)c>~e de. los Ul-
teriorrn.ente expuestoa an q~e esr.,os obrt:J.n mecanic~:w.ente ·i 
I 
e.qu~llos por t::.coi6n :f1s1ca proptamenr...e dicha; unos o'bri 
por El..Cci6n trasla.tl.\ra, otrol!f- par trunsmisiva y prop~~a.ti-
va que decia Let~endi. 
Todor; estos t..L:1.:entes pueden ser morbosos por exceso 6 
de:fecto. 
C ... t\LOR. 
____ ..,.. _ 
___ ....... _ 
ft 
Lex. inf'luenc1C'J d.e este t.,>~ente per exceso recibe · este n'Dm-
bre vul~armente c...si como Bt. · lltimb; frio ~1 defecto de C'blor 
y · este. ert rele.cton con lt. in tens idad, dura.ci6n y exten -
s1on de la. euperf'icie sobre i.iUe,· obra; la capa.cidad Cf:A.lo-
ri:fica de los cuerpos trasmieores·; del calor , e~tE<.do :r1-
-~ ----:..,;..... 
.: __ ,,, 
eico etc. 
qt:e de co.lor, tnboJ.Lct6n y (_.C.ci.6n len·tv. del misno. 
2~1 reH. idwl el c~:::::e'lte Li.(Jnde t. comt·c:;J.iCttr su estt-..do. a.l 
objet.o t>obre qud obro., re~ul t.~ndo l.e~ b.Cct6n aumentbda. 6 
aer el 
Cion, de d.Orl(ic Y 0\Jlilu nL:l·;:U;;.1 Et,r pueda eeguir Vi Viendo 
unt.~. vez que .G(;... rerdi do el a.:-~;utL cle or:sb.J.'1.1 za.ci6n, deduce e~ 
lle·:se.:r (.. cc;.rbo::lctZ£..rse bi.ampra que 1~,' temperatura GStl. su-
.t"'iciente: 2-: Cot. .. ~ult...cl6a de loa c..l.bmr:.inoides y mom1:fiefA.-
ci6n de lot~ ~l<::.L.1e~1-Los hiLtal6;.1cos co~ulados 6. excepci6n 
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piamente dicl1as de lb.s escb.ld&dure.s,-siendo estb.S en igub.l-
dad .de cirC\lnetancias mucllo mte gre.ves que WJ.U,ll~~--~·,., en 
rb"Z6:~ de ser lo.. gravedad mas direct6.1Ilente proporcloneJ. 
con la extens16n que con lc..- pro:fund:tdbd da las lesiones. 
Comunmente se denomina tambien quema,dura {;._ 1~ t-..coi6n 
desorganizadors.. producidb. por los ca.ustioos; pero la ac-
ci6n de estos es quimica, siendo per tanto distinto su 
modo de obrar aunque en reo.lidad tengcm puntos de cont(::a.O-
to en sus. e:f'ectos tanto. le. ust16n como la ref'riger~cicSn 
congel~toria, como lb deeorgan1zbc16n necr6s1oa por los 
cE.t.usticos. 
Los distintos gr~os que se ,~.dmiten de quemadurb.S sean 
estos loe que quieran eat~n reducidoe l lesiones flogis~ 
ti.ct;..S 6 deetrucciones inn1ediatt..s de lo.s teg1dos de mayor 
6 menor profund1.dE;..d., 
... ~ .. 1 COnceptuarse COD:O .l!l.tA~ grc.-,.VeS lb,6 q_uem&duras tnaS ex-
tenebs, ref1.erese estf. gru,redu.d (::.1 peligro de muerte mas 
que t.. 1~ destrucci6n loco.l de los te~?,idos, pu~s el peli-
gro de muerte de estos esttJ en rel.£tci6n con los d1stin -
tos .grb.doe tldmitidos de quemt.<.duro.s, 6 sec., con la. profun-
did.Et.d de las lesiones. Esto es, eon m~s grbvas clinioa~ 
~ me11te ho..blando lo.s quemwur(:;l..s cuw1to m~s extensa.s y bajo 
Ct') 
el' punto de visto. de la on&.tomiu p¢;lt6log1ctl. lt~.. grt;.,vedb-d 
I 
se mide por lo. pro:fund1db.d de lt>..~ . .mj __ smE:Ls, pudiendo lle -
g~ husta lo.. mortif'ict.:.ci6n complett:. d~ los te~idos y re-
cibe entonces el nombre de esc&:rc.., la, :p~te morti:ficada. 
Buscundo los pat6logos el porqua de la mayor grf:l.;vedad 
~ yitwn de estC;;t.s leal ones see;d!l~ su extensi6n, han 
I 
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in,rantado multitud de hipot.ef.lis todu..s ella.s la.ude.blespomo 
toda -tentC~..tJva. p~a :tn,re:-.;;ti:~<Jr 1~. r7erdad, I;;;ero todc.t.a ~--
bien 1nsu:f1c1entes. 
Unoe: d1oen qua ee debidG. .. ~. lti. SUJ; re:s i61'1 de las :runciones 
de le.. piel,en tnlt.t. grf.J."'l axta~1si6n q_ue destruyendo un emu.."'l£ 
torio 4est1rt&.do t. al imi::.'lur gr&J1de£. c-~ntidb.daa de pro,duo-
toa t6x1cos, sobreviene por e~;tu de:foc·to la. auto-1ntosi• 
Ot.~:Oi6n.Otro.s que ae debidb. a 1(;;. pet~d ida de Ct:o.lor OOb.SiOl'l,fk 
da por 1~ di1t:..t~ci6n de ::.os \;r~sos dot) lu. pial y .t"ini?-lmen-
te otros l~ tt.:t.r1buyen l DJ. tfdra.c:f o·~'1GJC d.el liquido aangut• 
neo producida.s por ·macttnif$InOE:~ mu~; di!IQ.tlntos reabeoro16n 
drl detritus~ espesomiento , oott-;-ru1c.lcit6n,eto, eto.Tal V8('; 
el oon.junto de toda.s estaz; expos j. c:f. one· a se~ el verda.da-
ro porque. 
ATA~UE DJl: CALOR • 
................... ......... _ 
LLemaae as:f. ~ lC:L. b.CCi6n de teillr.::·ere:~turb.s elevada.e del a.ire 
sobre nuestro orgew."lismo.Pue·den ser produoidae por irradiA 
ci6n solar, 6 por cualq_uiar otro potente_:roco ca.lorifico. 
Con:fundese muchas vecoc el o.tc-.~.que de aalor con lc. .. insole.-
cion 6 sirte..sis que ea ltA. GJ..ccion .1ocivu que ejercen sobre 
el orf;tL.""lismo la.s radit\.ciones Cb.lorif1cb.s del sol. Esta 
puede 8'tT1 tc:.xae CUbriandose 1a CClbeZ;a Y'" se produce a VeC$L· 
con temper~turas modera.de,.s.Puede b..deml .. s el ct.Llor obrando 
lenta.mente ooneu.,·~·rir. 6 .. le- pTod.ucci6n d.a en·f'ermediides;pero 
en estt.. :forme. si endo tal a?.,"ante uno de los .fo.ctores de 
las estaoiones y los clima.s coopera oon los rest~l'ltasjagen 
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tea clim&t61ogicoa, siendo w.ls dificil .sepe..rbr la · p~e 
que le corresponde pu;to1ogtcumet1te hubl1:llldo.Sin,emb~.!?;O 
a&bemos que lu (;i .• ooi6n de los clim&.a oon re1Ei*C16n & au tem 
peru.tura. ea di st tntc.1 e~ una.s y otras raz&.a,. si endo· unas 
) 
m6.s sueoeptibles da en:f"ermbr en loa oa.lidos y otre.s en 
los :frios, b.J-3'{ cerr-o son di:l(Jrentes le.s especies pe.t,cSlo-
g-ice;.s que etl unoe y otros Ele padecan.:msttt aco16n exolu.-
l:)iVu :.lel culor 6 terr.aopc;,.toq eniC::L que p~acitt oon:f'irmada 
por l.us experi.e:'1~i &~rc de Clc;,udto Bernard y otros v~ios, 
perd1 o muche;. de llU import~M1Cttt: deEpues d.e los de~oul)ri-
mtcn1tos de Pt.~.eteurw quedc: .. 'ldo en n1ucllos ce;..~aos en que 
t:.;;'"lte~~ era conciderb.da ool:lo rlirecto y unieo agente. redu-
cide. ~. C(;.UEb 1 ndirec.;,tb. e:1 cuunto (JS f'pvorv.bl& ~· la. evo-
I 
lucion de lo~ microbtoe y· peras1. toa. 
Aaf por e,lemplo, ~wnt~..dos medicos que J:lanejercido en 
p~isae trop1cales no atribuyan 1& llbmadB~ Anemitir tropi'-
ca.l {, la u.cc16n de la tempera;tu:ra, e1no e otra.e OCJ.Usa:s, 
COin~ a las 1nfecciones, parae1tiemo, def'eotos de ali~en 
tlJ.ci6n,. saturniemo, .e.lcoholis.mo, etc, etc. 
Sio embt:tr~o de eeto; no st~ puede neger en absoluto 
~u ~oi6n pbt6gena bl c~lQr. 
ACCION DmL FRIO. 
$~;:;:$** 
Si lu.a ~1 t&s te.mperaturb.s pueden ejeroar Ull"'- influen-
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·cia nooiva en ol orgvniamo, no u:.t.e~1or o.oci611 morl:)osa .p_ue -· 
de:1 e~ercar lf.4s tempert;,turas bt-..jas, c.i bien en tarminos 
ge11ere.les puede decirse QUe resis.t;e mejor lc;..a segu.~dfa.s 
lea entre 1os lcc.;:~1ej::: ee r:rt~Bt:<l::'lt·~- t;r<tmero lD. contr&.cc16n 
de los ,.J'tt.soa J;c-&quencs,. 1e:::t:ues ;;-1 lo& ::rrueaoa det~nie11do · 
se en unos '::l ot.ro.s ltt circulb.ci6n ;; pttdie::ldo 11ega:r haste. 
f'armadudes loce;.:J~a por e1 f'r:l.o es l.u denomtnad.a.. so.bt;..ilOnee· 
puea el remed to mt!.c. ef'1 C'-'-Z que r. ued o ~:r:l i curse J.. un in .:.. 
dividuo que eatt. (~:::1 pel t~ro de r,erdar un miembro por l.e. 
es f'roturle co·~ un trozo de hielo 6 
un paracido trute~mianto en la1~ 'iueracs.dure .. a. 
Presentb.l1.se los subw.i.ones r:re~1era..lmente en l~s estrami-
db-des, Cl::il.""a etc y es muy nu-turul :por ser estC;&.s ltd5 pb.rteS 
mas perjudicuda.s en lei;~. irrudii:t-Cion del calor central que 
dj.srninuye grb.dualmenta del ce:1tro t. lu.. peri:f'eria. 
Tw.nbian lb.S bajt;..s ·tt3rnp~ruturas ajercen W:lb. C:l.Cc16n no-
civa. sobr0 al orga~liamo cuc.:ndo obr(J;,a sobre todo el cuerpo 
pudiendo lle:~tir l1a.sta. prod.uctr lc,j, nnH~rte, h&.biendosa di&, 
estb. sin h~.berse puesto de ~.cuerdo y CA,Si mientras Pouchet 
lc. ti.tribuye {;., la., e;.ltera.ci 0~:1 EUf'ridb. por 106 glObUlOS san_ 
guineos en los pul1tos r.:t.i..J ir'lte~1t:co.L:le·n1;:;e c;..ta.cados por el 
:frio, tviichal CUlpa ft, l£:L8 e~mbo1ff;t.S Q.6"pilar.es ori-?;ino.det.S. 
por trombus en los pulmo:1e s, y otr-·o s 1 b. atri buyenahipere-
miaa visoere.les en el pulm.ont cereb~ro etc. '\., 
.............. ""t..~-w-~""1!111 
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' Dase el nombre de en:fr1am1ento &. lc.i e.oc16r1 brusca de 
la.s baja.s temperaturas, debiendo llblD.a.rse as'! la supra -
si6n cia las :funoiones de J.e;. pial, siendo estG1 producida 
por los c&mbioe repentinos de temperc:.tura.. 
Mul titud de enf'ermed&.des untes de!lomili4cra.r· ~ trigqre 
s e sabe hoy que tienen otrc;l causa compl et~ente distinta 
1 tmi tu...."l.dose en ell as el :frio {;_ :marfft causa predispone.nte 
en cua.nto que ooloca el orgG~-'1.ismo en condiciones de sus-
ceptibilid&.d, morbosa. bien Et.uta.entttndo la virulenoia micro-
biana en la.s enf'ermedadea c:;us{ llulllC;:J..dae, bien diaminuyen-
do la enerq:ia. de loa podere~ rer;ulbudores de y_ue el orga.-
nismo dispone pttra de:f'enderse contra los ~.t~q_ues i..iUe {;., 
su normalidad se oponen. 
Ho serl pues :ceo el enfri~iento en mv.cllas ent'ermeda-
des pero' sara. c6mplice. 
ft 
LA LUZ AGENTE PATOLOGICO. 
obr.a igualmente JlOr exceso 6 pordafecto. Su acc16n 
I 
princi pb..l lu e.:)erce sobre el or.7.L.'-'-"10 de la v1si6n ~ qui en 
tc:;;w."1to puad,:a ser nociva., lo.. denor:r.inw~~. intenside.d de los 
rayoa luminosos, como lus tinj.eblc.,s 6 f'~l te de luz, inf'lu• 
yendo to.mb:t.en la oacurido.d en r,c-rju.totu del organismo 
en general de donde el T.:rov,::Jrbi c 1.· t~ ·-' .1· "4 ·110 h dond<=> ~1o e·.,· 
• ...... , .., I." . • ..., • r:..r 
I. 




fooo conoeido E;~.U.."'l el modo 4e. aee16n cte .eete f.i,_gente y 
ha.biendome de ooupe.r con mas exte:na16n de otroa df;l i~luEW,~ 
. cia m.l.s conocida; solo rrenc16.ne.rt§ que obrt:i.n como tal agen-
te morboso, tb.nto leL el6etr1c1dad del euelo 1 y atmo.e:fe:r;-a,. 
como el rayo 6 aesca.r?:as electrioa.s. de l~tf nubes, ·.como 
lb.s producida.s por los apttra..tos eieotrfoos, entre los que 
ae cuenten los de algunos ~nimt<-les como el Gi11no"Lo. 
De todos eatos modos de obrttr eJ. mtis conocido es el del 
r~yo, ouyos ef~ctos.pueden s~r Vbr1oe desde lb mt~erte 
r.1.u.stu la Jim.ple &.;nne.Jid ain otra. perturbu,ci6n funciona.l 
y aun el deatrozo de lae ,vestidure.s sin producir da.rio al-
guno en Gl 1ndiv1duo. JiJs lt~. ce-usa. patCSgena ,que mds y mas 
. . 
:t't;lXv"s lesiones pued~ producir., quanu.A.uras ·,epilb.Q·i~n, ar-
rancc~wJ.rt e::rt,o de miembros, ;frecturas, Cb:.ta"t'a:tas 1 ·tr~tQX'!l:OS 
rnul t1ples cleJ.. sistemtt" nervioso, etc, etc. 
'Adema.s es preoiso mencion&r la. aooion.pE:Ltegena de los 
reyos Raentgent; aiendo hoy unicr.:.me.nte oonooidilts las eW.te~ 
raciones producidbs sabre lc:... pial, de;.nt;lo luga;r l1 delina:ti• 
t.is especie;oles, cuyu.s pt...."':'"tioulo.ridades tianen Un(:.l. pc;a.tog-:e-
nib. a.un no sufic.te::1temente conocida. 
Esperemos nuevas a.d~uisici.ones· en esta mb.t.eria que sin 
duda ee irtn cons 'f. --r,uiend.o de lb. mismtA· mapera. que se ha · .. eta 
.... ~ ~ 
pliedo su cc.Jllpo de E.~-cc-t~6n e:1. otroe: rtun,os de la medicine. 
sobre todo en su a.p11 CCkci6:"1 como elementos de di~n6·s"ti­
oo Y por au virtud curBLtiva.En la Eti61og1e., e1 bientie-
nen d.erecho hoy l. ocup~ un lug~, ea por a.hora manoa im-
portc.nte. su int'luencia que lb .... ltte tien~n en lo.e Aios ·men-
ciontl.dos ramos de 1t..t cieact("). m~di.ca. 
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PR~SION .ASMO.SFBRICA. 
Lo miamo ca.ue lo~3 c'~e:1tes b21.tes ~~tud1i:Ados puede. obra~r 
est~e SObl"e el ore:cL::lt BnlO pot' defec-Lo 6 por eXCeSO, COffiO 
ellos, es necesc:-rt,i lc;., r:·res:i.6n c).ti[nos:ferice;., p~"t'o. 1~ vida.; 
ma£) pc..ra QUe estc,._ se ret..J ice si :·1 tr~stornos, para CJ.Ue_ au 
normc-uida.d no st. £~.ltere, es precieo un cQnstante ·equili~ 
brio entre lae presiones :i.-:1.ternb.e y externas,. es necesa-
ria la. re1aci6n ent;re lf~.t;;o rle1 c·:r.~c.ni.~mo y l&.s de 1~ musa 
~ .. 
gaseoea que n:oe rodea cie' ·ta;j_ ·modo ~u~. lo m~~SJ.n¢' eis pett'jU,.. 
.dic:(.al (J. le stilud :z.tn gre.Jl. descenso · d:~. prest:on ·qti.t!J•· un oon. 
siderable bUIDento de la, misma. 
' Dejase noter ·principalmtante la perttwb,aclora aocion de. 
los ~andes deecensos de pres1.6n en la a.soension brusca 
{t V"'c·.nd~'e al tu:ras pudi endo veri:fiQurse ·ain pel~gro, sub :l• 
dti.S l(~ntas y p::r<:>dUt.~.1es C.t.U9, cic.LtldO ltlg~ u. ·-~Ua el Q:t'gtL"'li·-
. ' 
molemplee sua medioa de de!'ensa,ht.:-cen que se habitue a 
esos Cbiilbi.os de p:re£16n sin produc.i::t-. en ~1 e'fectos morbo~· 
sos que tndud£:J,blemente se urodubirln' siendo e£tos oambios 
. ;, •· ·, 
rer;entj_nos. 
Loe~ mb.E constante£ ef'ectos de elloa son St..~ lt&. . 
mendr 6 mayor altura. le;, :fatigre;. muscular, haste. 1mpedir 
todo movimiento, e.celeraci6n del pulso y respiraci6n, 't~ 
J 
genci(;.. y li-rJidez de loB ''asos de lu. pial; audor, vertigos, 
' volL.i tos, suei1o, perdid~ del conocimj, en to, a vaces llemor-
rugit1., sobra todo de las muoo-sbs y la muerte. 
Los primf:lros fan6menos oonstituyen el llamado ma.l ds 
lb.s montbliC::Ls, sintiendose ltL f'ati.ga. muscular mas 6 menoa 
pronto, segun el modo de ""ari:f'1c$r la aaoensidn. Juzganae 
,I 
todos estos trc;.st,ornoa debidoe a la. MOX1".1.emia 6 enrare -
cimj_ ento del oxigeno, tro.stornos que vienen t .. eAurnentgrse 
tGt.Y'lto por el movimien't.o que produce mC;.Lyor ejercioio mus-
euler y por tt~..nt.o m~s conaUlllo de oxigano, como,, porque 
siendo mt.s int.atlSQS y ma.o rU.:pidos los movimientos respi-
- ·:~ 
ro..torioe pt:tra procw~a::.r aupl ir con el miamo el daf'ecto d.e 
oxi~;;eno >los musculos rek:lpirc;.tortos 11tA.n de 8-Ulllente:J' el eon 
-·--=----.:::...-
Sl.l.DlO de el con el l."".,.rell+-o di:ll tr 1.-.. .'j ~ .... -., ·. t;~.v6.· o., 
Iguc;:tlmente los af'ectos del awo.ento de p~esi6n v&;r,ia.n 
s~gun ~u i tltenaide.d pudiendo ser tbn d~biles aqu~llos qua 
no produce'-'! enfarmedt-> . d como los que experimantan los bu-
zos que raapiran u.ire co.nprimido, encerrado en una oaja 
que 11avb.:rl &. la espC;.;.lda y loE trabajadores en el :fonda 
de los rios que 1gualmenta respiren en U..Y'lt:k a.tmos:fera de 
aire oompr1m1do. 
Las respirtLciones son ra.rt;;.s y pr,ofunde.s, loa ve.soe cu-
t~.neo.s estan vacios y lb. p1 al p~lid.a, el pulao roro,polill 
ri~, dolores en los oidos, etc, etc. 
Cu~do lb.s presiones son rnay.ores, el oxi-:se·:1.o obra como 
un v•3nano y produce et"'ect.os pa-t.ol6gicos y hasta ls .. muerte 
precedida de convuleionea como lf.l.. estr1gn1ne4. 
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compre£16n bruscc.:.. por. el despral1dimiento de los gc:;..ses de 
la. songre, llegcmdo {;. obtura.r los vasos ~ 1mpedir lc:: cir-
cu1ttc i 6n y de 1 o. mi smc:1 rt.LL•.nera la expe:.:.:1s ion bruscc.t de los 
gbses co~tenidrue~ el intestine puede producir &lteracio-
nes morboaus ejerciendo presiones m6.B 6 1r..enos f'uertes 
sobre loa 6r~~anos vec1nos. Cl~o ea que seran tanto mls in 
/ .,. 
t.ensos esto£ ef'ectos cut\nt,o mayor ti empo sa b.e;Lyan sufrid.o 
ltks presiones. 
AGENT£"3 QUTiiffiCOS • 
• ~ .... e~~~ ............ ..-Ji..-.a. ................... .. ___ , , ,  . . .. ... ....  _ 
Letumondi oo:mo existentes 6 setit lc:: teroera, es lc:... de 
aquel1os que e-1 su proceso asenc1t:··~1 no cambit:iXl lt'i. me;:.taria 
ni , lo forma, coDponenlb, los cuerroe y_ui.m1 oos :form.a.dos 
pr.opiedL:des distj_nt~s de led~ moleoul~.s sidera .. les y vivas 
porque mient,ras las primerb.s tiene:1 l<J 1:-.::ropieda.d mencio-
nti.Cla da no cuJ~11.:d. Br tL~·o.. ni otra sin dl.e~jar de ser ti::.\.1 es mo-
leculC:L.s porqua e:1 eJ momento que v~ri.a'1. una t1 otra pa.aanisel' 
teria y cC:JmbttJ"l 1 c,;. f'ormu y 1t:.s v::! vo.;: conservan 1 a. forma 
Se>n 108 b""';e?"!te:: ~utm.i cos, Lu:J:l)_ '1 oJ 1nismo e.minente pa-
t9Jo~o t;;\qu~1los ~.:.ue :rune 1 o .. 1b.1'1 ]:OT' J t)jt d.(-3 su especie, esto 
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es, en v1rtud. de 1(:1. espeoie de mtA-:teria de que esttin COltl.J?U8Jl 
tos,modi:ficcmdo di.rect~te la consti tuc;_6n intimfl. <iel o~ 
ga.n1smo.A la~ lesiOllGfJ que proctuoen le.s denominan di·&.f'to-
re.a.Muchoa da ellos son nacestarios para. la vida.,oonstitu-
yendo pt~..-rta inte~raJ.lte da1 mismo orga.nismo,del medic t!Di~Vlllbo' 
de los alimen.tos etc,siendo elementos asimila.ble11\Y eetos 
pueden convert irs~ en tJgente.s p~t6ge~os l>Or exceso 6 por · 
I. C.!' 
def'ecto,pues "naceaE:trio pore.. sostener.- ol. equilibrio de la 
st~-lud que ni pequen de mas ni de menos.Otros resulten siE~a 
pre morbigenos por·que no siendo necesarios para la vida 
su a.oci6n ha de aer aiempre nociva. 
Bxiate un continuo c~bio de m~ter1a y energiu entre 
nuestro organismo· Y el CO-$IDOS tomaf!clo de el el ·OXigeno 
nec~sw:-io para. oonvertir en f:lrterial la sangre vanes~/ 
l. oa alj.mentos _ todos necesEt.rios pure. reponer la2 oontinua.s 
perdida.e suf'ride.s, si que 'tambien parE. a-tender a l.a.s aMi·- · 
g'noifil.a del crecimiento y qesbl."'rollo orgC:i.nico,._ el.ementos 
tod62 que he. de vo1 ver trusformb.Cios aJl oo·:tmoe en forma 
de ··detr\i tus 6 m&teria inutil 6 nooiva. pare. que el cosmos 
C'\J v:ttelva B, convert.ir est&. misma mo.teria en sustanoia utili-
~ 
zable· e.n el me~abolismo riutritivo.Est:e es el oomercio con-
tinuo entre. nuestro orgl::.nismo y el mu.l"ldo exterior. 
Entre los elementos quimioos neoeaer1os pora la vida. 
eatan los ulimentos y bebidaa que £t.l~una vez obran como 
ffi,r~ente·6 morbif"j.oo.s por exceBo 6 ·par daf'ecto a.parte de su 
imr·ureza y el oxi~eno. 
Clttro ee que para poder E.~.prectar el mb.s y el menos de 
los m..Uanos deb1 errunos pb.r.t.ir aiempre de une. oantidad !'ija. 
como ·te](;irl-i:no de nompbrt\.ci6n que :ruera. lb. conveniente para 
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conservar la salud. A.L.ora .bien 
se ? Muoho lla..~-1 trc,bt;.jado los :fieiologos para t.!overigu!:.tr 
asttL incognita. empleti.ndo pctra con~eguirlo todos los me 
dios, mas siendo este un problem~ en que entr~mdltiples 
y varia.bles _datos, restcJ. at1n mucl:.o po:r oonocer y la reao-
1uci6n no sa v1slumbra. 
Tanto la Cb.J."ltidtJ.d cor.1o la ctt.l1d~ ~te; ips a.limetltlos l:l.a 
de est6r en relb..ci6n co:1 las co!~di c1one.~ ~J)ecul1C~res de 
oad.a individuo, con el aexo, 1;;.. ede..d, trbbajos habitua .-
lee, clima an que re£id.e.., e·tc, etc, porque es notorio que .. 
no hen de oonventr los mi Lmos t;..l in:eatos b.l t1.erno :nino, 
cuyaa f'uerzas <:ligestiv&.s esttn eol o d:tepu~st~s p~a. de-
termint.-.du cla,se de ellos, qu€ tLl vigoroso joven en plena 
energia 'funoione.l, n1 este t,endr&. sufi'cier\te eon .una ali--
mentt.tsc16n que ser1.c.;. exces1 VfJ.. pt-r~;" un deer,pito· .a...'loit.no, 
ni puede tener i·~;ut:.tlec: exi~;.;e:.1cius nutritives el. que "tiene 
U11£1, vida sedent~ria. que e1 que s~ dediob. a l·&.a·:rudae 
nas del oc.;.mpo, n1 necesi tu ni ~-uede oonsumir- ·lguales ali-
..... ":H met1'4os el llb.bi tLnte de lc. zone. t6rrida que el pi.treceeo 
L'J 
·esquimul y_ue .,.rive entre hielo. 
· Claro es que los f1siologos hc_~ t.t.oeptado term,fnos me-
~i<i>·s en relaci6n con lc.~. diverei.de.d de condiciones el¢-Pues-
ta•; pero at~:1 esto~ no tie:nen u11 vc:;..lor absolute. 
Tanto el exceno como el defecto p\J.ede rererirse It,.. 1-e. 
;, .. "" ' 
eta :tmentaci6n tott~.l 6 ~. unc:-. dt3terminadt.•. cle.se de &.limen• 
tos. 
&1 exceso de eBtos ( y como tt...l debe considerarse le. 
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cantidc;•.d que superf:.l. {;. lo. :fuerza. di~estiva.. del i:nd.tv:Iduo 
( 1 ) ht.ce que no p\~ed~n suf'rir lb. ser1 e d.e mo·d'.it"ioa. -
ciones necese..ria.£ pbXasurt;.r dl e:fecto busoadQ:. pudiencio 
producir ·var:los traotornoa como por eje.mplo le... obes1d£L(f~ 
6 sino son di·::r.er.idos, obrando como cuerpos eJttranos pr~ 
ducir tt.l terc.,cio!les de 1£~ mucosu del estoma.go, 6 eQtJ~oan-. 
dose en estc,; .. vi.Icara prodrucir d11a.tc:;...ct6n •~ ella. Much~ 
' ' . 
hiperhemiu.s y l18Jlorra.gias carebralae son debida.s 6.· excesos 
en 1& b.liment~ci.6n, in:t"luencitJ q_ue no· deeconooe e1··vu1go 
expreec..ndo su conccimiento por m.edio de filos6:fico1! y 
eentenoiosos refrunes. 
Las t.:..l ternoione~.:: •-tlle produce el t;...f,7;ua ingerid.t.. en exoe~. 
so est6.n reducidu.s { l£LE de 1o. e.cc16:.1 m'oanice:i. ·:de la can• 
tidtld Y' raepecto 8. otrc clt:4,se de bebt,du.a .au ecci6p.: ea 
iq:uc..l a lil quimica, producide; por los eleme:ntoc innecesa.- .. 
rica pura 1~ vida. 
. . . ' . •' . ,' 
Reepecto el defecto de c:..lime)1tb.Ci6n pued:a s~.:~· C})Q:O.lu'tQ·· 
6 depe1de:~ solo de insufic:f e.ncia, bien d.e la tott;,.lid~fl· 
de £<.limentos, bien de o.l~u·1o c:e ello~: necest'lrio .P~e;. i·e. 
vida del or~GA,aismo.La. oe;renc1'-'- ~bsolutu. es rare. Y pQr te.;U · 
to son exoasas l~s obaervc;..ojonee de loa. trastornos por: 
ell~ producidos, sin embt:.rgo es evident& que suponiendo 
el funoioncmt1 anto fisiolo~ico ~el or.g~"'lismO un ~asto de 
. J 
t~tl~l."'~~itts no pudiendo repara.t" ~·tt4~i .. , ·~turaJ.es: .p-erdidt.i$ oon 
,' .. :!· - • 
los·: in.~reeos de la w1mant~ct6n, n~}.' de hbcerlo a e:xpense.s 
de los me. tori t:..J es d~ re~~rva ! tJ.cllfrlU)i&.dos · anterionnente 11 
(1) ):Jll"Dr. Corrb-1 an an Pb.to.1.pg$~ g~~nere.~ .dtc~ t•. La.: a~t~:.· 
mentc.1Ct6n e:xfl.~ert,"da cuando no sQ>br~as&: eto.El oal1:f1o.o.tJ_ 
v"'O eJCt\P;erada. es un termino rtitu.t.t»-o ;y soJ_q debe cona1qe :_· 
rell'ae '?'u.o;erB.da aquellu. ots,nti.;dbd :9-u$' . lejoa de b~J:iefl,oii#L~· . 
perjudi:e~ A. uno pudiendo ser · sufi,;Qiente pera uno la. que 
p~~rt .. otro, .es ex&..gerfi.dtt. · 
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consm"lidos estos b: expensus de los mismos elementos inte--
.1 
erantes de los orGa.nos v111iencto oomo neoesar1~ oonseouen~ 
cia el desgacta de ell os que se atrot'ie.n y consumen,'ago-:-
tltndoee lu. 'rid~;•. del ind1v1d.uo por 1na.riic16n lentwn.ente or~ 
mo se t:..pa~a lLJ. luz de una ltimpara cuyo aoei:te no se re -
pone. Si. bie~1 c;..ur1 contrt..t estc.... ce;.rencie. ·ae de:f1ende el or-
~, • ; /- .t-·? .. ~ ~"-:t~ni smo lll77ltd1Lc.~u el p_o{L.sto c...l 1nd1ep~nss.ble para. las f'un'-" 
ciones !1ecesb.rif.<.e {;. la vida, hi:,;- de ,11.ega.r un momenta en 
que eE:ttt. aerl. 1mpoa1ble y el 1ndiv1duo auoumbira despues 
de Ilbber vivido un.t: vidt;,. de m1ser1~ y esc&sez • 
...t~.un st.:: de:Ciendt~ mas tJ.empo contro:- el h~bre que contra 
lc. sed porque el '~tA-sto del tl{SUa es m'n ;rl.pic!:o ·Y por tlinto· 
mD.s irnrt=lr1osa 10-. neoes:i.dt1.d de reponerle.,. :ln:fluyendo tom~· 
'bie 1~ rm~cllo e~l' lc:. resistenoia., lt£. eda.d, 'aexo,yoonsti~ticidriy 
co()tULlbra del indi \riduo. 
Los ef~ctoe; ;.;;uJ:'"etdo£ por 1 b insur1c1eno:la de '-'.1 imenta_ 
ct6ri :r bobidas Gon LTr:y rc.~.racidon l l..,e de ·lfl, ce..rencia ab-
lenta y pue-
00 de!l sor debidos l:. f'c:::,l tu de los !lecesarios !.t1 imentos 6 ·l1 
L'j 
obftrucc:.io.l7e..Y de lt;,s vi~d;; di'~eF.;;tivas que he:;l,cen imposible 
lu nutr1ci6n. Se co~1SUL1Efc1 le:1'l.t.Dente li::i.s gra.s~.s, t:.lbuminoj_ 
> I 
des e 111 droct.1Xho:1""do s, c;;.clel ~e;.~Zi:i. :-10tt.bl emente el i ndi vi-
duo pBrcli e·:'ldo ·ti,..;"'lto de t~u vol 'lll:!en que el vul go dice " no 
le quedC'.A. L1b-s y_uo 1o:.::. rtuGsos y pelle1o". Ha.y al;;?;unos prin-
~1pio£ ~:1 :f.me:rt.ici OS CUyc;. def'iCi6llC1a produce mac pronto 
t.rt...~;;;tor~los como 1oc pr1nc1rioc :u:incr~les e.n ?eneral, el 
oloruro ~}e sodiu ~.1 r·u:r.ticuJ.tJr eareciulmente :y;:rodo::.::inen-
' por esto lt.\.s ordenem rel i?,;io-
e~s y_ue cot'lo peni tencic,. ~.:t::) j_mr-onen lt..- privac16n de deter-
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minados b.li.mentos no hg,n suprimido en 1~. oondimentta.ct&n 
de eus comido..s est.e pr1nc1.pto,. conv.enoida.e de .lt..a g:rt.,ves 
perturbC::l,cionea que au fe~l ta oce.sionb... 
Como elemento as1zall~.ble mencionttrt§: ttliilbien el oxiee-
. no, teniend.o i;:..Cctc5n pat6q;ena, tCJ.nto por exceso como por 
defect.o de lu.. mi S.W.b manere. qua lo~ ulimentos y bebidbiS 
:r;:utSs 1 ej_ endo de C~J:·i tC1.l import.tLnctb.: p&rt:.. lb. vid6., olt.~ro que 
cuc.-lquieru b..l te:rt:-.ci6n cue:xnti tc:t:tivu. i,l,,l mismo pertur~r! 
1 c.;. se.l ud y producirl.. enrermedud • 
.m1 exceso de este elemento v1to.l t1ene. lug~ en lbs 
t:.~l tc: .. z pres i ones y 1 os t.rt..s tornos qua ase d i. cen rroducidos 
por estas son en <?;re111 parte debidos c{ 41; e,e1 la £f;np:re 
-vanosa tomr:~. el tt.speoto cle a,rteri.al, los v~aos de lit ptel 
eEten ,r(:.l..cios .Y est.~ por tanto ptl j_da.., el _pulso ee :ra.ro 
' e:1 lc•. eljrr;.i:'lc.:..ci6n de1 CiCido Ct;.1rbon:!co y lt; .. de:t"j_ctenoj_fi. de 
lb 11emoto . .:;j s 6 c..nosliemtt;L, come ocurre en loct;..les en que 
coo a:L:l lc-~. Btri: .... ic:tente cubict~.c:i6:1 y condiciones J.IC;;Xa •el 
,rrotluce pro~1to 1t.•. muert:,a por t1.sfj.X16-.SU dtrfj_cienctti. es 
mts comp~.vibJ.e co·:1 1 Li "J'idtt- r-orque el orq:t.;.aismo emr·let::;, me-
eleJ;llerlto~ t6xtco$ 
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Expuesta. la aooi6n :pat6ge11a de los a~entee qu:f.ml902 a.si-
milables 6 hist,~genos porque e:1tr$.n l :former parte d~ue.a 
J 
tros tegidos,resta exponer la de los a...,.'lbistogenos 6 no 
asi.milEi.blea, los outo.les nu:1ce.. pueden por ser to.les llagur 
a. producir les1.ones ne~E:tt'lvae por defeoto,.proauciendola.s 
en cembio siempre pos1.tivae por preseno~a.; reciben el 
nombre de venenos 6 t6x1cos y son sustancias que en pe-
c.t.Uelia cbntidad producen lesiones ·gravea·::ray venenos del 
rei no minerru., vegetal 6 e:.w.1.imal1 prooedi endo (:.llgunos de 
esto£ de nuestro miamo or?:."anismo,detritus de la nutri -
oi6n, productos eliminables.Muchoe elementos indispenee.-
bles para la vida se convierten en venenc~ por $US c.~'1.ti­
dad, oomo hem.os vieto t£.1 tro.tar de los a.11mentos y de le. 
ml.smt~- mC;.nera las ~'1\.l.C;LO que nos sirven de bebidas pueden · 
llovar e;.1 dtaoluc16n 6 e1 suspension e1eu.1et1totz t6xioos 
cuunti tt-~.:tivtt- 6 cuu1itat1vrunente confi.iderados y ··1o miamo 
existen a vacae an li- atmoef'era.; algunos son desconooi-
doL_, conociendoae solo. sue e:fectoa •. Pueden producirse es-
to~solo 0!:1 el punto del or~anismo con que ee ponen en con 
tucto,6 sobre lc.:.. sun~e 6 sobre los tejidos.6 en el punto 
de eli.re1naoi.6n. ~u uc<.;1.6n principal sobre el pt4'1.to de a.plJ.. 
ct..c16n es ceust1oa 6 1rr1tf:t...~te,no teniendo ou e:fecto CtLUJil 
' . . 
tioo de comun con lt..e verdader~s- qQemf¥iurae mo.s que la. 
sensac16n como dice Letwnendi,pu's en,/estas al a,;~ente pr~ 
duce una desor·~ani zaci6n de loa tegidos y los '-"?,antes 
J 
c&~srticos :rorme.n un~ com{r1na.oi6n quioioa con nuestros te-
I 
gido •• Sin ambbr~o no solo t1enen de oomun la sensa~i6n. 
' pues si bien t.'\.111 ltt eoc16n es fisic~ y qu1m1ca en estos 
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ambos produoen desor~a.n1.za.c:f.on 6 mort1ft.c&ci6n y muchos 
J I de sus fenomenos son s~mej~1tes ~ los de las quembduras. 
I Hay Otiusticos f'ormbdos por t~.0_1dos algunos energioos, be.ses 
y sb.les metu.lio~ .Los ef'ectos de estoa agentes eertB-..Yl en 
relaoi6n con su grado de concentrac16n,t1empo de apl1ca-
c16n y teg1dos aobre que obran,si bien esto no depende de 
falte, de energia. del agente aino de la resistenoia del ta 
gido. 
Los venenos obr~n sobre la s~"lgre unos e.umentfl-.ndo au 
COt..gul~bilidoo,eJ [aninoJ otros la disminuyen 0 llegen a S\1-
I primirla, el fosforo, otros deatruyen los globules ro-
' J jos, otros impiden la hematosis, como el acido oarboni -
co y otroE destruyen los leuoocitos 6 impiden sus movi -
' mtentos como el f'enol 
Tienen elecci6n pref'ere!lte ·ol~nos venenos sobre de-
terminadas perttts de1 orge:a.ni smo, puee mi· entr&.s uno a ejer-
ce!'l su nocivt:t. 1n:fluenciea. aobre unos organos, otros e.tb-ohn 
determ ini::.lda~ VitfcerE:A.s. 
Conocidisimt:1 etf! la CLCciotl PC:IX't:Llize.nte sobre ei oere -
~ bro del eter, clorof'orm.o, oloral,se>bre el que otros ejer·· 
~ 
oen Wle;. opuesto. inf'luenoia,· lbl ooo~.:.\ina paralize. lwter-
minaoiones J'e.a.rLDV4U: de los nervios, el curare y la eatrig 
nina producen energicas contraooionea musculbres y todos 
los dias clama..'1. los medicos contra los e:fectos de;Jtruoto -
r 1es del alc:Oholismo, plS&.ga socie.l, .. Q.ua si bien ha. preo-
i 
oupet.do aiempre a loa lagialadores 110 han a.plicad.o su a.ten. 
o16n ta.nto como debieran ptirt1 poner el convaniente reme-
• 
dio;'y ata::a,jtAr este vicio que degro.du al individuo y ho.ce 
dejenera.t" 1~ especie. 
T'wnbien e.]ercen loe ven·enos ell tLcci6n t6xica sobre 
eet.e;. .. pror·iedud ze .t"'und~ lc:.~- .a.pl ico.ci6n de algunos e.gentes 
I 
terapeuticos. 
e~1 el c.;.pt-.ro.to uri n0..1"'i.o J:~or que por lo. orina se expul~&. 
del or;;e.nt £mo: los mercurie.les pro~qcen aetomati tis al 
el iLitu.:.rce :por lt:-s gl~J.dula> saiiverea; el iodo produce 
eu Lcci6n cobre ltJ mucosa nasal y glandulaff legr1)ZZe.J.es. 
Muchoe de 1 os t;::se.ntes q,uim1cos eetudi ados como pf.l.t6ge-
nos tienen util t:..plic~ci6n come rnedicti!llentos, conY1rt1en-
cloce 0!:1 i:10Ct,..ros ~aeT,Jn 1~- dosis en que ee erlm1n1e't1ran; de 
CJ..qu { que Let:. df~ t:r.·~Bcedental tffiporte;,.ncia el eatudio de la. 
pa~olo:?ia piira. no 11eva.r la. mueY'te· alli donde. se quiere. 
11 evo.r 1 c;., vida.. 
AG:iliiT'.ES . ""VIVOS • 
.............................. 
.................................... 
Al e£tud:i.t.t,-r. eE.:t.oe c.ge:1te£ como .r:::orboLos entablu.se U."la 
discus16n entr(;1 los :r;&t61oz,os, zobre s1 debe o no odmit1~ 
terior.:nente expu~stc;;..s, otrL. o..cci6~·l v~iv~ correspondie.nte ! 
de obr.or, no cc2be Q.drai tir este nuevo :-::~;rupo porque bl 
.fin Y c1l cabo lli"1&. contusi6:1. cuLtlquierct- lo m!amo puede ser 
6: 17 
. . I 
prodl.lc!de. p~r u.ne. ·J;j.edr~.por un arboL qlJ.e .P§r, ~' a.s.t&. 
taro 6 por ~1 <;}olm:illo de un ·pe~o·, a·i~~r:e. :i!Holtra. l.a: .. a,qcicSn 
I 
' . . . 
meo~.nio&., sea. .cu~lqu1ere. "l eg:ente; fieic~ serf; .. lA -~(}ei6n · 
' . 
de unt_;1, deecargoe, el~ctrica., sea eat~ :tJroduc:ld~-· por' una. me -.· 
quin~ 6 por el S~.pera.to e1.4ct.r1.co a.niD:J.bl y ·tbn quimice.. l.et 
producicl.a por el a.oido S,ul·f'Ui.i.ci~ .. como por i&. p()nzoua de 
una serpiente. 
Letbmendi ti.dmi te como di.st;ttlt;b de est;as t1rn.L (;a.QC16n ·vi~. 
Vb. y adamt.a otrb- b.coi6n psiquice., cuyoa efecto.e d~nomina 
Bioptosi.s y Prolepsis, ree.peotiva.m.ente. 
La. primer"' 6 ct...ida. vi to.l producto 6 reeul te.do · cie· leo 
1uchc.. t'lormal ~- o..normt41, ti.t)ne por t:1.n el triunf'o del ser 
;tnt"lu.yente y lt1. .den·ott~ del .in:fluj.d'6; 4 · obtenerlo prope~dep. 
todoa los ,.Jives deade el buttdi.do ,Li'l bu..ocillus unt.t~Qis •. 
ducj.do por acct 6n t•:tsj cu. t1 qui.m:tca, ui n · que' nttdtt tenga 
que ve:r con lt ... cu.usu.. pc:;..t6gena el :f~fn. que ·en l·a luotl.~ pe~·-
se e;.cometen, y de ellos c1 .ml .. s :fl~co s&.le venoedor, por 
ser mls \ruleroso y tener peoren trocc.:..s que el o·tro.P~e. 
ve~1cerle sin herirla no em}:-le<S m~.s med1o que un p\.u1et~zo 
e:1 e1 epi.qaetrio y lu edbitt;:L u1:1J.cu.ci6n de un ·pb.t1uelo 
ecrvt:·.:pado en ~cido sul:Cllidrioo ~. loa n~ices~.Resultt~ndo 
UllU bio~toeis; porque indapendientem~.~te de ltt nb.t.ura.le-
Z~t ffie;;..tariul de lOB medtos ofenaivos empleados~ el IDEnOr 
\tonci6 b.l IUC;.tyor por motivoe esenc1Et.lment..a vit~lee ( vt~.~or 
y ~.stuo1a ) y con Utl f'i::1 eeencic..,.lmente vi te..l ( e1 pre-
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dominic ) y en. con£ecuencia., al :mb.yor :rut§ ve:1cido como 
viviente en f;U en~rq.-ia individual. S6lo en e-sta oa.so el 
hom.bre :fue t.v~ente \ri vo. 
E:.1 reu.lidt-~d an este cbeo por ma.s que el ttgente ·seo.. 
v ... ivo lu. Ct.iUSt'. "'7erdo.dera. de lu victoria no es la ... ,rft&oli-
dc;.d de estG si.no el traumc...ttemo y la ayili.cB..c16n del e.cido 
flllflliclrico que hubj_erel.n pr<ldu.cido en 1~£ miomu.s circuns-
tC:.:ncius erectos tdenLicos f.tunque uno y otro no procedio-
ra1'1 de unc;:, o;re~:te vt vo 6 e i. eJ trfJ.umat i emo en vez de ser 
r-:::-oducido por el ptn1otc..zo lo hubiera. eido por lL~ golpe 
q_ui.era. 
8m:pacemoe pues J ;::; exposio:f.6n de estos ci.gantes por l"os 
pc.·rl.si tos ~ nombre q_ue vtene de lo,s voces gri egas 11ap~ rerca 
'1 t;tfo__r _trigo, pon 1. e.11.rnento y que .son St;res orr~'nicos i 
I 
que vtven e:'1 el cuerpo de otros. Jl vul~Q b.plicc. este ci 
lif'ictoti vo 6. los b.olgt...zc.,.ne.s que vi ve.n l.. axpens~, de otroL 
Se-;;-11:"! este., de:i"':t:1tci6:1 no f~on pcr~.eitos los mi.crobios pue~ 
to que solo r·ortJui tumenta penetro.n muchos ~.ie ellos en el 
r?;b.l1i1:m1o, donde no viven en su udec.uudo madio y d y egener~~,n 
mueren. 
Di ... v"'iden~~e los pc.r~£.ii toa en obl:lgudos que son ~u~l1D.r 
que no pueden vi.vir sino e:1 otro organismo, facultu.tivos 
que pueden "rivir de11t.ro 6 f'uerc.. de o'tros1 -~pizo&rios que 
vi~..ren en lB.. supert"'icie del cuerpo, eutozoarios an e·l in.,_ 
t' 
terior.Iinos 'riven en el or:~c,,.ni.amo duru.nte todtJ. su vida 
y oLros solo en c:;.lrsune.D f'o.ses de ellf.i., unos son :t:1ocen -
'Les, ot:r.oz ofensivos y et.ttoe .,~on los que unic£lLlente he 
de tro.t~. Segt.1:1 su :u.1odo de bpb16n se di vi den en in:fes -
'La..ntea que obron per depreda.o16n ~ in:fectb.tltes 6 in:reco:ta 
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soS' que o'bran por acci6n quirnica, 10'? · _p~iJD,eros. spn· ·l·()s 
verdbderos p~t'isitos,si bien llb.Y a1gU:PbSi. •ntre ,~J.ios:que· 
obra.n por aoci6n qu:tmtca como los aac,ridea. PeirEl, au ·eJ--
tuc!io seguiremos el orden,st..~un sus t.re~ gr.-andes gr,upos; 
protozoe:x1os 6 a?1ima,les si::-1 orgc.t.nos dif'e~enc-i.ados,. ento-
zoarios 6 que- 'friven dentro del cuarpo: de. otro ~"limaJ. y 
._ _. 
er, i zoal:'t os que vi "TEH'l. s.obre el cuer:r;o d~ c trC? ~rtimt?l • 
. ~ 
'•" -4 . 
mntre los t:·rotczoari.oa existe!'l lo.s. b.!f\lJ4as:l, etentio las ~s 
,. 
importb.ntes bajo el .pun to de. vi et.e, e;~.f6.l.og1. co l~ amae.ba,· OQ.· 
11 y e.tin estb importuncia es esct:t..ea. @st~'l :Cbrmf.lct"-~ por una· 
mb.SC.. protopla.smlttica,con nucleo,nuoleol¢ ~· Vb-cu.Olbs,.-'stkl 
dotwo.s de movioie:1.tos wnibo).deos, se rex:-r~duc·~n por excisi · 
pori do.d y tiert&n un tibmWO de 20 
tJ.UU J!OCO COl:lOCid~ .• Dntre los ec~orozobrib;t;; el; .. linic-e que ti~ 
ne importt.::nciu. clj.njcv. es el hr.1l!lu.tozoei'j.o:·de Ltiver,n.Te :... 
' ' ~ jo • :, ' • • ~ • ' 
~ · ... 
CP-S tode;..s ellc::.s f.;roducidc..s por est(jS plti.am.od~t;,$ h:en cadmtt.i, 
N ~·b algunos como Grt:Lsei diversae aspeci~.s productorli;i.s cbda. 
t-
un&. de unu. vc;.;ri ede . .t.:l :febri 1 •. :]1 p~\r~s t.to "'1 "'e' en el ·inte ."1*: 
rtor de lO£ ~] obulos rojOS,bCJ.jO dj.versb.S .f'orm~s· euerp0'81 
e·st ... ericos, selC.iJ.unares, f'la&~elos y :roa~t011~s, 6 _l1.bre ep 
·,·~. 
el 1:·lo.sme.. s&:J.?'u1 neo, destruye loE. q;lobu1o~~i rojoij o'bserv~-
doae 
vieiildO el :rL?mOl1.tO Y el hemc..tt pt;~..lidece, ea por. tanto pro-
d:t+ctor de un P;ra.l>l es tbtdo b.J.'l~mico. 
Las diversa.s :forme;.,a que tienen loe hemtt;tozoarios co-
r'r·espo~lden a los di versos estadioe. del Oiclo OOXIl:l:;letQ de 
su~. evoluc16n 1ntral1.em~t1ch y con el ti empo que tarde. eri 
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x~aalizG.,rse 1~ evo1uc:t6n complete.. guords.. rele.ci6n el tipo 
segJnent~ci6n d.e le.s plusmodias y en lb. tarciana eet£, 
evoluoi6n dura dos dihs. 
Ttene ~:r.ran tnf'luenol.e~ en el desc.rrol~o de este &.~:s-e~1te 
J. 8, temperatura., r&z6n par la cual el p&,l ud:t amo se clescon,g, 
ce por re?,J , ... ?,eneral en los f.·&ises :tr:t·os y e:;.u.u:ent~ cu rr.a. 
cuenci.a y ~D:"J'ed<:d en los c&.lidos inf'lujc que e.:jercen 
t:~;t;t.•l!~:.ont.e ] U£ estc.:,cicnes, interviniendo {;~ me:.S de el ca-
lor lo.. ht.u:Y3da.d y lc.:. exietencib.. do ch~rcc:i-s y pe;ntc111os en 
I 
que extaten m~teri.al or?,anice.s en Cle£oonpos1ci6n •• Ds tan 
not.oriu. estc_,, inf'luenci£i. que en unc:, :nism~, loculidacl puede 
~ t'- c.l Anof'c1e, mosQui tc q'U.e hc;;.b1 i_,,_ e:.1 :; ~· 8uper:ficie de las 
3e l'.;L:1. enccn tr:.. de en diver~: Of T t.:;:1to~ de lb. economia 
c....l'~~ctlO£ F>roloxod?iof .u1t.~:.: ~obre todo e:1 ol inteetino, vulva 
el DisLomc... l.~-e:0'-'-li.co ( P(;)..actola.- her.c.:.t.ico.Lirteo ) y ol Dia-
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vez expel1do se fi.ja en al~un mol usco., paJ'fl. despues £~..1 
este.do de larva flote;1ndo entoncen en eJ. agua, de donda 
pe.J"'a. al tubo d1gest1vo y se trans forma en C;Jnime.l adul to; 
si bie!1 no es muy frecuente en el L.ombre no deja de exis-
tir wgur1c.. vez, sobre todo en los ocnduotos biliarea don-
de ae t:..limenta de la sw"l.gre, pudiendo produo_ir graves 
trastornoe si exi.ete en gru-1 nllw.e.ro.El segundo tiene dos 
ventosa.s y nu tw.ntJ..fio varia poco del c;;,.nter1or, habita en. 
los vano!'3 san~uineos sobre todo del aparato gen1 to-urina.-
rio, do!1de provoc& llemorra.r.;ie~.s y :Proceaos flo~1stiooa. 
Si.~t~iendo l(;l, axpoeici6::1 lt·~erc:.t die los par~.sitos de 
origen ttnimt;.l, aunque pl:.lse;.ndo r-or f.:.l to e.q~.:uSllos que oar..t. 
oen de importancia en etiolc?.ib, :he dcfltteat'.r~e.- e.lgo mt1s 
an el astudio de loa Ceetodes ~,s1 lJ L.J.IDuios cle la voz 
~~ie:.,.tt Xc'-'r-!oJ fr~stonettclo or·1(3n d{;! 1.c... :fCJmilta de lQG. la-
·telmintos/ entre los que ex1 ~t.e~1 aJ ~.1na.s eapecies de tras-
ccndentu.l 1n~porteano1a en p~.t.olor?;ic.. ll.Uillb..."l&. 
Tienen forma de ointa., cu.recen da boo~ y de tubo di -
gestivo, se eliment~n absorviando por endosmosis lae s~ 
tuncia.s asimiloblee contenidae en el tubo di~estivo del 
aOVnaf dondo St hoaped&n, DU reproduc16n ea por ~ener0 -
ci6n ~ltertla~te axasubl y s~xual y astln provistos de g~ 
cho.s 6 ·\]'entosas, como orp;anos de f1,jac:f.6n. 
LfJ.s espacie.s qua viven en el hombre son dos,Tenias y 
Botriocefalos y lets ml~<B importvntec de las primera.asotzla. 
sol i1t111, r:u:;..g:tta:tp.. y aquinocaca .. 
Ce.da e.nillo de ltt. tenic.... ee un tndividuo ·sexual de 
do11de lt.. teniGt. es re~l:nenta unc.. co.1on1a; de tnd1v1duos 
:fijos al intestino por los R;ftncllos d.o la cabeze.; por lo 
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lo oual ea dificil comb&;tir~ siendo neceabria la. eapul-
o i6n de toda. la. colonie. si · ~e hun de obtener resul 'tados. 
La tenia aolium, ll8l!lada tt1.mbie11 armata. recibe el primer 
nombre porque el vulgo oree e!Tone.&mente que solo puede 
exietir une., por eeo ltL-- llei!La soli tori a, y al se1U:.1do 
por est~r la. cabeza provista de U.ll'}b. doble corona de gan-
chos; el nmcero de e..nilloa. puede aer de 800 ' 900 y los 
ul timos son los que o.ontienen los hueyqs mbd~os. Sus 1~· 
.,,.as ee llwne.n ciatioeroos y viven ·~enereJ.mente en el te-
gido muaoular de ~l~nos animbles que sirven e.l hombre 
~e e:-..11mento y a.Un..eReJ!e .flh::ta-do larvtario puede vivir en al 
organismo humwto. 
Ltl. sa.g1 ttt:ta es mas ltlr:5t1 qu"' lti- tionterior Y SUB b-1111108 
m~ores, la. Cet.bezt). aohtA.tada, sin f5.b.<.'10hoe, por lo que se 
llama in erme. Sus t.tnill os se d.esprenden ee"Y;~ont.&netunente Y 
estun dot&dos de movi.;nientoa por los ouuJ.e,e puaden sb.lk-
fuera del a-no a:f.n los es.fuerxos de la de:f'eoaci6n; viva. 
primaramente en los te7,idos del bmy de donda pasa ~. loa· · 
C.'O dal hombre.Ltt. tanta equ1nococa es prirneremente huespez 
t'-
del porro~ DlUCllO maE cortt;. pues SOlO tiene tres 6 OUatro 
ENnillos y pb.Sb.."l a1 intast.ino hUL.1i.:no principalmente ·par 
laa hortt~.lizas, f'orm.t.~.ndodose $11 ~1 lo.. larva cleno.rnin~da 
h1datide, UlCunZf.4t'}d0 a V8CeE ~ra-tl tttm&nO, .. ' teniendo pre 
ferenciu por determiac.:.dos orgJ.nos como e1.J11ge.do donde 
f'orma los quistesh1dat:tdicos cubit!rtos 6 rode&.d.os de 
lb membr&na quistic~. 
El botrioca:fa.lo puedd o.lc~J.1Zar una longiflud. de cinco 
6 'Pcho metros y el ~1~ero dd suE b.Uillos puede llegar d. 
cu~tro mil, Jlc _porc16n cer'!.rict:&.l, es como un hilo y los 
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primeros. t>.niJ.los sexutc.I.es se e 1Ctte:1trw1 ·6., los cincue:lt& 
cantimetroa de lt:.. Ct.beZtiL. 
Todo~ estos pa.r6eitos pueden p~a~·dee~perc1b1dos en 
el intestine ll.wr~u.l'lO duru,~1t.e 'COd(.;.;. 1c vidtA. por no producir 
trt<.storno t.vl~·~uno ~u~ ll~.me lv. f;;.l.tenci6n del pt...ciente y 
soJ. o deau·:1oi~r J/i _t:rae~llCi(;;l. 1 u. 6A'):;Ulsi6n de o.l~un unillo 
con ltlta lHzoet:. .f~c~les; ru~.E• no si e.Jl})re ocurre · esto y a1 
bien no Gs verosi!lrt1 que 1lt~?.Ue1'l ~- .rroducir la muerte,pr.Q. 
duoen si~1 eLlb<.:..J.-,.~~o b.1t&r(..;cio~10a ed el si tio de au implun-
tv.o16ll, en 01 inteetino, 1.rri t(..ndo ~u mucosa y CE.:t.U.St4"1do 
trici6n, como rur lcs trc.,.£torrlos diget:..tivo.s que prGvoce.n, 
0 
c.o 
las que trto.e~l co:u:o C0~1~dCUI-3:1Cit;.. 8krtu.dOs a'l',Ul~OOS a Veces --,. 
~lormbntes, ei :l --iUS f'"'.l t0::1 si::1\:..o11:o.s reflejos que pueden 
llar;ar ~1 ~ta..que convulbivo. 
Loe nerna.t.od.-:;s del gri~go. V1J1"~; 17~1~ y !tk.J forma, so:1 
lum.bricoides, el osiurus vermioul£~""ia, el enquilos'toma. 
clnodenalis, lu. a;:.,nguilula intectinb.lis y lb. trichina spire.-
lis. 
IIJl primero es unu. loillbri z oomun eon il:llllbos extremos e.:fj_ 
lcp.dos, sli color rojtzo 6 :p~;;.rdo, t1 ene 1~ co.beza proviata 
de. t'inisimos dient.ea, az :.1~.t: :<:;.;r::.;e;.;. le;.., hembra que el macho 
y e2.te mtda unos vci .1ti cinco ce::tt1 . .w.et.roe, los huevos son 
eli:psoidea, de co:ior r.noreno, pueden existir en cut;.lquier 
punto del tntebtinc, pero ~ra:l"'iereu el delgado. 
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21 oxiurus es tL1 ~Be:.:.nillo ctl in~tco de UilO:J 4 milt~ 
metros el mc.cho y 10 lu.. llembra, nu color as blt.:~nco y son 
muy :fecu:1doa, "":J'1 1.ro en el in.teztino grueso. 
El anl;.yloston'.(A, 7i VG an 1 u. Ic.i tud su}:·erior del intestine: 
del~a.do, C~C {) Ini1iDet,ros ~1 li7t.vOhO Y wD .. B de 12 _la hembra, 
eotl provi sto c..1o die;1tas {;;. mc.:.norc:;. de ·s:~rras, los huevoi$ 
son tL:mbie:1 ovL~1 adoa. 
Lc.:-, a.'l-1-?:ui.lula tjo:le u:noB 0 o:tJ..jmet.ros de longitud y so-
lo s~conoce lf..;. hernbrtL, t,te.ne J..,;o bocC-L. tria'rl~ular y con 
tres lab1os 7l r:U£ .hr.le\TOE 00~1 f't ... rec~tclos a lOS del anterior 
La triqu:tna £-C e;1cueutrv. como Pt-~~:-{~si to lluma.no en doe d1a-
tintb.a for:n£J.s, s:::::nl:1 el r·u:1to :lc T(::S t::;encia; en ol intos-
tinq el rarL'lsi to e~ 6-d..ul to , de fcrm.". de gu£-t~...'flillo :f'ili-
:f<D~.ne de uaoE 3 ITC.tl imetros d-a lvt1 :~:t. t,ud; ou~t1do oxi s ten 
en 1 os .musculos as bb.j o 1 a forma de 11uevot y nu.."l.o~ de sa-
,rrollados. 
. J . 
L~ preaenoie. de los ~ecaridea no ~uele oc~sionbr gr~ 
dee tra.atornos, sin embor~o pueden eobre todo en l:Os n1-
tios provocttr catv.rros intestina.les, l')onvulstones, y e.t1n 
de .m.c1a trusoendeno1a.Ji penetrart en las vias b11 iu.res 6 
lla~tJ." hvata. lc.. farin ge, soatt3niendo ~lt?;tL"'loe · pbt61ogos 
que pueden llegar llf.i.stt.t. per:forar el inteatino.El oxiuro 
puec:le SL·Jl1.r del recto :1 penetror en lt: ~1 \ta. y produair 
molerttisimo przz.rz'!o , puea deb1do (;_ su .. exf.:.uberbllte re -
cundidti.Ci los axpulau~~ o.l~nos niiioa an pelotones. 
El unquilostoma. per~roru. COi.1 sus diantes la mucosa 1n-
tes.tinul.MU,Pd.n~ lt.:. sail~e.. de donde1 cuw1do existen en .. .. 
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gunas sa.."lrru1neus, dO!ide ae _ encuentra. ~(llla.c;to;, aJ.-fment~ 
dOf-e de l<;;., Si.:>.ll~Sre extrava..{ada; c..{ mae de ·esto lae multi 
ples piauduras 6 mordadurc;.s de 1a ·muoosa di£1cu1_tan 1a 
absorci6n cont.ribuyendo i?"U\;.;lmente ~- e.umenta:r 1~ -~'"lem~a.-
Le.. e.nguilula :r-roduce di~rra~.s y po~ ttllltQ desnq.tri -
o:t.6n. 
Li;l triquina produce c...l Ler~ci :;nea · "tt.:ntcJ intestin_c;;.les,e:omo· 
-musoulc:.res, se?,dn au 1m~lantb.Ci6n; en el 1ntest1no pro~ 
VOOb. Cb.te·.:f."roe 'S.,. en los musculos, dolor,es, h1nohe~z6n~ed_(lt­
ma, p&rCl.l i a is, f'1 ebre y fJ.l~:n t. vecea esta.d.o ti't6dido. · 
Existen c. .. dern6s de es tob ·~ust.nos en el orgendemo humQ.-
no los :rtler:f as medinensi.s y sb.n€_l:u:frt1s, lo. ·J>riper~ ._con~ 
cida desde muy ant'f.guo, CUYb~ hembre.. semejt, UOe· cuerda de 
·".riolin de medic a{ un oetro de lt;..rr?;o,'. prov;ist<.;. de.,;_dos :Pa.-. 
- ; - ' -
pil a:c et'l lo. ·boca,. rea~ de de pref'ere~ota baj() ·1&. p1e1 de 
las piarl'las · y loe r:1es, 'productendo~db'.:trt"£&f .j'u&,?eztk/?eo.JY ;~ 
lo. ~egundtl> tiene matro y 1Iled1o de· lon~it .. ud; lb. ll~brtt , · 
lle"\"a los tuboe uterinos llanos. de e:mibri.ones, r·eside en 
loa 11nfat1coe, solo invede los VQ1.so·a· perf£er1¢os, du -
ra.nte al suaiio una de sue aapecies ll~e: noctt1rna por. 
esttt re .. z6n, pue<ie producir lil. rotura de loa va.sos y· d6r 
1 ugf:1T l hemorr~11:1.,a. 
Es-cudiados loa dos pr'imeros grupos resta el-de los 
epizoar1os que como au nombre. indica: viven en ·lb' super-
f'ioie, comprende los ara.cnidos.y.loe inaehtos; de los 
primeros los llamadoe tto&r:tos s·uelen .atr de pequeiicu~::.at~ .. 
mens 1. ones y oare..otart zarse A prt~erel v.t sta por lh eoic:(._t';: · 
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pieza.s buoales tianen.· unb. diapoeici6n apropiada para. la. 
suoci6n; el tc..cto lo e-~ercen por los apendioes de los 
miembros, el a.no eg ventral; los s~xos est~ seperados, 
I 
surren metbmor~oeis y c~si todos son oviparos; las lin• 
guatulas t'orma.n ot.ro ordan de la ole.se cte los e.racn1dos,._,.· 
son vermif'ormes, sin pa.ta.s, con doe pares de ga.nohos en 
le. boca., el a.no terminal., los sexos aepar-a.d.os. T1enen 1m-
portanc1a en pa.to logie. llumEJne. dal primer orden el leptus 
e.utunneJ.ia, los pel:lculoides, loa ixodes, el serooptes 
scabiei y el demodex fol1oulorum y dal segundo la ltn-
gu~tula rin~ria y l~ constriota. 
El leptus autunne.lis St; :f1ja. {J. la p1el por med.io de 
su tromp a. f'ormando pl ace.s rajas que dan vivo esoozor y 
ha.sta producen puetu1Q.S dolorosa.s, se enouentran pr1no1-
pe.lmente en loa huertos y ja.rdines y de pref'ernoia. en 
los paises calidos. 
Los peliouloides obrb.n por las w.1as terminales d.e sus 
~ p&ta.s, produciendo eobre la pial violentoe pivores, en-
CXJ 
rojeoimiento y un~ erupc16n milic.r vesioulosa. Es 1nseo-
to que'vive en el trigo y por eao se denomina pel1oulo1-
des. t.r1t1o1, viviendo lbr:~~o tiampo e.d.llerid.os &t esta.s gre,-
m~neas de clonde pasa.n ~. lu. pial ael llombre.Hay otra.s es-
pecies, pero eatas casi_ nuncc... t~.tt:..cen {;.. la especie humena. 
El mb8 imposrtante de tod.os los i.ll."'"a.cnidos es el a.ca.-
;rus·soabie 6 ere.d.or dele. sarna..Son los se.rooptidos el 
tipo de una :familia. de aoarios de gran veriedad. de :formue 
oo;t multitud cle especies pa..rasitariaa, de ouerpo redonde& 
do,u ova.lad.o, pc...taa oortas, gruesbs, o6n1oa.s, provistos 
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de una· ventosa en el tarso ; no solo a a p~~it() ~ste ar&tc .... 
nido _ d.el hombre, si:1o tembi en d' otra$ eapecie• anima, .. 
les;Deade el momenta en quo .• pasa.do el est.&<So l~b%'1o , 
llega 8 a.dul to la hem.bra. en vez d.e viv:tr ·en la... ·SUJ;•er:f'~Ql41 
de la piel, se introduce de bajo del epid.erm1e~ ~ten®· 
uno. gal.erie. y traL ella penatra el m~l1o que recundend;ola _ 
muere. 
Los eurooe 6 gu.lerio.s sa tren de preferencia en las ma.• 
nos en los intersticios de los dedos, en los oodol'~ axi-
l e.s ~ mt~nlt..SJ@:en1 te..l es, f'ormundoee:.. e.rupo1 ones de variad.a, 
:fori:UL que son debidas tCL.t"'lto b. la. t:.tec16n m.ecanioa como a 
l.e1 irr1tfJ»'1.te de le. secreci6~·1 ec::l.livt•.r del '-oarus. 
Los ixocies 6 11:~rrepat~.a Bolo atacatl al~una vita" ell. h~ 
, .. ~;f 
. ' ' . 
ro llamado ctemod.ex ·rolioulorum es vermt:tQfme::.con. aa.·o8D.~ 
za oonfu.lld:tda con el torax tiene .doe eDtenaa• ae-halla 
en le.e gls.ndule.s sebeoeas, mide unos ouatro m'-limetroa y 
ct) 
co produce 1rr1tblr1l1dad de los ter:;i4os; eobre que se- aaien"* 
Vermiformes son tcmbten las l:ln~~u.la.s que ee'tuvie -
\'\ 
r6n englove.das dura.~te muoho tiam.po oori\.lo:s verme1u ~ie• 
nen el ouerpo aplastado en :f'ormh dCt :'.l:~oe\a y ooii el. bo~ 
de erizedo de esp:tnas, su tam&rio -or:, en i-. ~ra.,. · va• 
'),,.•;, \ 
·F·.·. . ., .. ·.· 
ria de diez y s~is 1:.. ocllentC~- mil1.me~oa, v1vi de prefe -.· 
~. . ) . 
• h 
de la. pi tui 'tar1a, ee pooo treouente f; en el h~, .au 
~L 
animtU. prererente es el perro, y en ~stado larvar:lci ~88 .. 
·i'. '.· . ..··.' : 
enouentra. tt!iUlbieri en al~nas viacer~ .• CJf'.JnO:el h1~, y 
rifton, s1endo 1nooerite por eetk l~{l~ae·.enqu1-st84aa 
r 
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Ep1ZOil:ri.os. so~· tl:!mbi.e·l 1o£ insectos parcfeitos del hom-
bre, cuyo ·ligero ootudi.o sc-:ruj_L10S G.w continuu.,ci6n de loa 
G~.ro.cn tdos. 
Pertencce:..1 e:1 zoolog:io.· (..1.1 orde::.1 de: lo·s hemipteros y dip-
teros,t<.Ll ll(jmo.dos por que lorJ pri.r..1G:t"'OB tiene:1 dispuesto 
,let 
el. E.~.pc:..,r~~to ~buct:,,1 pC?.r<:.-. pici.;.l.,r )'" los s·e?;undos pt~.rc;,_. ,,succi6n. 
·Los primeros tienen el lc...bio in:feri.IQr en form6l- cte un tubo 
lc.:r~so retract11 que protege u le;.~. r.10UdibU1t.t.s f'orme.dtl.s por 
cuc...tro nedo.s per.for~'1tes. 
J 
Los u~1icos que .LJeretJe:1. :'2e!1Cton c.t.<aui son el pedicullls 
OC~.pi tis,. vezt,]_m,;;n ti y :!.c.-... lCi.dilJ.e;.. Pli.t:.hirius pubis L. Los 
huevot: donomi.nt..dor.: liendre~ ec:tL.n. rOJ(j,et£loa de unv cubier-
t_,o, cle q_ui tinbt :l ~dheridos 0.. los ];:.·elo~s .. T1odos est.oe insec-
tos producen in:tensu. comezon s i.n r::::r:-,o.:vet; t.rc;.,stornos; su 
C~US·"' di r 
pueden dtr orj_c;:~en con sus pl.cud~tLe ' iafeccionet? Y~ por 
tro.smi tir al l.l.ombre los microbios, ct..usa __ de ellafl, ya.· .b, -. 
briendo una puert~ de entre.d(;;l. por _dd>nde pued.en penatrEX 
estoz c:.:~;entes. Sufren metamorfosis completQ.s 6. excepci6n 
de 10. pul•su. penetrc;.;.nte; sue lC:Jrvt;..e pueden no solo atrb.ve-
sc....r el tubo di?estivo ein eer di$eridas,sino vivir ·Y ha..e-
tt..· evoJ ucionc-r en el, t&.l es su C:.Ld~pte..bilid.bd pQ.I'b.Si taria. 
Lu. nf.-,;ua puede productr 8.-l teraciones m&yores porqtle lb.. 
hembru pe~1etra. desptH~s de lo. fecundaci6n deba.jo de la 
piel y db. luf!&r {.., :tn:flt:unuciones aupuro.tivas y Uloert;r..s;la 
puigu.. CJ..l picar se~":!;rege. unt.. su.stb.Ilcia. t6xica produciendo 
Quedu con ac·to terminb.do el est.udio de los pr_inoipalea P~-:-
' .. 
. ~ 
rasi to a C;J,niiilt:.t.les en el que hemoe proourado exponer solo 
J . . 
t;.quellos caracterea que tienan al~unt.t importancia. bcjo 
el pun~.o de vi stt... morboso, pt.;l.Btuldo por ti-l to otros 4_ue si 
b:f.en pueden ser f'unae;.mentt;l.les J:'t..rbc u~1a. c1C:.L.si:f1ce:..ci6n zo-
oJ.o-:;tca, no tienea ninr:,un ~Tblor f.ii:..iX'u el. objato ~ropueato 
en est.c: mamorib..Fcr est~. ru.z6n solo l:elios descri -to d~ e.u 
or?,c..nismo '"'q,u~lla.s pt;rt.e£ con q~e pueden produoir de.iio 
b.l :U.o1r:bre y t;...quellu.s otrtJ.s pro}: 1 edo.des q,ue como s.u asom-
'brosc, f'ecundud1d y li... resietencio. qua b.lgui1M l~vus 
o]:one:1 l ser dtgerid&s por los _jugou gt.st:ricos, hu.cen 
mte dtrtcil suL oxtinci6n. 
A m~.s de e12-tos ~ue son los l)tlJ.--~eitoa m'-s comunea pue-:-
de~ tlXi.E;tir otro£ ,,~.ccidentb..lmente y 11emoe put!e.do por o.l-
to t::u des-oripcion I;orque se h~.cit1 el tra.bb..io lbrgo, pee.~& 
C\! tunci.a. no (~~~ :Ee1or ci art.~mente ·~ue 1~ a.nim&J.JJ pues produ ... 
0:> 
ce e. -...rec.t;s tr(::..stor·no~;: n{.c '::Tc.; .. :t:~,..erJ y t..J. tera.cionea:s de t.e:U. · 
' import~1cic:.;. ;-a.ue X'~ru vez dG.· . .::l lus:;~ l;l..que1los. 
oonoctmt eato de 1 o t:~ 1~on.~os }:·bt6~Ef:1oa por sar. manos nUll'lll• 
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rosa..s stu·; especj es y de .menor r:;rt!vedt;.d f..!'l'aid vit~ las c.:,l-· 
t.ero.ciones qut;~ en eJ. orp;<:.~ni s.mo producen~ ai bien es utili. 
E.d.mo su estudio do.dc:1 la t en/Lcind-d de la mbY'orie. de las 
mi. cos i e.. 
Tiene~·1 puntoe dt~ ~emejc.nzL. con lt..s bacterias que es 
preoiso conocl~r, csi con1o cus dif·erenoias. 
Lu. Fc...yor t'b;ctJ i.cit.c.d. de compt'Obbrlos hizo ·que su cono-
o1..udel'lto prec'.: .. dterc.. £c.l de lof.:) microbi.oa {l. mt.s de que lla.-
lu~ locionos que r:rod.ucen.Lo!J mencion6 yo. Mt...yer en 1815 
y despueb n.oyer y !.'ron t&.:!,ne .• Da.vdille, Schonlein, Robin, Vir-
ollov y Grub~'-' JoB de~;;ci:-ioterun y estudtt.x6n en sue trab~.-
.jos de 1~~ tLJ.~s y m.u--,~uet sobre todo. 
Se tt13emejoxt b.. lus b(.i.cte:t'io..e por sus pr.incipu..lee c~ra.c-
, -..a··n · . .1. • ··.J-1' •. '~c., 
CC;J.ru.ctorBS ue diferenci.t.."Ci6ri Y D:bE Visible St.;p&-rt:.ci6n de. 
lot:.{ or~6nos de veq;ete-.btlidud, £e ~.co:modan mb-1 on lon me-
dioJ" e;; .. lcc.J.i .. 1os y evo1uc1ont:J.n :mejor en los "'cidos; tienen 
:;rc:;.....'"l ;;...:fi;;.lidc:a.d por los c,;.,zucures y gl i cerina. Se 1 g:nora si. 
coJ:~o lo~ m1 oro bios producen foXiTLd.f especif'ic~s que prolan, 
cruen c;u c .. c.cion put6:?.;enL4., t<unque se aCt-be que u~Lq-un&c espe-
r:z;unot~ CO~}O Gl muguet que tiene Siempre SU c:..Si.ento en lOS 
Cb.qUecticos, no r16C0Ei to.::l disposici6n ulguna e~·eoitt1 del 
torreno pore.. zu cl0s&r:rollo, exc~Jpt.ue:...db. lu c::.cidific~"'cj_6n 
For ultimo su conoci.miento (j 1..~1Vestif?;o.ci6n es mu.cho 
.u:.e.2 ~1:1~1.cillo que el :_de los microbios; b(;l.ste:., por ren~la.. -~ 
ner~l para e119 al microscopic. 
En tre£ rtrupos :pueden di~ridirs·•;; para. su eatudio; los 
q_ue producen enfe:~..2equ.des de lc., y.; iel, . llwnC1do~ tricof1 -
tos, b.on2:0G que dJ:t lur:;LLr l pneumomicosis tuberculif'ormes 
y el d.~enta del mol bl~1co de lt~..s muco·st..e. 
I . 
::Jl Acii.orion Sclloenl e:t tJ. 
.:1esttrroll8. en lo piel por medl.o de un a.sporo que llega e.l 
cuero cc;:.boliudo };Gi1etri;.Cndo '~- t:r"'.ves de u.."'la pequeria. esoo- · 
riaci6n, pro~luce u;.1 fil i;;!li!e!1to. cuyc:." mul t1p11ot~-c16~ llega 
t. invlidir nu su}.:e:t·-fic i.e y los r·elce 6!1 ella impl~tcmdos 
l. varit&s espoci.es brlLffibles, de 1::1-e cu&lea puede trasmitiJ;: 
ae al llor:.bre, su -olor so compc.'---r" u-1 del ra:ton.Al~?,unos au-
toreo co;:tionen que ~on vc.:.ri r.i.£ J. ~.L. especiea productoras 
de estb cl~se de ti6~s. 
El mi. smo llonr.;o SL c:rey6 r:.vpE.I/~e:lte qo la tin~, toJl/Ur~"'ltc, 
hc:.~bie~tdose demoetrc:..-do despuea existir ot.rat: aspecies dis-
EJ;; pre£ento'J c:.1 :formt.., de :filtJ.io.ento,.rorunbra.i1ados con segme11 
0~ toe do uist.inta. lon;si tud, pueden exietir e~'l un .mismo si-
t, :io el hongo de 1C:.;J. tin~. :fe:-~V'Ot:it:.t y los de la tonsura.nte. 
Las pneum.omioosis tuberouli:t'ormea, de'ben su ctparici6n 
a diver~·-os hon~OS pbrt..Si turi.os entre lOS que :f'igtlrb .. el. 
aspergil\lus fumigatus que ea muy frecuente a~1 la.s sust&n-
blb.UCOS l7 \deb or1ge'1 b_ di.stinta.s rami:fiot&Oi6nes ternlina-
das por ~ ~bult~iento- de donde n~oe un conjunto de es-
poros. Ar~a..""l con mucllEA. :frecuenoia {;. lv..s t~.V$B de oorr~ 
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por exist1r sus eaporos en los granos·que las sirven de 
alimento y tb.lnbien se ha..'1. observa.do e.unque con menos tre-
cuenoia en el ga...-rtedo va.cuno, ca.ba.ller y lanar, puede pe.-
sar de eetos animal~s al hombre, ha.biendose enoontrado en 
las £alsas tuberculosis, enfer.medbdes del oido, de los 
ojoa y de la p1e1.Su looe.lizaci6n prererente es sin duda 
el pulm6n dando ·luger A ~n ffn,drome mp;y semejtlllte A las 
tuberoulo.s1s crdnioa.s.Se inicia generalmente estc:.. enferm&t 
dad por hemopt1s1s de repetic16n oon :fe.tig-a._p,rdida de 
fuarza.s, anorexia, tos seca y por pequeiios e.ccesos, espeoto-
raci6n aJ. pr1no1pio espumosa.,despues verdosa y haste. PUI'll 
lenta:indure.o16n del vt§rtioe pulmon~,:t:espirao16n a.spera 
y esp1raci6n prolongoada,eetbdo piretioo 38: sintomQS to-
dos que ho.cen desde lue~o penear en U.."l proceso f'imioo y 
que aolo la. ausencia del bao11o de Kooh huoe desecher,6 
. . .· J 
li:..l- 1nvaeti~aci6n m1crosoQp1.oa del asperg1lus,cuyos recie.n 
tea estudi.os parecen demostrar que eate hongo no obra por 
rormo.ci6n do productos solubt'es, sino so~eme11te por acc16n 
meo~nica. 
Otro agente que produce pneumom1coeis es el e.otinomy-
oes bovis, cuya tl.cct6n no es rt~ra. en el hombre simule.ndo 
tuberculosis 6 :pneumon1e.s: as:f oomQ en la espeoie bovina 
se loctlliza. de pre:rerencia en el sistema. oseo y'cuyo co-
noc1m1ento ea ad.Q.uiere por ooloractonee espec1ales que 
parmite':l observarle al m1orosoopio. Este hongo puede dar 
lugt..r edemas ! tumores looa.lizlldos en diversos puntos del 
cuerpo, enoontr£<.ndosele en el :pus de ellos en gre.n e.bun-
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El muguet 6 :u:e;;...l blw"lco· da l~t> ~::.1cos~a es tttmbien tt."la.. en-
f'erm~db.d pure.si 't~ria producidt;., por un llongo Saccharomyoea 
e.lbica.ns que u.nti·~U(..·.de~1Le se co~1sidar6 como un oidiUl!l y 
Lloderntl.llente co.r.1o u:.1(;;.. mucoriuea .• Lok:$. eaporos eetan en el 
extremo de tUl013 f'ilru.tlentoa con rt..mif1caciones la.tere:t.lea 
y su tam.wio es de:: t3 t lO micr~s, t..ntes de desprenderse un 
esporo puaden superFO!'lerse v""-rios,.:ro:rznando unu especi.e de 
roac.;.rio.Luo ul~illlL..L O};;intones. Lcercc.... de· ·este hongo supo-
nen que consti ture a1 ap"-rc)to veget.e..ti vo de U.."'la eapec1e 
a.un desconocid&.El v.t:J,io:r media pc..rb.. su cul tivo es. la za-
nallorj.a coci.de. ·s eater.:i. 1 i. zad& en Lubos, si bie~1 J)Uede oul-
tivurse e~ todo£ lot: n:edio£ 11quldos ueutU.es.Vive en la. 
superficie del eri.·~e11o de ltd.=; nn.:.coe~.s, 11egt~.nd6 (i. intro-
duoir£t. .nt~.stc. el .jfjr.m::t e y c.:J ?.Uno.s .. ,.~cas se esti ende desde 
la boca h4stt::. el rtloro,re,:--o no par JC;J,~, f'OG~S ntt-s""les,ni 
to orrsl.:1ico, lu d:l smi.nucion de lv zocreei6n seliv~r y la 
detencion dt3 ref3tos tili.menticJ.os e~1 lt;.. boca. que con su 
cas que oe producen sobre todo e!.'l lu cabidaJbucal, son 
e..dharentas t.. ]C:- :muco:sa,c(lBcifonnes,constituida.s por 1E.!lll1-
nills,a ep1telie,le.s e:11t--zt-~dc.a..s entre ei.G-enEtrt..lmente .Pre -
cede el des&rrollo del Sacchb.ron:.··v:::es fl.lbiObnB un mw es-
ta.do q-eneral f'u-:,rcreciendo S't'j. dt~l1.6rrollo la. atresia in:f'bn-
til l£;;..s cuquoxius,tteis pullilonBr,dit ... -r-e~s or6nictl.S,supura-
ciones p:eolons;u.dus,:fiebre t11:'oidef.L,el uso del v1var6n en 
los n.i.ftos y en :?:erH~rul tod(.;,c l.u.L en:rarmedadee· que l"rodu,.., 





q;n~ el ttuto"r' FE,i.mP!"!r'lc de :.~j::::uel si~":n1f1ca ho.cer co;rreriaz:: 
·:l eEtre.;:P.os, E:l.eoJt,.r y tr:t.1ur lhL ti.e:rre. .. s enemigas,. a.sJ se 
gun<la de inficece, me:.nche:...r corrom:per, envenena.~. 
Ins 1CJ. tnfecci on un proce£() morl;o.s() genera.1, yt;. loca11~ 
Zf.t.dO, 
t . 
yo. :?'e~erc:>J 1 zE.:.do , de:1 tr&scend.ent~l importw"'lci.a en 
1£: [ .. ctue: .. l i.df:·.cl, como bc-.tse del conoc:trn1 en'to de 16-s · en:ferme-
dM.es que :formo.21 e1 t"c...ctor r:-rinci:pb-1, 'tbllt~o de 1~ moroi-
C\l cidad, como dt,;: lo.. r;J.orhal idc...d llL~C:.~J.'lb.. 
0 
,.-j Ju cv.uzu es Ltn cu.zo de pt:.rti.Bl-:-ti i3lllO, sus e'fec: tos ur1. 
cu..so pLrticu1<...r de intox1 cr...cion, t\9r su estensi6n abrazt:t 
lc:.;. mayor ~ptArte do lt.t.B e~li'ermedad~s .. Q.onoci;dc.t'ss par su .in-
Tal es su e:::-r.ten.13i6n, tL.n ::;rCl...~de uu importt.\ncia que. si 
c.tn'tes y nt1n li. pet:[;:.' de io~ trv.bt;;;.jos' cie PE:1.a~eur u.cerot.~. de, 
lhs e~u:ermedtH.i..es de lok.; :>:Uoc.nos de ·seda se dudabc.. que 
existiaran enf'ermedt:.t.des microbtanu.s, hey st: pregunta el 
'~. . 
.mundo· m~dioo ai ~xiste aigur~a., que ~or ellotno ·sea~proau­
cide .• 
La ooncepai6n del pb.rasfsti~o m:torobi~o, no lla sido 
un desotilbr:tmiento, mas en. ma:terfa m4141oa oomo otros. mu -. 
clloa, sino que ha eambie.d,o toda la ·patologia estamp~do 
su sello en ood&. une.. de sue pa.rtas.< 
Sin dude. al~una. loa conootmie!:ltos .oi:t:\~ioas· aoru.m~ladoe 
c1 urun'te el cur so de las edades paaeda.s tuv1 er6n grt~.n 1m-
portancia. pe.:ro. las c'f enoi.as m~dioa.s· y ~ue dudtT. QC~tbe que 
1 os t~C:tbt:l.jos de l~~ot.~e1a bJ."lt~:t.6m1ob que suced1er6n ·al 
e strecho org~~1 c 1. s.uio de Brous sat s, a.pot"'t.o,T'6n ~. la descr.r:,;i.U 
C i C·n de lo.s e!U:"'e:rmedc.;~di;;:S ·r.r"£:-:~:.1.deS dG#tOS que. 1~~· e.nriq_uecte-
r6n ~' Scll~..rva.t1. con su Pt·~tolo~~i~ 6~1u1.&r Y' ·virchow con sus 
' ~ ~· J:rot'undoz conocim:tent,os hietolog:'.coa v.rre;rtce;r6n (';._ io. cein-
'. i 
~ f'rL'1dUL10nt .. ur lsd.: cluB!:fice:~c:i.o:1es nosolo~ioa.a. Ca.si todas 
0 
,_., J. '-'·i3 en:Cermedades st. 11 &mc;JJL~"l inf'lO:ruuci ones, nombre como 
de1)i.6 su ori2en l 1~ necesi-
:.:l::.d J;~ -iu?.'rt:r ~l c1~:.s1.t"'tccr Jo£. c:;tLJ.dos morbouos no for su 
I 
er i. d (~~.· t Ct.~. C U.>(.• ll:' i: 
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orob:lano contra ouya. inv•a.si6n luchu y se de:f'1ende a.qu~l. 
Igut~.lmente ho. obtenido ?;rCN.idi simus "tTe.ntaja.a· de este. dee-
cubrimian·to le. anatomia. pa.to1ogioa, oonooiendo· la cttUsa 
intir.J.b. de las t::\ .. 1 tere..ciones celulbil:"&s, convirtie!ldose la 
onfermedb.d ele.menttl-1 en unc... luchb- entre las calula.s y 
mioroor~~nismoJ ent~blada. 
Y por ultimo y coilio Iog.ioa oonsecuencia. del esolareei-
miento de verda.cles haste. entorioes i~nora.das, he. cEaD.biado 
t:or com1~1eto el aopecto de la te~.e.peutioa, conv1rt1.endose 
de empiric~ en raciona.l, asp1raci6n del mc§dtco y del pa-
ciente; pues demostrEAdo que las co.uaa~ de·estas enf'erme-
dodes no est~.n dontro ei:to f'uarb. del organism.Ot se echa.-
r6n loa cimientos de la v-ardadere.t. pro:f'ilaxis, oonocide.s 
las condiciones bio1o.:-r1cc..s del enemi~o, que med:los :ravo-
rec.en y cufl,lee comprometen su vi t&.lid~d, cu"-'1 ee el pt1n-. 
to vulnerable por donde ce 1 e puede uLe-.ctAr con ventfi,ja. 
p~rc conser.;uir l~ victoria y oponerec (:.. sus trt.~.idoras em 
boccr.clus, puade ~1 med:f.co ec.t.ur .cw.,no. de lb.S ~m.&..S apro-
r::;) r. ie~db..S 1:uru fa'ra.s.'lcu;rle cu6 viotiml.Wl. 
0 
,...; AnteB clal descubrimiento de la. t...eci6n morboae. d.e estos 
sera a, hablost: ya. de los 1ntin1 temen'Le pequeiios, sin visluin-
brar eiquiera.. au R"rtLn poder noc1~.ro,a.s:{ 3pa.llenzan1 haiblacle 
l ,"Ei.ilos diciencto que la t;...cct6:.l di~estiva. de los jugos ga.str1. 
cos puede prote~el:' al estome.go.~ontra los inf'usorios que 
accidentulmente VeJl ~ el.Conooi,£1,Se que en las :fernientacio-
nes de lt.~. cerveza entra en acti vi dud unQ. grc,u1 mea.sa azuca-
ruia con la adj.ci6n de une. peq_uexiie1.tJ.a. porci6n de levadura 
perc se it~nora.ba que ·an asta operac16n dest;;;mpeliara tan 1m-
" portunt.o ptA.pel u:1 ~gen'\Je ·~r1 vo. No sa aospecho siau,iera. 
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que pud 1 era ent~b1 urse 1 ucllt.- entre orga.n1$imos too stu:n~en 
ta pequenos y _or~D>nizl!los supertores oomo _el b.t.l.m.Wlo y mu-
choJmenos que pudieru inclinc;x~~a 1~ _vt·ctor.ia del ludo de 
los prir;1eroe, Re.yer y DtA-vaj.ne h1cier6n, en .sue eetudios 
Bobre al Ct;.J."'bunco de 1 os t...-.:timi;...lea, la primert.- tenttt..-tiva. 
!iw:'t..<- ~noontra.r ltL c~uEicl. mor.bosa eepeci.fioa en el orga-
niumo inf'tH~tudo. Se s~.;;.bit). q_ue. existia y que e~a. susoepti-
blo de scr im:p-ortu.qu o;1 u:.1 ors:;v..n:ts.mo da l·EJ, m1Bme:. ~specie 
y de. produci r en es te tr.ni:) eaf'eluedact id~nt:t ca.. Exwn:i-~u.-uido 
-estoL doa observe.dores 1-e:::. et:;.n~re CtLrbunoosa enoont:rar6n 
unos bustonc111oa .muy te::1uec 6 i::-lm.oviles 4-ue no so obser-
1Taban e"1 1~ ea!1~e de tJ.-n1m.e0.1es sanoo y que er&.:n por tt~nt() 
tillorm(j.las y si en Ju. ,Je b4'Uellos l. qui$11:es. ee com.unicti..bEL 
lc;.. en:farmeda..d por inocultLct6n de ·la. }:rim$ra sa.nt?;re; paro 
2e les resi.stt6 lv i,det., de que un ser _Ot1-e:f :tny1e1ble pu-
cliero. e.t& .. cc;.;r ~,1 buey y ~-1 corch:rro en Qt.le b.~.oia::1 sus oba$~ 
v(;..L.ctones, y destruirlos. 
0.') Ssto ere. lo que se conoc1c., b-cercbc de lae be.oterias y las 
0 
·"ri f'enne·:lt;e:.,ci.ones cuu.~1do ltNs inv·aeti~a.ciones da Pasteur vi-
nier6n { demot.:.trar su pa.rf.i!eJ i.smo y &ne..log.i~s, a.firmc.-.ndo 
c&~te:z6r1 cw::ente, ~1 estudi ur:- lt:, fermentt...c16n ltctictl. n La. 
:fe't'"'.illento..ci6·.1 e£: correl&.tiva de 1 ~ vid.tL y de 1'-'- org~n1~&-
ci.6:1 dt3 loe g16buloe, . no de 1~. muerte y de la putre:fb..C .. 
o16n de estoa, y tbJUPQ~O resultb. 1~ :f'ermentt.oi6n de un :f~ 
:n6meno de contc; .. cto, medi t:.t:'lte eJ. cue:...l se real i ze.rf tt lto- del 
~,:z6.car por au uni6·:1 con el .ferr.tJ..nto, sin de.rle nb.da, ni 
tor~:e:;r n~d.t;;. de ~1. " Por o trc;;. pt~rte el. mi smo P~s·teur demos-
tr.6 quo la, fermentt~ci.6n but1.rica. ea producida. por un bes-
i'09 
t.onci!lo muy tanue, cuya f'orm~ y dimanaiones ee a.eemaj~ 
{;. lu bt:.Cteridi a oba.ar'tb"da por Dc: .. ve .. ine en' la. songrf:i' 'o:¢-
1 
buncosu., estc;. dote.do de U!1t:J, ~rc:;:::l t~ct1.vide.d.Los e~rtudi.os 
de Pb.stetrr- v.ceroa de la pebrilla y la :fla.quea:ta en los gll• 
sa-nos de sccla, condujar6n por f'f:n rapidam.ente ~·deducir ~a 
formula. d~f'i.n:t t1va de 1tJu enr·ermedM. microbi6J:te.~ ayudand9 
en ec·Lu eopreefl. ltL oom~rob~i6n haci1a. por Cl~vet.J.u ·de que;· 
en lo£:; productos virulentos, lL< :rt:.rta :fi~urada. y oorpu&-· 
Lc:: ... forrDula ganera,l de lt:;. e::1:ferruedbd m1 crobiana sa re-
aume en la..a sigui.er1t.ea leyes de Pe:.oteur. 
1 ~=Pres~ncic.t e::1. loL org:t:i.:Joe deJ eujeto en:f'e~o de un mi-
oro-orr~c:..:1i smo do.do. ... 
3~=Preee!ltict611 d's la '·~~.lfermedad· f!l1.~1£,.f e~'·· ei sugeto in-
:rectado artif'ict~lmente.de.eete modo. 
Lhe o~ndicionea l.rio1og1cas de los miore>btos ee h~;;n ido 
de~oubri.endo·pooo t poco e.e1 el modo de cultivarlos erti-
ftc~ialmante, ae· dedujo ~l observer que lh leva.dur~, cie Ce£ 
veze. s~ desb..~rollb. en un medi·o u.rt.if~~;b.l, su resistenci~: 
vi tb.l de los eatudi.os de Ko.oll aoercb. cte~ esporo oerbunoo• 
so, Pasteur obscrv6 diverst.:. bfinidad eh eatos .miorosoo-
:pioos eeres parael oxi~eno y los d1vidi6 en ~robios: y 
U.!1aerobioe, distinci6n ·qua donina c:dn su cc:Usif'ioaci6n. 
tarn :tdo a'l.U'J,1entartdoee· ab.da dftt- m8s los det~lles de au. bio-
!OF?,ia. gra,cia.JZ al. aux11-; o prasta.do por 16. pe.tologia. expe• 
t'imentb.l, por lo que se deeoubr16 que al desarrollo de 
l &.a. celule.s mt orobiftl1a.s va. aoomp&itido <le eeorecoiones de. 
"111 
productos t6xioos debidos l. una &.Ooi6n f1B'1olog1oe./aeor&~ 
ociones que desemperla.n w1 papel 1mportant.is1mo,en el pro-
. . ' 
caso morboso, en la. predi sposio16n irunun.id&d, oura.o16n y 
,racuna.c16n, problemas, como se ve interesant1simos t&n'to 
en patoioJii partioul&.r, como en medicine. p~blioa. 
Heche. a grandes raegos le. historia de este mara.b1llo-
so deeoubrimiento, ouyo u.utor merece Ul'l. eterno recuerdo 
de grati tud por parte de la. hum~~idad .,ntera y def'1n14a. 
la 1n:fecoi6n segun su el1molo~1a,expongwnos los cara.cte ... 
res generales de las ent'ermede.dee in:fecciosas,. eu na:tura.-
leza y hegemos u:1 estudio ~eneral de las baoter1as. 
ESPEOIFICIDAD DE L..4.S. INFIDCCIONES.Hastt.. hoy ~a.a_ oEJ.Ueas de 
le.e en:f'ermedadea infecciosu estab~l"l 'envuel'L&.e ·en el mts-
terio, oonooiendose eolo t~.lgunos ,·o~ao-tere:e mas 6 menos 
tir.ic s r 1 ie~.t d-·. "d u 
-
lo deducir au na:t~aleza..Ca.usa espfHr:t'fid;& ·es aqtuil).a que 
produce una. en:f'ermed~ que solo ·ella. · puede -·produclr•~>or 
~j •• e1 virus s1f111tfoo no pued& produeir m'-s q~e enfer-
medades s1:Cilit1e&a y este.s solo por ,.1 pueden· ser ~du­
cidas; el bacilus de Koch no puede produoir mas :Q.U·fl lea!~ 
nea tuberculose-s y tocias las a.:f'ecciones de esttL naturale-. 
' ' 
z&. deben su origen tndef"eot1blemente .~ e.ste a~entemorti• 
fero.Ex1ate pues ool"l:"elac16n entre- l·e. c~sa y la enferme-
dad ·especifica de tal modo que ~ver1~ad~ 'sta· deducUmos 
la ex~atencia de la cuusa 6 £4,~ente mforobiano. 
!v!L"'..Tn,LicACIO:tr DEL AG.mNTB.Esta.a enfermedacie.s no son auto.a. 
totle.S,, t..odb.S prooedert de tuera y en, la.s oonttl..~iose.s que 
i ' 
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6 mono~ d1f'j_cul tv.d todo.c lot: ~ . -~onto13 inf"'ecciosoe puedan 
u: individuo que lt.'" retdGce t. ot.ro por medic cie un produ.tt 
de las en.f'errJ.ada:::lcs err: conocid.o de loc £-nt.igu.oa pueoto 
que yu. Guleno recom.cndu.bc. sc ev.i to.r~-s el contct.Cto de los 
II 
ciei cum. Mgente. 
DESP3.C?ORCION E'J.frlH.E LA CAUSA ·y LOS iDFECTOS. Es aeombroaa. 
esto. des1-:-roporci 6n y no es solo ya. q_ue un n~ mu:yor cS me-
nor de microbion aunque pequefiiaimoe produaoan enfarmedf#-
des tan gro~as. , d.eotruya:.1. natura.l ezas pooo ha robuata.a y 
e}~~uberuntes de vida, 2ino qua unc.. inapreoiable part1cu-
la da virus puade da't" lugar {;. lu enfllrmedQ.d que le. produ-
jo en cantanaras de personas y aaolor en oorto tiempo una 
naci6n entera., lo que pru.eba la gran :facul tad da propaga-
oi6n que poaeen eFJtos o,;zontos, ha.sto. el extremo de hwtr 
oalculado Cohn que un r:dorobio puede prqduo~r an dos ho-
ras dos elementos susoeptibleB de ..,...rolverse A .mult1pl1car. 
las :l.rttox1ct::r,c1ones aguda..s y con las :fermenta.ciones, asf 
oomo cen lei-~ pf.irasitarias '6 j.n:feurt~.ntes,pero ofrecen par-
tioulea"!dades de que carecen a.qu~lias~:oomo son y_ue tanto 
\·. ~\··' :ijl5 
lae intox:io~tont.7!l como~ .l,ae tnrea~ant.es •• ~o~ .-ti.Qoei~jt,b.ti 'pr.e•· 
. ' . -:. ,-' '~";:. ~;:S:. ·:-." "" . ··_ ~-; ~- . ·-:~ ,:~-~---~-~-!_:·.-~ J ~~---~- ~-~·-_.;: ', ~~-:: ::.:;>;:· :::_' . . ~:~ --~- :. . . .;, ... · ' ·/ _; :; :.~,~::<. ;.-~.[-:-.' ;:·:?:·: .. ' 
d1apos1oion· en .el.·. terrenoJ·· n;. p.,er.iodoi 4e .::fi1Q\it:J~;i4n''. :: ·'n~·-:·i~ 
. _- .·.: .- ... - _:-:\ . ··->.-·, ;:.-~,-~'l;· -:~::~ ··,_.;~' --: ._'';·:··.:_.;··.-::-'<: ·-.-:'"' 
.... 
te como an eO'tb>S• Gozan 1-(l.i:f infe,c·o~-Qnet' de 1oe o~a.C~efe~ 
clo espeoifioidad de que. lu.s otrew C~.~~c~l,pUef;; el· ~~n:be. 
se ancuentra aitmlpre en leo enf'e~Jn,edad. y aolo .en e.ll~.. es 
. ~ ' ... ' .. . . . / ') . . . . ' 
'• . •' 
oul tivo en un an imttl · produde la !Ili smai e.nf"ermeded · y 
eli ella VU4i11V8 '.enoon~t"~a~·Z·el miorobi"O y' l. CUltiV~fte 
de nt~evo.:ms verdad que algooa de eet~s condig1ones :f'al ta 
en algunos. de loa microb1os;pero el enoontralos conatun-
tomente en lao enf'ermedades ht:J:ce penser que aca.so por ra.l~ 
tc;.. de medio de cul t:ivo tt.,propiado no ee ~terif"ioan las otraa. 
e inclina el tL.'»1imo en :r~~vor :d_, le especif':t'ci<itkd de los 
. .• I 
geno no ht;. sido o:6n descubiertQ, pero· ppr e.ttal.Qgt~ ad-
' :. ~ 
mi telfl.s la ra.z6n con~o it1:f"Bcoicf:e::.s por pr:eut~~~ ¢~a.cte• 
·res ide.nticos an ~enar~l c1 atras cuy'o ··miorcfl;>i~, et%·c.i'·oop.oqi- · 
do, las ouwes son co.dc.. dit . .m~s ntunerosa.s A t.fiect~d.fA. .q~· ,., 
~., i, • .. ' 
.,-1 '~Twl deacubridndo nuevoe procedin:.ien"Los 4e 1nvestig~i6n 
T"""i 
y per:faccionando le. tecni.c~ de miorobioJ.ogia.': 
-·'. . .,; "'~ f~ue son b~.cterit•.a.? ~, Cu(J.,l es et.l t-to1o~ia.Y .P:r:~·t?isQ. ~~-
conocer tunto qua entiende hoy el ... n:und.Q rc~d100, ::P.~:.p,b~te~ 
ria.a cooo su~ ccndicioneEt de vida.~ :p~-r6:4 de .el,_lae 4~duo1~ 
SU ex:tensi6n, :fC.~.CUlte.d nooiVO. Y :medi.OS mas e~1Ca.Qeq perc$ . 
oponarstt b. sue des'Lructorec et'actos. 
LLwnb.nSt--J baotertaa unos serao unicelul~es dee.provi~·:t,Q~ ·.~e 
• ~ , ,, ' . ·I ~ 
Clorofilt..,VisibleB SOlO al microscopiCO.]SSt<1n eere.cteri~~: 
doa por lart}:-roducc16n por eso1a1.on de dondeae lee denomi• 
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n~ tambien as.quizof'j.toa 6 esquizomice·to$,pert,enecen eJ. 
,:;ru~o de losz protof'i tos 6 plantae pequeiias y unioelula.-
res. 
Se c1a.s1.t'"'1col1 en ·crec ;;rrupos, ~ocos, bacilos, y ezpiri, 
los. Loo primeroe tiene·1 una.. fo:nna es:ferioa u oval y re-
ciben diversoe no1r.brea, aQ~un eu :forme~ de aqru}:aci6n,di -
plococos cuando EH.~ C\.g!'U:pan doe t. dos, ea :forn1a. de sa:rtas 
6 roBario ostre:ptococoj est£...f'ilococos en raoimos, zoo -
;:leas en masa, merifm.opedie.D on ctJ..pu tubular1 sorcin.a,a .En 
~rupo~ ct~bicos 6 de forma de cubo y aaooooco si est&! 
envuel·tos por unc::t ,rainu.Loa bucilos tienen 1a f'orm"- de 
bc.<-£toncillos y ai PE•.reoe'."l unt< . .n1c::.zc;.. 6 huso se lleunbll clos-
"Lridios. y ai son :filE.t .. ment.os l~gos leJ:;totr1.¥.Los espiri---
1 os son be1.ct.ortar~ lar.:;e.s y de t .. OTmG.. espiral y St.. ll.om£tn 
ri , . 1: ·"··' -· 
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estireuda.s y si estl:J. jU.tltQ.S y son finas ,esp1roquatea. 
El estud.i.o de lt~. oomposioi6n qu1mi-ce. de e-S~O£ se:res 
oicroscopioos estt" e.U11. por completer. Ee varia. su compo-
£l:toi6n. sc:;:~lli'-1 las eepecies, lae edeMies y e:u o.11lnenta.c16n, 
pudiendo encontro~rse en ellos la .mayor parte de los ouer-
pos que se conooen en quimioa. vegetal. Sus prinoipa -
les comr:·onentes son el egua~ une sustA~noie. nitrogenada , 
muteriu. gra.sa y oenj_za,a, eu· m:enwra.nu. de cubie:rta tiene 
£1UY va:r,i~ble composici6n.Si biel1 aJ..gUt""l.aa tienen me.teriaa 
celora.ntes, crease que no estu-~1. :forrr~as por cloro:fila. 
Yu hemo~} dicl1o que ee reproducan por axois1p~ida4,.ha-
case lb.- bacteria. J. ro:"'sra., s1no lo es y se div-ide en el stm-
tido de cu lon[!.'itud, empezando por inicic.rsa una eetran-
?:u1e.oi6n que sc;~ ha.ce ce.Uu. voz mayor hc.t:.ta 1.!:.1. cliv1si6n • 
£s Lla.s 6 m.enos rt.pidu, se.~?;u:1 lbJs col:ldiciO.!.'les nu·t,r .. iti\.r~s 
Jel medj.o,pero de todos modos e:1 .menos de 48 .horaa de ca.-
da bb..cteria. pueden LblH.H"'Bt f'ormado muchos mi11ere6 de m1-
1lones y cuu.ndo lb.e condiciones del m.edio no lus son 
f'c;...vor~bles., se reprodt:.ce:1 por espcros que resisten mu-
cllo m6s que las bt.~.cterias, ciondo distintc.... lb. esporula -
ci6n en las diverso.s e~peci es de bf..i..cterias.::Te<.;esi tu.n en 
:;reneral de me.terj.aa or~8aicas pt~ra su alimentt~.ci6n , pre-
:f1riel1do pc.trGJ.. su 07oluci6n terrenos ricos en .suE·t~cie.s 
!:li troo.:ena.das a hidroc~rbOnt.i~dus.. StJ.U.,~r.e, Culdo; ID.UCht~.S Vi-
ven en medios simplemente L.idrooo.rbonb.Cios como las f'ecu-
lus y ·a.un al"~unas aa los 1 ;_ qutdos con escaau.E eusttLI1Cias 
nutrici.tLa. 
iJe las divarst.Ls exigenctu.s qua cC::~.dti. bo..cteria tiene ros-
·' 
_a i. :.•;. 
penden qua sean paru.sitos de d~termi:.1~.das especi.es; de 
Li.quella.s que majores condicivnt;)s of'rezcen. 
Todb-s necasi tCJ..u de oxi:~r.erlo pbru vivir; un~s lo tomem 
C) del atra atmosrerico y se 11~ aerobibs,otras mueren en 
~ 1~ ~tmosfera,pero toma~ este elemento indispenseble pera 
la vidal de las combiru:-.tcj_ones oxigena.da.s y reciben el nom~ 
bre de anaerobias, en el oxi,~eno puro mveren todae. 
El ni t.rogeno lo tomh.n de lu.s mt1.terie.s u.lbuminoideas y 
el cc:.rb6n de lE.t..s combin;;:..ctones c&-rbonc..das solublea en el 
ro, calcio, sodio, etc., etc., 
Lc.. luz siendo ir1tenst.. l&.s es perj,udicia.l y la temr:~art~..tura. 
produce ef'ec;tos contrer1oe dentrci de determine.dos lir:1i tes, 
se~im lt:1.~ di verst,s a species y £e:?;d~1 St..bn esporos 6 bb.cte-
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riaa ttdultos, :ms dis'tinto al limite de tam.peratura :fc.a.vo-
ra.ble o desf'~vorabla pe-r&. su ve:~etuo16n y Pbro su vida/ 
esto aa, que {:.. determinbdb. t,a.mperutura se euspenden las 
tuncionea vegett.Ltives sin que sin embo.r~1;o muert.v la. baote-
rie..Au~mt:i.e de necesi tar. todos estoa eleffientos paras u vi-
1'. d~ prec.isatl t&mbien que al medic aate deaprovisto de o-
ttros que 6011 perjudiaiales como los ~oidos y otros pro -
ductos de desconlpos1o16n y&. c~~veriooe de las mi-sma.s 
baoteric.s ya de f"erment&eiones del media nutrioio.Prddu-
oen aecreciones que lee sirven pbrLL preparar su m.limenta.-
o16n traafornwndo los medioa de cul tivc comirfiendolt~/" 
en b.propia.dos para su t;.l imen:tb.o:! 6n. 
A .nJAs de un!l- aliment~ci6n ~prop:tada. naoe£~1 ten d.etermi-
n&.daa condiciones de tenll~'~r~tu~a., luz; t1tc .• , eJ-tiSt'iendo 
oomo hemol1 1nd1.oa.do 'tempere.ture.o·· nocivas. y ~.bonuda.s ptlra 
. . 
su evoluoicSn biolo~ice.,'l.lam&.ndose optim.~· aquell~ 'que m4e, 
oonviene l su vi'tctiida.d y que St;,gdn ~lunoia.bnlOS antes es 
C"l variabl~, se;gun,lae aspecies y otro te;nto podemoe decir 
C<l 
,_, d.e le;,. lUZjPOr ejemplo, los esporoe del o~bunoo mveren 
cuando rec 1 ben la acci 6n de lo.. luz intense.,. dura."lte mucho 
tiempo. 
m1 med1.o m~s rico e!l mioro-org.~"'li.Pmos es el suelo,.por 
t.er el rooeptaoulo de los axia'bentes en el a.ire, oa el 
' tvsua y en los restos orJ?,a...~ioos (l:Ue continuamente en 61 
ae dey1oa1 tan, thS! como :por su humedad, au ebrigo contra 
la f;!..Cci6n del sol, 1~, uniformidad de su temperatura 4 
ciertC~. profundide.d de lu. su,r:er.:f1ote1 la presencia de old.-
g>etlo en cua capc.e exteri.ores, neceeeria par~ las aepec:tes 
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a..erobia.s y su ausenoia. en las proftL.~d.t\.S ventajose. ·para 
las ana.erobtas, ror la EJ,bu.ndc.A.ncie::.. y VC!riedad ·de i;u£$'bbn -
cias org~nicas ~ inorgttnioas que lea sirv~ .J>t!ir.e._· su ,fl-.li• 
me11taci6n lo miamo s~pro:fit,ioas que pa.Mgenas. Bll nmtero 
de m1crobios aet6 en ra.z6n inversa: -d.e lt<- prof\lndida.cl des• 
de ciertc. di et&.n.cia de lb- super:f'icie.Eln el suelo viven 
' la.s mls temibles bDct.erias pato,1:enas. como el bao1lo tetL 
n:loo ;;7- tJ1f1oo, Dl v1ori6n septioo, . loe bt~.oilos piqgenos. 
lo. bacteriE.1 carbunoost~.., no p~tt11do sin embf.M.'r.go l.. 1(>~ ve~ 
tales -!:. pesc:.(' de deearrollb.rse astos en las capas su-sp~r­
f'icie.les del suelc que son lf',B m.tls l:'i..oe.a en g~rmeries; se-
gl!n las investj.q;c,~..cj.ones de sebios bacteriol6~os: de ctonde 
t::e deduce lb. rtt.rezt;:... de 1 a.s tr!t .. ecGiones, pqr medio de la.s 
plfo..'rl'tas, a excepcion de lo.s m.ucedine~s.L~ tierras rio~, 
en euetanci~.c orq-{n1c~.s y lJ..wjled~s do.nde ie. deseom})osici6n 
es abur!cl~1.ce. J:o~~.;.:en., como es n&turs.l mayor ndinero .de mi.;. 
crobios.Por estc.. rc.z6n lu f'u,lt~ de l'ligiene e1"1 las vivien-
01.~ da.s, la reducida C"-Pb.Cidu.d y eocO.a~ ven·t118..o16n ·de las 
C··l 
,..-t mi s.maa, c.~.z i como el hu,c inwnient.o de personas so'bre tQdO 
si ae ooupbl'l poco de au ~aeo, como muollisimc.s de lfie ola.,_ 
ses bb.,jas y e.lln no poci:ks de lo. ·llamb.da media.. de la. sooie-
dad a quienes como V'Ul~arme:nte se dice~ no htl. toCad?lQ mas 
o..{'~b. que 1~ deJ buut .. ismo, eon condioi.ones bbonadisimas 
:9t~:r.c.t contrt4ar lo.s in.fecc1ones y tin pel igrosisimo :Coco de 
oonta.!?,;'io <f.\.le cont.tnu{JIJlente ect6. amone.zando con au propa-
gac16n.Procedentee 5el euelo, del aire y de todoe los.ob-
jetoa que now :r.odean exir:rten multi tud de estos diminutos 
eares en lt~. super.ficie do nueetro cuerpo, a.demas de ot-ras 
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muchos cuya ha.bitb-Ci6n pradilectf..r. es nllestra ·pttil.,- oomo 
loa pio~enoa; no exieten ei1 est~o normal en la. se.ngre 
ni en le. orina, pero si en las oavide.des naturf).les, cte . 
donde pueden pas&r t. le.s vias respirator:ia.s Y. -:11gestti .. 
ve.a permuneciendo f.llli en eete±.do latente h6.Stf.J.r que·un.a· 
mod1fic~c16n del orgoeanismo lo.s pengo. en condiciones de 
m~ifestar su oculto poder p~t6~eno. 
Las a.gdb-8 son menos ricas en l!licrobioe que el ~U&l·o 
,! dt?J' 
. J ' 
sobro todo oi est&n pro:Vif;!t~o de .materiao orgenicas y de 
L 
tode.s la. que menos contiene as el f)€1J.tt. de lluvia.Las ba.c• 
ter1~s mas comunmente llalle.d~s en lo.s aguas son el bacilo · 
J 
ti.:fioo, el ooliba.cilo, y el espirilo oolerioo, edem~s de 
' otras muohe.s no pc.to~anas • 
.. 
La atmosfera. loL cont.iene t~bien en auspensi6n allnQ.\18 
en menor nlllaero que el t...?;U~J veriando con .loa ctl.mbios me--
teorol6gicoe y (;.. oiertu altura del euelo el·aire-e:ota c:le.a. 
provie-to de ellos. 
Ex,puestos loa medioa.donde viven los microbic$ en gena-, 
.tJ:> raJ. y antes de hc.;cer un liE~ero estudio de ellQ$ ~ pa..rt!-
c·q 
,..-1 cular' diremos que se dividen St.;~tm su mor.-bosida.d. en :S:~tPra. 
~. ', ' -. 
:fitoe 6 inocantes y p&.t6genos.IE~s laa moderne.s :invest1g&-
oionea ti end en t damostrar el escb.Bo 6 uulo :Cu.ndwnentlo :de 
· es:te. d1via:l6n puastoqua inf'luye en sus e~ectoe la· oe..."'ltf-.. 
defd, siando err6neu. le. a.f'irma-cj 6n de los antiguos que p~ 
r~i- distinrr,u1.r loa virus de los ~rer1enos., deoian de ~ue­
ll,s que t.enian la prop1edad de provoca.r loaprooe£oe mk 
~ 
;~~ves, por muy pequezio, que :fuera. 1~ d~s1 s y 1;1in propor•·-
of~n t1- ella., n:iemtra£ que estos producie.11 -. ·efeoto~ -1>~•-
~ ' . ' . ; ,,·· . ' > . ~ . ..,· i ', 
povc1onalme;1te t. lCJ.. co.ntida.d.Con el a.uxilio de 1~ pb;t()lo-' 
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gia ex:parimenta.l se l1.t~. demoatrado lea. f'w~;edad de. ee~e 
aserto ;; {-.~.- ltL vez que al organismo resist~ mejor una Qtan-
ti.du,d muy pequeiit.. de virus que una. muy er~de y a.un la 
, . 
lt-puede ser inmunizadora contra la acci6n de la 2t.Los 
curneroa francesas que tienen l.l!lt~. ~an raoept1vidad pere. 
la. carbuncoats, S010 SUf'rGn tLl'l paSCi..1'SrO maJ.eata.r, Si Se 
l.e8 iaocula pequeiii.si.mo nwaero de bboilos.La tuberculo -
tis mi11u.I' e.::,ud~ sa &t.r1buye ~ 1&. brusoe. penatra.c16n, en 
muchos caooa, de rr.rBndes cw1tidb.CleB de virus en la sangre_,· 
a conaecuencifo. de la ar:.ertura. de una ca..verna. en le.~s ve-
nas pulmonb.res 6 en. el conducto tor~cico. la graveda.d 
pues de las enf'ermeda.des e~ prOiiorcional ~ la ca.:."'ltidad 
00 
en tales oua~do se inoculbn e~"l eu:f'iciente ca.."'ltidad, ae1 
el proteua vulsarie deter.mina en el o~ejo, graves acoi-
dentes locale:;;; y genert.J.eEa, q;ue b. veaes. llega.n '- ser m.or-
talea, si se inyectc..n grandee cb.~tidadas.B&.cteriolcSg:os de 
nota hay pura. quienes el ~onococo de Neisser es d.eseen 
diente da los saprofitos que existen en loa orgMolll geni_ 
twes, que en oo:ndi ciones bbonade.s adqu1r:l6 v:lrule.noia. 
I 
loz microhios o:1 ;::t.•:r,:r.-o.t'i t.us ;:/ pc.~.~o'~tj.:los tienen pocu. fuer-
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· Un dett~ .. ll bdo e~t.ud; o · ee.rec i t:.l je las ·'b.b-ctert~ $star{~·,-~.­
fuere., de lc{r,ar en eote t.re:\bt;..jo y le d.arfa. .mlijrb:r:·extensi6n 
que lu proi=·t~eEttk, rn~xime e1 !;~ 1C1 desor1':pct6'n morfol6gic& 
y biolo~i.Ct?• de ~t.v.it·. es1:ecie arie;.',\1ieramoe lQe. medios de cul• · 
tivo, colorc:;.ci6n, obEkn:v~ciones mjcr.~ .•. 9orfce.s eto., etc •. ,. 
-·- \.;',. 
objeto todo ello d~) U;1 co!:rJetc t.:.:rfJ.te.do: de b~teriolo~ia; 
I, 
pero no de un t,ro.bc:,jc de estc., jndole .,.en· que solo har.e una 
etc. 
De lu especie cocos eon loi::i r:rj.nci}:':ales· el mia-rococQ 
y estt..~f:tlococo pi o~enuc ~,ur~ue tp:en·tet de -la zupur~c:t6.n , 
forunculos, ost.eomieli"tis y que tiene!'l un gre...~i" reeisten-
' - ~ 
cia. vital; lots v.?"e:ntes de Itt eric1pele., $tptioem1e..s,, etc, 
miorocooos y Strptococus pyo~e:1us terr1b1~··, ~entEr · que 
en au(; (:.l.SOoi u.c i o:1es con .otroc a?re>.vc.:. sobrem~~.!lera los . J?L'O~ 
·-:-;.::> ceeos morboaos; dtpl.ococo y pneumouooo f.iUt()rG·s de lg..s me• 
CY) 
-M n:t:.v?;i tis y pneUlD.onias; e1 gonococo de ~telsser, producto:r 
de lu. blenorrc;.P'iE;\. y ot:~'"'cs de mencs tmrortancia..&,tre los 
Lt1.oilos son los rr".nc1r.::;.1es, el de l6 ... lepra. al de .l'~och 
que cadei. ct:f a oausb. ,;nJ..L V"i. ct:i.mb.s,,· al de ltlaps Loetier, el. 
Eeptico de Pe.steur, el de De: .• vc: •. ine, tet.~n.fco coli comu.."lis 
. ) . . . 
el de lti. grippe 6 de Ft'"l e1.:f1'er, de Yors11l y Kitaaato y el 
de SMe.rell=l --6 de :t~~.. :fi obrer .. iAJ.lc..rille.. Entre los aptr1ilos 
;los -tre.c pr1ncj_pb.J.ee son el 1-:och 6 coler1co~ el· del ccile-
:re. noctras y el de 1 a f'j_ ebre rec.~urrant.e • 
.Bstf)..ndo te.n e~. te~~1d 1 de•AS 1 C::LS bc::.~.cter1 a.s Q.UE!i · ae encuentr~ · 
en todo cua.~to noe ~odc~e.. "'!:!"' ht-.lt.e:. en nuost~ro mismo cuerp·o, 
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se comprende que. _pueden ser mdl tiples lbs puertas de en- t"' 
tra.d~, pudiendo penetrar por el aire que respirt~mos,, J?Or 
los Gi..lir.nentos y bebidas que 1n~er1mos. y por todos los 
en . 
objetoe con que nos ponemoe oontb.Cto.Para. que puedan pe• 
netrar por lc;, piel neces1 tt~n una roture. de los tegumen• 
tos encontr&"'l.do i~ualmente un obst6,culo pe,r-a au penetr~~ 
ci6n por las vias rea~ira.tortas en las pes.twlbcS 6 celula.s 
vibratiles del •pitelium de. lamucosa yen lt...s via.s di'""!' 
r.r,esti,ro.s encuentron te;.mbien t~rreno poco propicio pttrb. eu 
evoluci6n e~ los ju~os ?a£tricos~ 
De lo exr·uesto Ca.-cercC:.l de eEt.os ~gentes, se deduce clt&;-
rumente que si bien son c~uet>. eepecif'icCJ.. de lus en:ferme-
dadas ia~t'"'ecciosas no so:1 sin e.w.bargo Cb.UStl e:ficiente de 
ella.,s, conf'orme e. le. det~inic16:1 QUe dimos etl t:rincipio e.l 




b~;,~..BtC.i.. la introduoi6n de Ull· microbio en el or~anie.uiOt C~n­
dici6n precisa. ~&.rtt, que s~t.. oonceptuado con1d causa ef'1ei-
el 
ante, as preci eo a.de.cn6.e ~ua or~a.ni smo t?t encuentre en est~ 
do de recaptivida.d morbosb par~ que el proceso tenga Iu• 
~e;.r, lo que explice:.. e1 mece.nismo de la a.utoinfecc16n. 
:No se puedo creer por te.~~to ·en la tt-ctue.li.dud, que le. 
en:fermedad microbtb.na st reduce ~ la penetr~.ci6n en e 1 or-
g-s . .nismo del hombre de lg.s bc...cterit.t.s pc:.,to~e~s •. Eato. pene-
trac16n ~s solo el punto de pt·..t'tida de u.n con:flicto,. de 
une~. lucha que se enta.bla. entr.e · ~1 inve.ecr y el invtudido 
· si 
y en lt.~. que el pri.mero C:trrecio. e~1 sus o..cometida.s, no 
dej£;. el seR;U~:ldo de empl,e~r todos loa medics de defense. 
de·: que dispone, pudiendo inclin~se lv.. victoria en uno 
u · Ol-·!."O senti do. Dos cc:. . uso.s int'luyen per tanto en la in:feo-
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ci6n,unoes el :po.pel 4elmiorobio,otro· as el del ter~en9. 
. - ·_, . - . -
:ill-primer lu~tLr los micro'\)ios e&"tercen diractb.'& i,ndi-
rGctu.incnte unu. acc16n mec~::iicb., .obstruyend-0 _10$ · VlitSO$ :Ct:z;-
pi.lar.ee, aobra todo los del pulm~n y el rtfi6n y determine. 
1 nf't;~..rtos, trombosis c3 embol'tt:Ls.'E~ercen un&. bcccf6n tri;i;hm&-
ticC:~., tt.ttkcundo ~ c1.ert.os element~<>s -~cttomiaos y ~ltar&nc1o 
su nutrici.6n,l;)or ejemJ:'lo,· el bacilo de ltt. 1eprt;~;. per!~OlN1 
y d.1eocitL lEla celulv.s, el ~onococo 1.nv&de el protop16.~b 
de lo.s celula.,s pb.vimentosas uretr£~1ea y altere. sus· 0001 -
bios ··1u'trit1voa.Los uerobi.os tomtAn de los te)tdos el 
ox1:·~e':lo necee~rio pet.-rt), au v1dt~. y ·al privttr de ee.te elemen• 
t.o {.; ltA.a celul~.s las m&:t.an por anoxhemia .• · Q().nlo elementoS.. 
vi voa see::;:cagan productos t6xicos que c:.t.ttoa."l '!;. lt. nutr1. ·-
ct6n de determinedos elementos, detarmino.ndo leaionef$ ·de• 
,· "\'-;, ... 
gene:rativb.S, grasient~e, ¢oloide~- 6 vttrea.s.S~gri~an , 
otros 1=-roauotos tltj.la~ 6 rioci,voa _d.1~i$tae6.S'·pw~ittCia que 
:producen hipotermie.,e 6 'hip~r~ar.z#~~e:.fJ_.· ce'f:W.e&., 'ipo£$·1t:r-~o1·4:n 
delireo, con~ruls:tones, col!$, eto. 
£etc.'- ac c 1on quimi Ct;; e E 1 e.. llU~ .. s .. itnport~;n:te., pJJ.es eJ. 'bl~;t 
. - _, .. , .• } -, 
es cierto que ulgune. vez ejerC'en&.C01one~ .... meotn1c~s Y-~ ~il\1-
.mc::t.t i ca.s, t j. ene;1. es tb.S muchu me nos 1m.~or'te.,..'1.c1 e. y son lo""" 
cc;.les mientro.s lu. acci6n qu1~1o~ · ea mucho mt.a grc:.ve y ~se­
nerc:.t.l: a.a1. en muoho.s 1nf'eociortes .192 m19robios persiaten 
loc&.l i zudos en un punto durante toda ·1o ... enf'ermedad, pro-
due :tendo trt.~.etornoa ~enert.i.les; t ~s de esto at ee inyec-
tCA.n cul ti·~,os :fil tredos de m:torobios, se produce el euedro 
k11ntomcA.tioo de las 1.nfecciones 4 pesnr de 110 ex:tstir el 
microbi.o e.':l J.o£ cultivos. 111 virus es el principt-.1 agen-
te de las enf'ermedades inf"ecciosas., enntendiendose por tal 
el cul ti,ro nattn."~l. 6 t.Lr'tif'iciu.l de m1cro-orge;4~ismofpatou 
nOJ y deno.minc..ndose v:trulanoia el poder pu.togeno de este 
virus, aiando vurtt.;..ble ao solo en J.as distinttts especies.; 
aino 'u.t\n e~1 un mj_Jo:>mu l.!l:torobio, seg'LL"'l determinada.s condi-
ciones, do donde u~~. misma infecc1on es A veces bonlgna 
y o trt~s muy· morLifera.. E. Roux de:f'ine la \"iruienoi~" La. 
a..pti·tud de 1os mi.crobios pare. dasenvolverse en el cuarpo 
de lok5 t:kni.mc;;.les y pu._r.t.i., uegreglir en ~1 sustancias t6xioas0 
Eiste.e toxine.s no . hG-~.:1 sido au::1 aisladas an estado da pu-
reza y st. i~?.:!lora por tc.tnto su composici6n quilt.ioa. Se d.1-
vid€1Z ·~e~10T'f..i1mente an a.lcaloideo.s y alb'Ulllinoideas.Prooeden 
prj nctpoJ.me·.clt,e de eecreci.O!lee y ·excrec~lo~1es de lo£ micro• 
bios, de loe despojos ot:~..d&\rericos y de lbs al tera.cio:1es 
del medio. E:fec't:i.Vc\Jle·~1te st..bemoe, que loz miorobios tie-
nan secrecion.es y excraci o;1ea y e:a. cu;;;.~1.to /;., su origen ca.-
1/ 
df.verico ll.izo nott-13:' Gt:Wlc;~.laia que 1<Js liquidos de oul tivo 
C"tj ce;recen da poder pio~.:toge~lO e~1 lo~ r~ri.odos de lliCLYOr a.ctiv,1 
,....., 
do.d de la vida de las bttCtertas "'.l ~tl oPlllbio ouw1do o.esan 
ast~l.S de mul tipl iot'j..rae y do vi vir el Jj_ qu.ido St; llo..ce to-
xi co y tdJ'lto rnt£-s cuanto m~s ti emro trt~.nscurre; luego au 
poder t6xico lo adquj_ere el liquid" ror loe despojos ca-
dJ;\rericos y por ttlnto es este u·"!. ori ;:~an de las toxinas. 
Como ejerca e.coion el med;_o en lt4. vi tvl tdad de los micro-
bios, ajercela t&mbien en le1 protlucc16tt. de toxinae, a.s1 
el bc;;..Qilo dipte.Tioo nec~Li t"" el i:tire p~a. que lu. r'ro-
ducci6n de toxina setJ. tlbundCJ.nt.e y por al contrLi.rio esto 
perjudtoe. l la producci6n de otro microbic, u:1ct tampere.-
·13? 
turCi. determi!.14:·.da pt.~ede serl ~::;..s vente;.jos~ y ._otr& pe%j.jupi -~- . 
cial; llC;;.y es:t;ecies cuyb. virulenctc;... aa exalta.por elpe.So 
del microbio por otro ~nim~l, "'"sf por ejempl,o el mi.or~:r.­
bio de lt.o. 6r1s1pala del cerdo ax£.1 ttt. su P.odar nocivo· pet. • 
ru. este u.nim.ul, pt:.Lsundo antes por lc:A.· pe.loma·4J 
crobio, YeeLJ.oe ahoru. al del t.erreno. 
ae (.h~ri \ra por sel~Trle:Tte;,Jci6n y t...crecentam1 en~o, al nue"tTO or- · 
:?,~.ni ~.:illlo, estt ori·?;intJl.mente exento. de g'rmenes y continua 
G;.,St..Pt·r ObL1~3nte en evoJ.uc16n. 
-~1 n!fio rae 1 e:.1 ne1,i. do no eol t,me·nta poaee,· por teu1to , 
e·;l esL"..cto normctl unc: •. 1nte~n"1dt,.d ~micro'b1.ena libaolu·tb. :. 
sino que dur~nte su dest:.Ll ... rollo P.fie1o16~icQ ·ea~~+l com~J:e-
toma11te dea:tro\Tistoe de :?ermanes sus medfos 1!lter1ores , 
su Sb-ngre , au~ secrecio:1es y l.t'" intimtd.&d de sus te~i(ias. 
B~ch.c=.up en ooLl'trc.-Lpoai ci6n t eetb.s id.ea.s, hta. eretido f!n-
00 oontrc:.x sie.Lllpre en lc;..e celult;..S J:t~Tticulas org~niza.cla.a~eJls-
C"~') 
,.-1 ceptibles de evolucionor llaciti. la f'o~b. btt.oteria.n.a. L~ 
11~6 micr.oci~u.s, pero no he.. lo?:Tu.do der U:.."la otantif'1ca 
d~3f'i.nic16n de est(;.l.£ microcimb-s~ 111; su doctr1n"- lltoo enoontr• 
do eco entre los '-ti61ogos.Ltk infecci_611 m1orobiOOJa :inoc1de1 
pues t.\.1 orgt:..niamo :por 1miJortbC:I.6n Y comun~ce:...o16n.Claro es 
q,ue aQti.:i .. inta.:trid"d. v.microbtb.llb. id:e~l es· muy trt:sne1torta., 
. : ~ 
:r-uee au in:f'luenci~ pueda u.lcunzt.r aJ. nuevo ser erj el Oll!lll,il 
tro 'Uli:J,;terno, en los t:rirneroa verfodlo.s ·de su evo1u616n y en 
; ' 
todttf;i lL~.S eJ:.OCC'J,S de SU d.eSC..~t'ro1lo ~~e~c1be el f'eto 8n t!tl .··~ 
( .. Trt1nsmi tanle estos no ei Inicrobio y s! sus productos 
tt~Xicos ? '~ Se hereda. eolo u.~ terreno abonad:isimo en el 
que una inf'acc ion casual hb.ce ~ue el a-:1ente viva_ vegetfi,t 
~ .. mt~"'li:fiefjte su .morbosidad ? • Todti.S eatas ouest1ones ae 
tra.tEArl.n a1 aotuclio:r ltv lleranci&.; pero a~go hemoa de de-
air aqui de ].a ultima, al trutar del; pt"t.pel del ter·reno, 
pupel importc.~.ntisimo, pue£.toqua si endo el medio en que 
las bo.cteri.a.s viven, se reproducan y t-tdquj_eren su viru -. 
lencia., necesitt. este prestv.rlaa au apoyo pt..rb que eattJ..S 
f'UJ.""lc1onenes, ut... rea.lioen y f.Ll con.trurio mueren cue.ndo · el 
terreuo 1 &.s es bdv·erso. 
'!'odos los s~ras preeent~n v~j_edad e!l; la raoeptividad 
rezpecto de las infec:.ciones. Hs.y eapecies que contrti.en por 
oonta.~io nt...tura.l unc.:::. en:ft?rmed~Jd que ot-re;,j no contrae sino 
por i.nocuJ. c_._c i 6n, J.i=-..~ i.t<,..Y co~1 t-::).1 !"·ecept-1 vi dad que con- -f 
i 
trv,en Ul'1c i:1t\~ccto:1. lc 1~~tsmo ror :inoculact6n que por cL_ 
tt~:r,i o, no :t~~l 't~b:!1do ot.raa ref':_-.8.Ct.v.ric:.t..s en e.bsoluto {;_ ella. 
Esto prueha que unor;; or!?,o..;11sm.os tienen abona.do terreno 
pc-;re:;, lu. evo1ucil~~1 d·;:; cierttL;;; ':l det.erminadae especiasJI 
mtentru.a que otros ~e or:onen {;. e1Jo.. Sin duda este ee el 
in:f1ujo de Ciertus clJJ'crusic,S crunicut.; 6 e.ocid<Jntalea que 
te. ett recepti vo rc.•Th- 1 '-'-· i nrecc i 6n, y te..l vez estb es la. 
or::;t:LLli s~;;.o del nino .• por ejem}:'lc, set::. m~s propicio para ad-
quirir al sb.re.mr.i.on y lb.- varicela y el del a.dolesoente, 
]t;t. I'iebre ti.foide~.Lt~~ Jnj_seri~ i'ieiol.ogtoa, ei frio, _le, 
.... 
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sobre el org~.nisoo, co.locondole 0:1 condtciones de vente.-
jost~.- fruoti.·fict.i..cfon ~li crobto.na..Hul tjplaa y ~rer:tudici.mas 
c1.6n qui.m.icu cle leE hurr-.ores, debi1 i.tnndo loa poderes re-
gulc..:ras, a.cct6:.1 j :1dtrect,t. que sj no ~ynda aJ microbia 
pone obst~~ulcL t lb dafansa. 
Do l ti . .hl:i. smc.<- r .. H-.. i.!1erC:t que de term.j rH::~dos cc:.tlnbi os, h(;icen que 
eJ orh~t:~.:ti.st.'1o se coJoquc: on co~1c.U.cJcnes de recaptividad 
worbost-·., m.:f crob:i ~~.nv., t=:xi cto~1 ot.ro::..; que le convi erte de 
ci6n r~o.t.or:17e11o de Jt:..;.:;. 1n ... cter:i.as/1e con:fieren ii1111U:11dbd que 
es eJ. ~t::i:,uclo de tr:-1 (;r:~Lnt ow.o que Ee o·t:one t.. (4ue l oE agen-
t.et;3 6e lll7CZ 
pc;~tor~ene.., inmt!nidad que y.:uede ser innate. 6 adquiridt:l. y 
que se re:fi ere a i arnpre t1. unet determin'-""d~ infecci6IlJpuesto 
que un. indfividuo 6 una- eapecie inmune para una. in:fecci6n 
puede ser si:1 emb~go susceptible de. sufrir otra.- que 
puede durt:tr solo uri ·tiempo determinc::.do y una vez f.€Ota 
dG-A. vol ,rer 6. tener rece:ptividad. 
Fuede eatc;, depende c de espec 1 ~.it.l es oond.i ci ones del or-
;:~t;.niamo 6 orearse de:pu~e de heber su:c""rido la infecci6n 
co::rr.rlrtiendo el m1srno microbio e.l terrenoeftina.decue.do pe.-
rai~ au evoluoi6n y desarr.ollo.~.18.s este vasto y complejo 
tema. no es de eet,e lugar y no he de detenerme por tanto 
en su. estudio. 
Expuesto, . ~un qu~ mcy ~, li::t- ligera el. pa.pel patogeno de 
los mi,croorge...Tl.ismos vegetuJ.es, l"'eEtb..:"l aun otras C&Ui38S. 
que e.xponer; Son eetas .coildiciones normales o' dJzo..rmcz.leJ 
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e irregularid.ad de las funcionee del orgat1.1Sll10·, pert~:-.. 
cientes toda.s elJas l lokJ agentes inte~<>::s de enf.ftl'llfl<iad.. 
Todas eJJas puedan denomintJree causa.s pa:~ogena.s, ein);'.llean® 
la pEJJ_abra cuusa. con un ·:~ra..."'l criteria de emplitud, en 
cuunto que hb.oen vari~r la reacci6n del organ1smo-; oontra 
la causa morbosa.,solo puede ser pues oausa.s prediepon• 
tea~ siendo estas la eda.d, StiXO, temperamento, etc. 
este. punt,o, dioeh que el 
nino, desde el momento de nC1,cer, puede suf"rir un contagi 
que tenga su origen en el or;~ar1ismo mo.terno, revelandose 
principc; .. lmente en le, procedenoia ~~~1na.l y blemorregioa, 
de algunas o:ft~,lmias purulentas.-Esta. equivocsdo I Girode. 
en que se lee lo tc.!lteriormetlte expueeto, considerando en 
eate cb.so la edad, como Ctl-Usa t~.Un que se~ l)l;-e~li:$ponente; 
puesto que para ~1a.d.C:L in:f'luye en lc. producclon de l~- o t&\1., 
mia, debida. a.qt.ii wtiOft. y esclusivemente a.l oonta.eto de 
algu..11 f'lujo septico, existente en la. vulva 6 ·vagina. con 
~ el que se pone en contacto el nifio e.l na.o"r y no influye 
~ 
,...., la. edad, porque si se colocara una poro16n del ~lu;jo so-
bre el o;jo de un 1ndiv1duo cw.lquiera, se produoir:!a le. 
of't6.lmia fuera este nifio, joven 6 ~noie.no • 
. En los dia.s sisuientes c.t1 nacimiento .la. herida. umbili• 
_c$,1 · puede ser puerto. de entre.da. que de l.ugar /;. la. 1nva -
e~6n de germenes pat6genos si no se toman las debidas ·pre· 
o~tuc1ones higienicas, ori;r,j.nando erisipelas, f'le1J1t1s y 
a~ peritonitis. 
i En los nifios de pecho, presc:i.nrliendo de· los conto..gios 
Ct.~quiridos en 18.s tnclush.s, en los que no es lo. ed11d lo. 
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·ce.usu que los expone, sino 1~ at?,lomeraci6n y el cont~to 
con lo~ infecto.dos, lt;a.s enfermedw.:les predominant{;!s son 
del apEtrato diga.s~ivo de pendientec de lo~ defectos de l.at· 
alimen"LG.t.c16n, como le;.. f'~l t~ de cz I.:~/ 7 J'ld de los viverones 
exoepc16n hecllb, de 1tt.B cozaplio~cic!nes; que tra.en consigo, 
otras enf'enned&des propias de ltt- inru.noi~, como le.s b~ 
quialea en el Shl'W:1J:i6n •. a1n lc.;. ee"';undu.. edad 1nf'luye en los 
proceaoa tJ.orbcsos de los ninos, el co.ntagio en loa cole-
gios, de cuy&.B COt1dici ones l;.igieni a~a r10 se preooupen 
como debiert~n los gobiernos. Estv- e z l a epooa mas :f'worfll'-
ble p&ra lf.Js e!lf'erm.edades tuberculo~a.s, pulmone.res, me-
sent6r1ca.o y ga:'l~liona.ree 6 eacro:f'UlLo.aas.En ella E.~.pbreoen 
igu.e:~.lmente la.s t:feco1.ones del sict,elllla. oseo, tuberculosis 
y ra.qui tismo.Reclom.a est~ eda.d, col1'10 de c~Pecimiento, in-
gresos en el orga.nismo, neceserios no solo para repe;.rar 
- . 
las continuas perdidaa que este experimenta, sino pa-ra 
subvenir ~ este. fu."loi6n de desarrollo y si ofAreoe de 
~ ellas y no viva , ~n U."l medio h1g1en1co s.propia.do, desa-
~r 
-n rrollese enclencle y debil, 6. proposito para. adquirir to-
da olase de en:fermedbdes en vez de robusto y fuert.e. Y 
llegC:.\m.OS a 1~ edad juvenil, la. ll6l%1£tda eda.d de le.s ilUS~ 
nes porque en ella. predomin&n la. 1m£Aginf;t.o16n y las pa.sio-
nes sobre lt~- ra.z6n y el juicio sereno y ·f'rio, a.si como 
tambien lu de loe peligros y con f\tnd&mento porque en 
ella el joven empieza ~-desligbrs~ de los lazos de sus 
progen1tores, de lb tutela de los suyos, y en que a.dn no · 
domina. la. raz6n lo sufio:t ente per& gQ;:larse por ella. y 
seguin' el camino que le conduce ~ una situooi6n, en que 
· arra.stre.r por lt.~.e pa.aiones_ que continuwne:nte le eolioita.- . , 
r~ dejar6. paaar su vida entre lu. di.sipa.c16n~ el vicio y 
el lupe.ner, ouyos 1:ruto~ dastl ... uirU1 su organi~o y au-
yaa oonsecuenoitt.a tr&.SJni tirt. ~.-sus desoendien'bes. :mn es-
t~. edt~ S(~ odqu:teren l(A. tuberculosis. ttfoidea, grippe, 
reUI'il.atismo agudo ·:l onf'ernladtl.dee · venerea.s.Es la edad propi-
cia p&rc..t el desarrollo i?!l ].(;., mu.ger delhlsterismo y lfL 
olorosie por tener lu~v.r. @n ellu. el deae.rrollo de los or--
q;anos sexuales. 
El hombre dice Bourcy, en plene pot:H:Jei6n de sus :re ..oul-
tades fieri ·oaa ' 1nteleotut;~.les present& Pb.t'e. las en :fEr-
mec1~des ven1das de :f'uert~. al m~;:.sim.un de res1steno1a, re-
ro no para le.s que orea. el mismo, segd.n eJ dioho de Si-
f~ ,. Vorllj acnt1 . .QllJ. .ut plur1mtup Dllum bohcmt eua;to-
.r.sm, a 1 out. chtpnJ_Qj ·ll$l.S. ;t pans. n Ell l;+ombre adul to ti ene el 
sentimiento de sus deberes, d.eberee stA.cratisimoe ouyo cq 
pl1~1ento aunque d1ficilia1mo~ ee neoes~io llevar 4. cabo 
adn {~., costa de d.esva1os y aa.orifioios., sufre por los 
euyos y oon loa euyos y en luoh& con toda~ las umargu -
ras y contrariedadea posyone sus neoesidedes tJ. las de los 
demc1s y :falta., {;. vecea I,.. sabiendas, c1 los mls neceserios 
-p-r·eoeptos de le. hit5iene, oontrayendo como oonstcuenoia 
enraT."medades de que puede libre..rse. Las m~.s f'recuentos 
en est~ epooa de la vida son las mentales, las cr6nioas 
6 adquiridas y haste. entonoes lc.tent.~e.a,. las neople.G'ias 
y at1n ~re:rias :f.nfeoc'f.ones. 
Con la 1nvoluo16n senil oombia. por oompleto la etiolo-
gia, sobre todo de las 1nfecc1ones. Sef1alase est~ ~pooa. de 
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b vida. por p:r.of'unda.s mod11"1oooiones Matdint~-r~~~~~ 
log-icas del orgb.nism.o, repreetintf:A-d~;LS por la atro:rt$;y-e · 
los org~"los por inf'il traoiones oaloere&.a por: 1()-a· dfverao~. 
,. . 
eJ"Idclo/ re:;sres.ivos 6 de 1nvoluo1.6n prOJ:1oz de la. clec.k/?.~·2 
, I 
cz CJn tunoional y orga'11o~. Traduca.nse en esc;lerosis 1 
ca.Jci.:ficb.o1o~1es ar'ter1a.lea que t.raan en poe de: s1 la dta• 
m1!1uci6n de la elusticidad de estes v~os·~neces&.r1a. per• 
su non1.w :f'unc1oncu:1iento y como conoecueno1a perturbao-lo; 
nes ciroulatorias, g.:;?nrr.rena sen11, trombosis y hemorret-
. gias aobre todo cerebral. as c1u.a ponEH1 :t{n &. la exi stericf& 
de l.Tluchoe v:tejos. E~n el apurutu resp1ra.tor1o son :f'reouen• 
tisimas lae bronquiecta.sias y enfi~em&. pulmo~er; -l~a mod.:l 
:rtoc:\.ci.ones dt:l eaqueleto la convterten en stlln:smente ·fl."'&-' 
c;il y por p~te :le loe sen·tidos, viene la 'torpe.z~ en sus 
funoionea con d1sm1nuct6n ~ perdida: de la viet& y el oitlo·· 
En ce.mbio la protfaid- se il1portrofia. · pre)d.Uctendo.' :traetc 
';; 
nos del &.pE.J"a.to urinarto. A ··.mba do eet~· mod1:f1oa.o1ones, .~ 
,::::> laa def'enstta del orga.,1illll0 s~ d.ebilit~ y d18$1·nuYendo 
4.(') 
,_, estas ~e encuentra.n los fi~en'tcas morbosos en mejorea con-
diciones pf.l.ro.. a.tti.o~le oon resulte.do.Es~ mis~Il:a de~&den­
cia de las eneri?;1ae 1ndtv1duales es le. causa. de que los 
eru-erm.eda.dea preeenten sus sintomb.B oon .menos 1ntens1cle.ad 
porque influyamoen el~~e loe dos :ractoTes~ agente morbo• 
so Y rea.oc16n orgbn1oa, como proteste. del organi.em.o~ y · 
siendo eatu. muy debil, debiles y pooo Jnunirieste.s h&.n de 
ser las m~~1fest&.e1ones de este. lU~b,a, qu• son· 1Q~ ~in't()-:: 
mas, e.a! por ejemplo la pneum.onia rienil~ puede p.e..s~ t · 
veoea 
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mortfaJ..Las aem&s inf'ecciones son pooo f'recuen~s ~n lOll : 
viejos. · · · 
Los a.para:tos y runoi ones de la genere\>Q16n · impr~mett 1!10-; · 
di:fioa.ciones en el resto del org~ismo que le htllroen .tn4s 
6 m~nos e.pto. per a la.s enfermedo.des~ a.pe.rte de ··-1~ pro -
p.ib.s de oadt-.t org&.no sttxual que no at pu$den oe;.lif'ioe~ 
oorno causae de enf'armed&.d porque e.s, evi.dente que ningun 
scr puede enferma.r de un 6rgbllo qua ~1o posee. Solo pttes 
loA:' modifice:..ciones que el sexo 1m}:-r1me en el' :resto del .or-. 
ga.nismo pueden oonceptu~rse como pradtepoe1oiones 6 oeu-
sas predisponentes de l~s enrermedbdes y estas existen 
en todos loa periodos de la vida y eobre todo en la pu• 
berte.d, ede.d a.dul ta y periodo de decl1n~16n. y es·te~ m1s-. 
mas predia:posici.onaa trb.en oonf~igo el distinto g6nero de 
otro 
sexo. 
ejerce por al des~ollo d.e los argenos de lfi. genere.cion 
sobre todo en la __ muger oon ltt. __ apea-toidn d$ l~---me$,tNaci6:--"'; 
emb~a.zo, parto, lacta.ncia, menopa.usia..Es ~1 el i...~rlujo 
-del utero en el organts.mo :femE!nino que.ya R:tpocr~tes 
decia " Mulier propter-- -utel"Um es-t :t.d quod est '' toman;do 
lb, parte por el :t.etdo, e:sto' el.h el ut,ero por todo el Lip~­
roto genera.dor. El histerismo-._ l't~- oloros.is, el boaio; 'lil_~ 
fre~uencia a la muger. 
El hombre es at~cado de prefera~cia por otras muches 




· La. iu:f'luencia que la. rc;,zt.~ puede tener en la receptivi• 
dad d.a le.!enfermeda.des es inneze~.ble, a1 bien se co~nde 
muolu; .. s vaces oon la que t,ienen las condiciones exter1ores 
de vide. de los individuos .. deduciendose de los estudios 
de 1:::atol ogia. ve~etal y c.tnimC:.Ll comp arade. Lb. raze. negra 
tien.e ll1~S propensi6n a }:.U.dt:JC6r l&S inf'ec.ciones, la ameri-
lla. enrermed~es del sisLe:r:na. nervioeo, 1~ blanca la..d1s61l 
taria y f'iebre emarillt--, etc.~ etc. 
Otra ouuac.. predi f:iPOrltE1t~~ e~ 1 ~ consti tuc16n, pal~ra, 
que tH~ hu. empleado con muy varies eie;nit"'icaciones; asf 
se ha definido lc.. expres16n de las fuerze.s f1s1oa.s de un 
orf!u.ntsmo; " al ·~ratio de r:otenc:ta vital ... let. mayor 6 me .... 
)/ 
nor 1_:--eai stenoi a, l:.. lb.e cc:ustJ.s mor&iEica.s la lllb.yor 6 manor 
:f"'cilidad pbr~ reE;tc:.blecer la. normalidad". 
Puede conceptuCJ."'se .como tw el conjunto de loa siste-
!:4a.s orgb.nicos y la. ref;:j_stencia a le-. e.oci.6n de los a.gan::tas 
pat6genos. n.tvig.en.ae en e1 lene'Ubje oomun en f'uerte 6 ro-
bustEl- y deb11 6 del1.oada.; debiendo ser la 1 a la_ mas re -
Gistente A la in~rasi6n de las en:fermedad.es, sin emba:rgo 
es evideate que ciert<:.&.s in:faccionea como lapneum.onia. y 
tifoidea atac~n con 1nae intensidad A los orgenismoa ro-
bustoa, lo cut·.l S·3 expl i.ca porque cie:-r .... tos v1rua son poco 
in:f'luenoiados por elle" :; ademaa porque, el terreno pouede 
preslarr.re . :ne.jor a.1 dase.rrollo de eot.os m1orobios y el 
or;ianismo s~ de:f:'ie!'lde con rr:~.s enersia de au.> ataques, de 
uoa<.:le resul tan los eint..ome:.a mas 1ntenaos; pero no cu.be dJJ., 
da. qua un or~e.ni smo de oonstj_ tuci on debil ester~. m~s ex-
puecto ~. lL~ :i.nvaG1.6n morbosa y tendrl menos }:>robet.bilida-
t..-,_-::;,;_.--. 
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Derine Lett:liDend t el- temr er@Ijdnto " .t::l resultwo del 
predomin.to b..'bsolutu 6 relo,tivo qua U':l sistema 6 aubsis-
tema orq·~.nico ht::a. me:-w."1tenido ~ .QY.Q. sobre loa dem~.s, ~ 
trc:•:ves de las librac'fones eT1ol uti vaa, a.s! de un determi-
nt.do indiv1duo, como So une. determinada espeoie 6 ra~a. 
Hoy se ha.bla poco d~~ temperanentoa, segl.t.'l los antiguos 
los temperamentoa tendrian grft ... "1 influenoiu en le ~enesis 
y evoluc16n de las en:fermedf.ldes; c:LFJf el nervioeo predispon-
dria. A lets a.£ecc:tones ment6.les y ner\riost~-s, el sanguineo 
· ~. las h1perhem1a..s y he:J.or.r.Lvziaa, el bil ioso l ltt.s afecci.Q. 
nes hcpr~"t..1cas. 
'dispos1oi6n, nombre oon 
que so ch.;;:;1g~H.l el conju:J.to de c;,;feccionea que ataoan si-
t·• • , .-,.. . 
dtstintet..a por su a1t1o t.;.l1at-om1vo y lots ei;:;noe olfn1oos,. 
pero eupuestaa de ident..1 c~ nc..turaleza, ee hfi.. use-do t&m -
bj.en con much{;;.. veriede.d en mad1c1na..Aa:f lle.ma.ban, Hipro-
ce: .. <tes, Pl'e.ton y ~.:ri etotelaa ' lb. dfaposici6n 6 OU€:4.11de.d. 
!"fA.. 
........., que ti ene permanencia en el cuerpo;. los lc;.;,tinos lcr. tre,-d.t:> 
"r'i· d.ujer6n por lc-. pa.labra. af:reotue. 
Hoy se consider& como dia.tesis una d1sposic16n gene -
ral 3' ~.ermv.nente del i.ndividuo que }:uede d6r 1uger a. 
esto.dof: morbosos 1 ocales que . revel~'"l de. e:.lg'Ull modo eu 
cor:;rn:!.dbd de or:f.1en. UalJ.opeatt le.. de:fine .. Unc.. modifioa-
ci6n del tipo fteiol6g1co que d1sminuye la. resistencia 
del crq:c.nismo c1 lu eJcci6n de cierto..s provooa.cionee 4 im-
prir::e c .eu~. reaociones y ~1.0tos morbosos una. forme. eepe -
ciu.l. 
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.2kTUesto el co~cer;to de estb. po.lr::bra, dosde lueso so 
de.]r:t ver que ii .. ef conio los anti:~uos s1gnjfJcabttn con ella. 
ontendie:.1doc~-. t;.oy ~or te .. l unc dis:r:osic16~1 especit\,1 y pe:P 
llonentc t. c-o~tr.c;.er determt.r..a.daG enf'c:rrmedades.:rro es por 
te;:-nto, ccr::o ~:.it.~ieren lcs vit.c.Ji£:tc.:..s, 1u d:tc..·.tesis u::-1 ~st&~ 
do norbozo.t sino u:1 n:odo c1e ner eirroci.e; .. l de Je. economi&.., 
u~1s. dicpozici6::-1 con:o decimoE"~ c:1tec d~ 1£l· eco!1omie., que · 
c'-- roveJ '-" de '-'BZ e:1 cu.:nrlc per l:.ecl:or.~ :·:r1orbosos y ·. 0~1 este 
t~l es su ~cc~ci6n et1Dclosic~.Como dice ~~llopeou no so~ 
vorque nli entras lc,J.:: primero.s ·pernu.J.1.ccen lr:\,tent,es ot..si to-
de:. lv 1 ddu. y E.olo ee re\."el£4"'1 e.l?U:1£:.. ~..Tez por al,··~1Jnc:;. en:fcr--
f'uncj. onbllli e:yc,o :fiei ol6r?:ico sun :funci 0~1es y s1:1. G.i.l·tero.ci6D. 
pL.<.tolo.?.;ic~ sus 6r~ar.1os, los a~:for:nos cr6nicos no tienen 
nor~~lidu.d ni en la.r:: unt .. s ni en lo.s otro.B.'EJ:fecto de esu 
tefft co pi;.l..dr.3ce rev1sten un determin&do c;srecto; pero no 
por eso se 11c..:. de decir que ese estc.tdo es y6. enfchnede.d, 
nes :,r como consti tuci one;,.les permc.~nentes y y_ue inf'1uenci~1. 
lu£ mism~s infecciones. 
For eE;to deben estudial:'S~'J on ot.iologia, y nocotroa · tr~-
l.aremos dos EJOlt.mente 1~. bl .. rtri tiC# Y' escro:fulosa y aun 
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esta hoy no debe considererae- como til. puesto-que :ua·ma.-
. ' . . . 
yorio. de loa mt§dic:os oreen en l~ b.CtualidS:d. que e1 €t4JGlr0""'" 
f'ulismo y la. tuberculosis son henn&.no:s Cbrnet.les. 
AR.TRITISMO.Lo tipio.o del artr.1tismo es la tendencib. '- ·cier- · 
toe estados pato1.6gicos como_ le.s li:tiasis renbi y eptt.ti-; 
C€;1., obeeidad, . diabetes, g()ta.·'·Y reum.atismo.In:fuyen en la 
o.dquisici6n, · la heranoia, el 8J.ooho1ismo, fti.l tC:L de e"jer-
cicio y la tJ.11mentac16n excesiv~. s·egl1n ·Bol.lchbrd que es e.l 
que con mb..s detenimiento lla _estud.iado eeto, ditttesis, esta 
co::1sti tui da por un retordo en las mutaciones nutr1 tiva.s 
por lo cual sobravandria. u~a discrasia acida ·que· otedece 
- -
t def'ecto de la.~ :funciones desasimiltiLtivas ··qu_a hb.Cen .q~e 
s e ttrJ'lomeren e:-, el or!?'al'li smo trodu_ptq~- d.,st.i:1wioa 11 la 
elimina.ei6n que Is perjtidican.-A, es1to en si.ntes sE: re• 
duce la. doctrine. de ,estrtir a.Utor ·GJt'l eiete ·punta que expongo 
conci samente, como tre.tor~ en fP m1Sll1a -:forme. el eso;rofu-
1 ismo por au esca.sa. .importancia rel~tivet en •tiologl'o.. 
Los oaraoteres que se atribuyen A la dtatesis EUH~~o:ru­
loea son los del temperamen~o lin:fe;..tico,c<>lor p6lido:,for.-
mas &bultadc.s, lc..bio superior grueso y prominenta, am1g-
dbl.ae volwninosas, deso.rrollo esoa.so del sist$~a piloifo, 
carac·ter a.p'-tico y fo.l ta Q.e resistencia. oontra la.s o·attJ&as 
morboeas. 
Tbll1bien se e.dquiere por 11._erencia., malus con~iciones de 
o..li~ent-bc i 6n~ hab i tao_i 6n, trabe.j o e,xoe£ 1 vo. etc. 
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Es l_e. herenciu. la trt:i.:1smisj.6n {.. loa hijos , en el a.cto 
r-z:en~sico, del modo biol6r!ico de ser de los progenitores 
Ribot lr... det~ine." Lli ... 1 ey bi o16?1 c~ en virtud de 1~ cued 
todos los seres doti;....dos de vide;.., tia:1den b. ra:petiraa , en 
sus deacf3ndientes. u 
Y t3fec ti vumentG todo cer ec Ui1\.:·. rer·eti,ci6n de sue ~Jro­
~e::li tores,, puee -·si bien exicten en. ~1 c~racteres que en 
' u,y_uellos no ex1stian,son Si::1 dud&. n.iU'?,UnfJ. mezclet) :fusi<5~n,.o 
yustapos1ct6n de los t::)YJ. o.Que1J os exi s·tentea, por ej.~plo, 
el Color que tienen .loc }:roductoz de 1&. un16n gSl'l3S.19& 
dt> los espciiioJ.es ~ indius no e~ el pro;pio de Uc.~oa n:l 
otrc.:..s, pero es unt< m.ezcl& do los doe. 
He llelJlOB :1·:3 ocur;ur'10s d.J l4.A. Ler.a:1cia indiV.tdui.~ol-., ··de 
los cu_ru.ctere:2 a-dquiridos ·telegonia ' 1:wpr·eggaC1~n, · etc 
que. t~.ntu st:J lliSi .. ::1 dj_ scutido corao bQ~e)' de lc.;. ·teol:-4~ evo-
lnciontsta por Hechol, Do..rvi:1. y Lblll.etrk porque esto ten ~­
dr;6 'im.l:;orte:..acta pt;LX'tJJ los naturulist~s que. 0~1~ tarl'tO, ·tr:ran 
bu~c~n lb\, Co.tegorio, t.oXOl10.UliC~ que le, ··o()rT6S}?Onde ul hQm.-
·bre en Itt creaci6n, pero c(;;race. d~ ell~c.:t· paro.. al pat6lo.-
dt.1 • .d bi e:n deJ terre·,.1o 6 pred1. GJ:Osici6~1 [,: ella;·en unQ. ·.p~la.· 
brtt dt~ t,.,que1lo q_ue ruedG.L concurrir de t::.lgunb. mb.ner~ · ~ 
le;_. produci6n del eztc..do morboso, coniorme o.l conceptQ de 
C'-tUS6- axpuesto ~.i1 principio de est~)e.i.. memori&.. 
nou y en o1. Zen-Avest~ y dq. ellc.... tro:tt4n los. bn~i~uos .iill-
dicoa griegoe y romftllos •. Solo me ocupat'' en este. liig~··qe 
la. herencia narviosa, da l-~s intoxic~cion~s y de las in~ 
:fecciones, no ht.J.oiendolo de la_tera.to16giob- porque_estos 
son estados de:fo:rmes :6 vicios de oonf'orme.ci6n y no ·en:rer-
medadaa. 
De los dif'erentes si stamEJ.e de 1·~,. economia, dice De-je-
an 
r1ne, el nerviosc ee .~--el que m6.e s€ ·me.roa la in:fluen:cia 
preponderante de la herencia.. E:fect1 vc,;mente ·le. .. me:yor 
pc;,:r.te de lo.s en:fermedades nerviosa.s con' 6 sin lesio~e~. 
~pt.rentea, ·tienen un f'ondo comun y se tr~emiten por h.eran 
ciu., dando lug&r unas veces ·l lGt.. uiemo.. espeoie morbosa. 
en e1 11erectero y- otras t especies qist,.intas pe~o. s:imt].b.-
res: c:...s! el hister1s.mo.de lo~ p:rogenitore~ tl.poreee eomo 
~ ... ·. 
,,1 ceveraa.. Actub..:tmal1. te tengo en t:r.~tt:.ot entq ~,,un$.: · ~.ev .. r: 
histerica .. en qui en solo {.., 1 c,;, 1 •. eren.ciE-. pu~da atributr·s~EJ 
... 
su dolencia, pu~s sin otrt.t. clbsf: de tt.nt.ecederttf!JS I. :;q~~ 
....:::j-1 poderl(l. utribuir, E:lU ptidre es neUrtJ.Et.en1cO, y SU maClre. es· 
t:,O 
"f'»1 a.nt.in:ua hi sterica. Ip-ua.lmente los ~ue ]:~dec en erifenn.ed~ .. 
des dol aitt,ema. :riervioao,pueden trosmitir po·r gen$i-ac1-6n 
w1u. tcl vulnerl!bi11dt&.d 6 fa.l t.'-' de -resistencia de. ei5te 
m:ismp sistema que U!1t.i. ins19:nificc..nta C'f.kUB&. octA.sion&J. d.e. 
lu~ar a la .. explos16n de lc.. enf'ermedad_ •.. 
La_s 1ntoxicc:...c1.oneE. proctuce~:-1 &.l.teraci.ontta perme,n~ntes 
en el. o~garliSlll<? que son Cb.UD~ predis~1onente petrb. la · ~­
quisici~n de en:fermedades aJ. trt1smitilr-se por herenoi&; 1.. 
. ' .; 




dran s:J.emr:re st?reb dest:t:1L;,dos { ... une~ ·vtda. de padec:lmientos 
y t'-'.l 'trez cort5,. 
La mas comun herencib. CiUe trasiJ.iten los primeros son 
tre:.,stornos del stst,emtc :1ervioso, histerismo, epilepsib., 
enfermeda..des me~"'ltc..;.les, neura.ste!lib. y aunque no con ton-
ta :frecuenoib, monstruos1de;..des, impotenci.a, esteri.li 
dad y orgu.niSDos tc..a deb11 es que estGi,n siempre propen -
sos t. recibir todtt. olt:t.ze c.le e.lf"ermedo.des.Tils un vicio el 
~.lcoholismo que destru;:re a..J. iJ.'!di,.riduo y ho..ce der,;enerar 
lo. espect e, contribu.y~~ndo ~- vu:c:.:enttor sus perniciosos e:feJ:t. 
tos e1 desver·:;onzt:: ... d.o 1Eldus t:r:-t bJ i. smo que e~ su: insb.cj_a-
ble C'lj~'{n de lucro no dude. e·.:1 1e~';oc:it.w.' con lc::.. so.lud y la. 
~ride.- y aii.~..de t. loE ei'ectcs deletereos del alcohol, las 
todo~ oluse de 1 ico:res y:.c-.:rc:;, obte·:1er mayor ventt-A. y mb..s pin-
s-tie gana'1.oj a. ~Tie W'l&. plc.:·.·~~G< sociol de t.an d-esaatrosos e:fec~ · 
tos como lt~- si:f'ili t;; :r lo. tuberculosis. 'I'ambi en los descen-
dientes de los tatoxi.cc..dos por el _f:lomo 6 .mueren en lt--
primerC;A. edt.Ld de 1 t.i- ·vi. du 6 prese ':lte:..'l t.~.l teraci ones del si &·· 
tema :1eryioso, imbeci 1ide.d, e~ilepsia. 
No siempre se somete le:: .. Lerenciu p~tologica l las dos 
gw."los pbtoloq:os, diciendc: 1 ~ Que le:.s en:fermedt~..des que 
poseen el ~oder heredi tu.rto son c...qu~ll as que han. af'ecta.-
do de u.n1:1 mbnerto. i ~1t.en:.::" ";/" durbble oJ or~b.nidmo, esto es, 
las or6n:tcb.s:2~ que ea 1a..s enfe'f'medades hereditbrias no 
·es lo enf'ermedad .in tnt,.EEI'~ lo c1ue se hereda sino una. 
· di spostcl6n l. ello., 1 c. E: !f:'ermede-d .ill, potencia. pr6xim&.Pr.Q. 
bcxemos este aser.to cc!:·1 LJ.Llb. so1 e: .. en:eermedad. Lb. llomad~ 
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hoy uvariosis nombre que suenb muy bien Y'" prue)b&. tambi.em 
que hbsta en la ciencia. de curer invade la.. pern:lciQa~ m<r· 
db., en:fermeda.d que parece 11~ll1t..do- a das~t.arecer gre:t.eia.s 
b-1 f'c:.moso Harl ich-Iiata 606 que viene d1 spue.sto /;.: roba.r 
sus triunfos al vie.jo y ucredi ttldi. simo merour1o.Haga.mos 
voto~ por al desoubrimient.o de ot:;::--o potenta medicw:nento 
qua uunque t.an.~t,... mt.s ci:fro.s q_ue este-. sea e:ficaz an el 
trutomient.o de la tubtlroti1o£Sis mucil.O;t~ muchisimo m~s ter-
rible ctue la .J"ifilis en nueptro modo de pens&r, pues si. 
lt.; gro..vedb.d de los este .. dos .Llorbosos ect6. en raz6n i:tlV&r• 
s~. de lc... ef'icb.ciu de los medlios de -.-1.ue >;t~.ra coll1.b.e..tirlos 
J. i sr.onemos, no es ta;1 grc;.ve e1 r~J ue-1 i smo que oura la qui-· 
nina, no es tan gra-ve lc..t ei~rc=~iosrbs que combtt.·te et'iq:e.z-
'1 ·.-. ~,. 
rero ;sruvo, gr""visimiit es 1(..>. tuberculosis qUe r6q~1de.me~te · 
dest.;'"uye y E,niqui1a.. l6.s rntis robustas y lozt~;Lnae. ex~sten-
tamient.o efico.z con que oponerse {;., 1~ destructor& march~;,., 
de estL~ p1tir9:a social que tiene Ju~s vic&.s & e\1 ci:ll"go ·,que 
Jliq;en. 
y vc.JJ.os ~. pro bar losjexpuesto. 3er;t1n 1 o. primero.. af"irmi--
ci 6n }:c:;;,rece que solo ae heredC:.~.n·· 1&~ en:fermed&de.s or6ni• · 
cu.s y .:1o es cierto puesto que l1e~;encf~ ee la adquisic16n 
por g;etlera.c16n de lC;A enfermad~d y ,del terrene> c3 r'eoept1-
vid&.d morbosa y el nino q_ue ·1t;,co, ~e mE:.dre variolioa. n:Q.Oe 
vaou~1~o contra le;.. 'rtruela, J;i"t..leb~ de 1~" 1nflu$noia.' qUt9 
t&,l en:ferm.edad ejercf6 en el pro~ucto de la· getl•raoi&p._. :r 
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lo mtsmo podr"j.amos decir da otros ~rocesoe . .morbosos agu-
dos.No es mls c1arte. ltt. ee~undb. tlf1rmc...o16n porque el si:fi-
1 1.t,ico en el pri.mer peri.odo de su dolencia · angendra. hijos 
sifiliticos, lue?o no tro.Si.uite el tarreno, sino la enfer-
medt;..d mt ~illti (d,Ue ~l pbdeca. Cl uro eattt que t. lllb.s de le.. si -
f'i11s trasmi te otrasf:;.l verttoi6nes llbllltl.db.s pbrasi:f111 ti.cas, 
rroduce ceres terat61oQ'1cos·. etc. 
Puado por.~ te.~1to trb.Smi tirs~ por g:ener~16n 1~ enf'erme-
d~d esi=·eci.f"':i.ct., que padecen los t.?.ene:rantes y pueden trei.s-
mitirse :modif'i.ca.ci.ones en le. or~!'t~-~1zaci6n del nuevo ser 
que 1e predi sponr.r.tn {,_ pc...decer ye .. lcl, rnisma enf'erm.edt<d de 
sus pro?;eni tore a, ye. otra. Tiln este caeo el producto de 
lc :?.enere:.-~ci6n es un tt~rreno debt'l con tLpti tud de recep 
tiv1ded mo-rboett. y si""l resi.atenoi.b. orR:b..rlioa pi?.r'-'. opcneree 
dep\::i.upe-r.t;.dos, los org~:'l; emoe debi lea son los que ill{t.e con-
t i. nr'!e·1te d{.l'l ~ las enfermedtt-des. Por eso el magna t:robl ema 
soci~l est' en combatir los ,,ictoe que degenerii..l'l y d~stru­
yen, en dote:;:r t. las cltt.see sooitt.les de los rle<;eac,..rios .me-
ct:i:os pCLT'ti unl;. vide".\. Li.r~i enica 3t toni:ficbonte,proporcionendo• 
l$8. 1lbb1tt:tci.6n san&., con a1re y eol ,poner bl alctkl"}Oe de l&e 
clc:..se,s ;ned1as loa o.limantos nec:ese.rios po:r& l.t.. vida,gpar-
tt..rlo..s de lb. tc"'berna y el luptlnar,llacer que los loco.les 
donde hun de p:rester su trabts-.1o raunto.nle.s debida.s condioi,2 
:1es que lu, lil.r.tiene ex:f.~e, 1.mpedir que lus cluses trt1bejb.do-
ras soon explotedes po:r e1 :proleterio imponiendolo.s un t~ 
bc-... 1o excesivo,remunera...do con un mia~ro jornw que no pue-
de ll·ent<r le..s ml:.s p~re:lt.oriu,u necesidtt.des de lb.. v1da.,porqu~ 
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eJ. trubhjo moderado robustece y di.'5ni:f:tAcea., pero el ex-
cesj_vo dostruye y £:..:'11 quil~:;~.. 
A poco ee rf)duce lo. profilaxi~. Insp~rena$ los gober-
:1c.~·1t-es en lP- justicj_a,. t! hi~iene: dir1j&n los gobernbodos 
CUB vCCiO:lOE t._ lt...<. V'i.T'tUd Y el tre,bc.i.jO, dasechen titopi.ce..e 
ic{-ab-S da 1 ~ualdt:.d pr.e-:ro_nbdas ~or de~almadea vividores que 
(._ .. unque cor.r~rencidos de ltJ. tmvosibi.l idb.d. de ver.lb.s real1za-
-cto,s, lb.G pre.:licb.n en ba7let~:i.cio pr.o!Ji.o aun {;_. coste.. de las 
torturt>~~ de su concienciu. y heJ:.rr~~n ar.t'a.nct.A.do mtis viotj.maa 
c.'J. lo muerte (iUa todos los rr;.edi.cvmen·tos descubiertos y 
o..nunct~doe t.. bonbo y rl~:;..tillo come do :i.nclefectible reeul-
t.c: ... do cu:rc:.:t i.~ro co!'l ml.s .mire;:.e, dF': e$:£; ecult~.ci6n que f"11o.ntr6pi-
c~;;..s :r c£,J"ite.t:t.vas i.;'ltenci.ones. 
ti o:1es U..Uf1 co~"l lt>J herenciu se relt"o'ione.n como lc.. herencia 
A.11e.s df3: creerlo fuera del b.aunto }:;ror;uesto, hC::4oese Yb.. de..,. 
C\l iA~.</Blf>bdo l.bX'z;o, por lo que SOlO ~>q:ondr~ brevemente lo·e e.s~ 
t'-
.,...; tc;~.dot; r..e:.~.-tolorsi cos como co.ueo. de otraa ent'termedb.des y el 
de.f:t.c:i.e;Tte y eKcesivo f'unc:ioner.-liamo or~6.ntoo. 
mie~1to , 1B. c...lta~f'tt.ci6n de cu£?.1quter~. de ellos re:flajo.se 
i~1.d8.fec;:t,1blemente sobre loa deml~s.As1 un tumor, un or;:~a-
~H~ di.~jl.Ocado com:primen y modi:f1ct.;n el f'unciont-miento f'i-
rt::tol67i co de los i.nm.edit-;,tos, UJ'l l:i.ueso fracturel.do cottmde 
· y h1.a-re 1oj3 ,_rec1 :1os ter~idos, lb.e p~ teraci ones dige.a·tivtA.s 
til':1. ori."':e·1 t. elema1tos anormbles que trbsmitidoe ' lC:.l. a~ 
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gre ~1 teru. su CO!j!~oeic:i.6n norllk.i.l con elementos extre.tii()s 
que trc:w.""ls,r-ortc;;:.,dos t. loB te7idos modificc;.;n au biologia y 
dL~l lu<:r,ar t mul tipleE:: estt.idoc morbo·sos.L€hs alteraciones 
del ~i.et8w.<:;; .. ~:1ervioso ref'lej~2.1se indudablemente en modl- · 
fic~cicneE patolo~ic~s en 1~ economia. 
En un& r:c:.tlabra., es neces&:r·i o qur3 "'~ttda 6re:Ci.no auxilie 
{.;. lo£: de.illl..s p£>rb que lc;, \Tide;, se deslice sin trastarn oa 
que la. compro:metetn_; ec t nd:i sr e~1FJc:...hle al ~liirr;.j;..i.Q .w..A 
de Hyp6crcttee. 
EXC]::)() 0 D~TIF:_DQXQ_!)J FJ.LN.QION ORGANICA. 
Axi omc1.tt co es quE:: todo exceso de :func·16n de un ~rgb.no 
siemy;T.'e que set-. du:rttdero produce lt"' hipertrofi(;;i. del rnis-
mo, c.1.sf como al defecto le atrof'ia.DJste principia pruebQ. 
bie:1 t, l€-i.s clar&.s que lo.s :funciones han de df-Jse.rrollt.rse 
dentro de ci ertoe y determi nu.dos l iL1i te~ pe;.:r~. concurrir 
{J. l u vida normal, 1 imi tee qua no t=:ueden :pa.s.arse en mAs 
nj. en Lle.nos sin que Yenga...--1 tr(;Lstornos del equi.librio or-
..... ~ l?,t!~nico y produzcan estedos po.tologicos de m.l.s 6 me11os im-
r:-
~ portancia.Ri,cor~lo Pita.p;oras y los fi.losof'os de la escue-
1~ It~l!ca de-ciun, la sbluz consiste en la armoniu de 
l·as :funoiones, todo lo que conourra l., tt1 terar este arm6-
nio;o consensus organtoo, pasar6 el limite entre 1~ aa-
1uz y 1&. en.rermedtld y caerfJ. inde:feetiblaillent.e del le:.do de 
est a. 
As:( sc.l.he.mos que el fUi'lcionc-.r.miento de los musculos pro--
duce e:fectos qui.m~.oos, dt. Iugt1.r ~. productos de desasimi-
lo.ct6n que r-veden ser orir!,en de a.utointoxicaciones; cuan_ 
do los :nusculoe e~;r,ercen normalmente sus :funciones, los 
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productos de desasinn 1 o.ci 6n de estas son el1minados por 
loS d1. \tersos enmuctori OS de lc.~. economia, mas Si S:US con-
tra.ccj o:.~es son exo·~eru.Ju.s ett :Ltt.e::1si.dad cS en duraci6n, a§. 
tos productos n:i puede~1 st.>r destruidos ni elimintt.dos y 
obran sobre el or;sb/li.Siuo coiJlo ve:rdaderos venenos dt!ndo 
lu~ar 6, los fe-.:lor:J.e;loL ccJrresJ0;:1die11tes de intoxict:A~cio·n. 
Las f'uer'Les y bru£C6-SJ emoctones del plc..cer 6 dolor 
producen i.s;u£Llme:lt,e e~t&.d.o£ rt..t.oloi~icos asten:fcos depri...; 
me~ tes, de ogotOiui e:1 t0 .. nLervi. oso t.b.J1 bruecos y momenta -
neos que un indivi.duo pr·esq de in·Leriso ·miedo qutere huir 
del pel i?,ro que 1 e O£J.enu.zu. y quedb.. como pe~ado al sue-lo 
tnca.pf.4.z de ver.if:i.ce:..r LC.i'T~.uiHntv alY:uno de de:fensa.De to-
des e1~ conocida lc... j_~1f""1tF3i'lci E.J,grre lf...s/W'ecci.oaee egercen 
aobre 1~ circulaci6n: el Lrusc0 c~ bic e color de 1~ 
r.•i el, lt.<.s pf,.lp i tG.Lc~_o?J.e£ c~el cora.z6n, la ~ensb.ci6n de ver-
tifSO, el zumbido da cidos,. feno1,.:.e~::1cs son todos que lo 
L~s :pro:fesiones toda.s dl.ejt.t.n. indelebles .huella.s oobre 
los orgEJ,nOf:i de que el i ndi ''i dt~.o 1.~.~ l1echo m'-s uso en le. 
~ri.do., de donde 1t.t imJ.orte:,; .. 'l~cic. (d.Ue ttene pbre., el clinioo 
el conocin~j.ento de ellc..s f;C:.Lt"a oriento..rse en sus juioios 
clinicos. 
mn una p~ltt..bra, no h£A.j.T ort;&..;1o u.l.3'uno, no hay :fl..l!loidn 
.no 
de "'.ri.dfl. que ~puedc~o 1~one~,... en pel ig::ro lu. salu6.Los mismos 
r.odereE re":ulc..doras, lc-;s d,erensc.;..s org'anj_cas, ouyo f'.:!n es 
lucl1ar cont:ra l~s ce..usc.~.s d~3 er.rfe:r.ffiedad pueden pasc.ar los. 
1 im.1 tes de su a.ec:t6n y con,:rert:f.rse da ~9;entea def'ens:tvos 
en -'J;-~rt.urb£;..dores y le. t.os y 1 a :fi.ebre, lt.A. diE.&rree. y la 
espeotort..ci6n 11an d~ estud:llc.trse en J'U doble tl.apecto de ~ 
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dios de de:fensa y l. 1£~- vez nooivos pues sagnn SU: cond1-
ci6n debert el m~di.co favorecerloe ~ veces y 4 ·veces o;t.o·· 
ne~se ~ su acci6n. 
Con eato juzgo term:tnadb- la lo.bor rropuesta que he 
procurudo l imi te~r en lo postble, de:-... ndo soJ o un£1. idea con-
ct Sb- ..:1~ cacia una de sus pa:rtes que ti.enen ·IOO..terfeii· suf'i,. 
ctent.Je pa:r.c:... otros tant.os tretbajos mucho mb.s extensos que 
el que me ocupe. si sa· .hubtera de haoer un detenido y m1- . 
nuctoso examen de Cb,dc;. uno de loa eu:.;entes morbosos. 
Un detenido estudio de loa poderes re~?uladores del or-
·:~ani smc St::rviriu como de com:plemento t eete, pues que 
eK"amin~das lc:vs causae que pueden perturbat le se.J.ud, su 
rot.e·.1.ci a. morbosa y di -.;rarso modo de producir, eus des -
t.:---uctores e:fectos, ~ inrnect·i atamente la~ de:fensas con que 
el orc:;c:.~.a't buo cu.e~··rtc.-., p0.ra or oners(·) ~ ell as su, .. potencia.-
s1.6TUO£ l 1 t;~S primara..s, que 1J.edi oe hemos de porter en 
~ r.::rc.:!.ctJtoc.t pc:. .. rc.L ~u:xi1ib.T' t 1a.s s;-1P:undu.s en sur f'unci6n de-
~ 
:ee~1~iva, objetc :fL:i.hl. de lb .. ci. e~:1cie:~ medica que persigue 
de dos (it-r.re:t:"'sos modos, bien d1.rect8.Dlente ou~ndo conocten··· 
do 1~~- "le.tu::rc,.1ezr-t int:i.ma de lL. en.ferruddad y d:i.sponiando 
de recursos e:fi oo..oes que t! su destructor deatJ..rrollo se 
cron~e:tn, los emri at; . ., bien cubndo cc-..;reci endo de elloe pro-
curt.. I:oner obst.{cu10~ t. su. ~~voltiai6n, sostiene, ref'uerza., 
escj.tb, los medi. OB n(:;t.turalee de c.tue el orgt::.nis.mo dis~one 
mente C;t1 enemigo. 
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S.i em:rre es rref'e:r:t'ble b,tacer d1rect-bmente l eete y 
de :reBul te.dos mds posi t1.-~ros.Aef ~rernoc que b.umentb.!l los 
Itt 
triun:foa de lt;.. terapeutica cuanto m~ .. e se B.\rc:~za en.:;etio-
logi~ y p~togeni~ de lbs enfar.medadas, resultando que 
po.deci.rrn en to a cuyo pronok:Yti co erQ. :f'att..l irremi sj.blemente 
pt::rt:4· nuestros Ci.nte ptisttdoa son hoy considerados como re-
1ati \T6£f~e~1te bani q;nos y de m.b.e 1'c..ci1 curt: .. cidn y tw as la 
rel2-.ci.6n, ·t.an eJJtrecho eJ enle...ce exj stante entre las di-
oe 2tdelo.:lto.. en unc.1. de elltLs as w1 tr.iunfo ml.s q,ue he;;,y que 
St.LJJ.o.r e:1 ltl.s otrus y un incc· ... lculc.,ble numero de vict .. imas 
ca. 
Innegable es esta progreto de las cienciu.e m~dice~.,s y 
so1o pueden negu.r los mi.opes de inteli~enota que le con-
ceden d 1 o sumo {L lt.. ciruj ia porque acostumbr&.dos ~- mi:rar 
las coso.e solo con los ojos de ltl. co.rne solo acept~n lo 
0 que con el J os v·en. Innegable y tcmto ml.s loable cuunto que 
00 
\-I s~ realiza estando los m~dicos huerf'tmos de todo apoyo 
que ill.l.,s3 que t :1in:una otra cle:= .. se social debiarttn prestb.r 
los r::vderes publicos y exponiando los investigtidoree au 
!Jror.,i~ ;rida en. buscb, de medics parb st..A-1 Vhr lfL. de los de-
Aun no bht.:!.ef'o.ce por co.mpleto estc:.. constt-...nte lc.Lbor 
porque 1~ lH.llilu.nidtMi a.spir'-'-ndo {.., ser inmortbJ., no pi ensu, 
loca~ que ~t,odo l.o quo nc..ce estl inf'all:blemente def:itint~.do 
l. 11orj.r. 
As! J' como deduciones logicas de lo expuesto en e.t/d 
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tesi.sy:f:l.na.l de ella., es preci .. so eostener: 
1 ~- Que la tnf'lue:1c~.ti. de lc.;. et1. olo·?'i ci supera t todo. pon-
der~ct6n, a~ todo~ los ~uicius cli~icos, di~~nostico,pro­
nostico y t.rata..m:t.ento. 
2~- ':tue los est.udioc et:tolcn·icos bVl los q_ue lll~.JJ bena:fi -
cios han preste;..do /;. lu hu;nt:J.~lJ.ch.d:i: 
Y 3?- ~ue los J:rO?'J."esos da lt.~ etiolo 7i~. h~n trt.-vsform(;.do 
po1' co.u.1pleto l~d·3 o:te~1.ciLB w.~clice;.B., d~:~1do al :?,it?;ttntesco 
f-.0.so d.el ~yer em~irtco t;.l hoy :rc..,ci_:-J:-::(.:;.1. 
To:ne:nos corr!o ejtturJ. o da.mof:it::r·t...ti. vG da l.s,: influenoio. qua 
1~ etiolo~i~ ~~ e~erci1o en el diL~noBtico,l& fiebre ti -
f'o1 det.l .• ,r\.."'lt:t r7u~-nente el cl i. ~r;:.1oJStt co de elltt. se :funde;.bb- en 
u~., co~1..JUllt.o de e1Bteruu~3 cl ini oos en l.ro los que el de lire.-.:; 
eJ, t=~st.:nr;o:r,el b.tontc:,Ii:~t~n.to,.le-. dtc.trrHt.,.etc,erbll loE:: princ1-
rc:~1 ea si. ntoroes que n~e. t:f enan (ie aepec1:ficos y que hac ian 
que t::'"~ :i tlclt.:yarbn e::~ el L"lt,.mero ae los ti:f~dicos en:farmos 
que "lo arb.~·t ·\rict-c.me...s de1 bac1.lus de Eberth,Hoy p!~r&. que un 
en:re:rmo puedt;;. c~Jif1cc.~rs.e de t1:f.6dico es preciso demostrc.tr 
que los trt.'i.sto:rnos que suf're eu org~ni smo son dobidos ~. 
~ste ~.r.rente y pt.;.ra ello dist:onanos de lt.t sero-ret~-cci6n.Lo 
n11Bmo- :t::odribmoe decir de multi t.ud de en:fermedtA.ea; 1&. me-
ninr;r,o encet~c;.tlitie, eli.d;tretococ1~., etc. Si el pronostico hE.&. 
de ear une. predi.ci6n rc.izonvdb. del reaultt.tdo de lb en:fer-
rr..edad, evide:'lte ef~ q,ue un conoci.miento exe.cto del ar:sente 
:productor de au potenc:f e•l 1. dti.d patogena, su biologia com-
r.l et.b. si este et:: 1.ri1T0 , nos de.r& ~ conocel"' tb~nb"i.en los me-
dio£. ch:1 ~uo di.sr.:oneaos I~C..rbl b-tb..ju:r sus e:fectoe destructo-
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Bn el trc::,tc..Jnte-~'lto tn:flu:?-o eob:re toq-o la et:iJDlogib y 
bc...sta coL1o pruebEA. recordb..r l.o2 yro~resos ·¢ie ':la.. pro!'11$t-
ci6n complt3tu. de lc-· t0rc;q:~eutica que hoy &V~1ztt a:poyb.da 
e~1 lo~ conocimientoa dd lus cvuco.~:::: morbosb.s, despu'-a --.8. 
llo.bc~· arroje:t.do de su ~e·no lt..t. hetero~ana(;.l, tr:f~oa y otra 
multi tud de o.1tiguos y r'idiculos :re.:d.edios pr.egonados como 
Que lu etiolor;tt..\• he..< Jref2tc.do r-rrt..:ldj stmos benericios·: t. 
lc:,. l:tu..uaaidt.A.d, consecuo:1ctc.1 J o:;:o:J ca ez le •. de la pr()pos1ci6n 
sosten:tda. en p~'ir.:ler Jc::~:-ur. 
i CUC~--:Jta.s ·.J~~ri&:S G.O~'lsi.r;rv:i ~"3rG:"l 1os m~dicoa· splo ~or 
r·7 .-1 ·.n l int, r~r·. -
ntr e~:1 1os m,.s delice-.dos or'?:l~os sin el (JOnocimient'o de 
1~ microbiolo~ia. 
Comparad los resultados que vntes se obteniE.ill con l.os 
,,-~ \;.j_ue hoy se oonsiguen y tendrej_s lLL ma,jor prueba.. 
co 
,.-; Bt~,stt:~.. volver 1&. vistc.. t. 1~ medicina C:kntigua porb. ver 
con cuo.ntu~ r<;.z6n puede e:;.firmc:;;.rLe lei propoaici6n tercer~ • 
.TJnr:irico arb .. el trc..tbl:'liento u~1tiguo de la dipteribi por 
como conpecuenciCJ cle 1~;.~. o-r.eencic.~. de y_ue toda.s las en:fer-
medo.des erun procesoe flo~1.sticos. 
R.actonul ee hoy pur l~s inyetciones de .s.uero bntidip-
tar;. co que combb.te l (;;~ i_._'1fecci6n ~or al be.ctlus de Kleba, 
co~!O rt>.-cionul es el di t<:?tlostico que solo puacte o.r1rmarae 
llOY previo el a1slc.:L1i.ento del i;~.(r,ente, mieritrae Cj_Ue solo 
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C(.....S. 
Fe;.;;to.l art"' el }:~ron6stico que se vei.c..tl .prec:teados &. .:f'or~ 
.mulb:r antes los m~di cos {;_ lf.1. c&becerc.::, de lb._ cun.a de los 
ct·tpte:r·icos, bentqno es con relc-..ci6n l. o.quei el que- se :ror-
:;:ntJ.lo... hoy par lu le'"!i tl.mt.. con:fihnza en el trt:htemiento. 
Y otro ti...~1to ruede dc~cirs@ de 1&. estreptoooo-ie., pneu• 
moniu.., tif'oidea, enfermedtt.des q_uirur9;icaa cuyo ~:La:pecto 
h8-· ow1ibj_udo lloy por com}:leto, di eminuyendo sue destruc · .... 
toree ef·ectos ~1 cclfiJ:-b.·£ de los descubrinlientos con que 
cont,inuw.ue:1.te se va.. enrtqueoi endo ,,, la ci.enoi~ ll.1po_cr~t1-
Cct. 
